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D E C L A R A C I O N E S D E L 
% G A R C I A P R I E T O 
L o s d i s c u r s o s d e l o s S r e s . M a u r a y 
R o n i a n o n e s . - L o s i n t e r e s e s d e E s p a ñ a 
e n e l M e d i t e r r a n e o . - E l p r o b l e m a d e 
l ^ a r r u e c o s - L a u n i ó n d e l o s l i b e r a l e s . 
tu'im«To (le 
gal dice m sus declaraciones el se: 
ñor Marqués de Alhucenms: 
"Es imprudente hablar de nuestra 
intervención en la república portu-
guesa. En ella, a pesar de las infor-
maciones propaladas, no existe la pro 
longada anarquía de que se viene 
blando. Buscaremc^ por todos los 
ffice que e" dichos discurso» quedó j medios llegar a la más estrecha cor 
jalada la dirección que debe 
Madrid, 25. 
«Ej Impurcial". en su 
. . publica las declaraciones hechas 
í J Marqués de Alhucemas, señor 
Sc ía Prieto, a propósito de los di&-
iios pronunciados por los señores 
[....ra v Romanones referentes a los 
Maura ucrdos de 1904, 1905, 1907 y l9i:> 
nr España en lo que respecta a sus 
Cerosos en el Mediterráneo. 
«Esti¡no—continuó diciendo el SP. 
Sor García Prieto—que para cumplir 
Lrupulosamente estos acuerdos, de-
trás i6' (̂ 'h1*"1*"0 estará siempre pa-
ja prestarle apoyo, la voluntad unáni-
me de la nación" ^ 
V añade: -
"El discursc. del señor Conde de 
Roinaj1ones pstá Heno de hermoso pa 
trictismo y tendrá eco en toda E s -
Dice también que Tángre, fuera de 
la influencia española, representa un 
íiwio peligro para la obra que España 
Tiene realizando «n Africa. 
diaiidad con la vecina nación para 
sacar de ella las mayores ventajas 
económicas posibles". 
Se ocupa a continuación del proble-
ma de Marruecos y dice que este pro-
blema se agrava por mcinentos. 
"Actualmente—añadí;—está costan-
do nuestra acción en Marruecos la 
décima parte del presupuesto gene-
ral de la nación". 
C O M B A T E S A l N O R T E D E I P R E S 
í 
S I G N I F I C A T I V A C O N F E R E N C I A E N T R E 
B U L O W Y S O N N I N O . 
V O N 
"Nada puede decirse del resultado 
de e^ta acción porque se ignora en lo 
absoluto; pero es del todo impceible 
^prolongar la continua sangría que 
^ios cuesta Africa". 
Y afirma después: 
"Si es necesario dar intensidad a 
nuestra acción militar *en Marruecos, 
En nuestra zona—prosigue dicien j el país aceptará el nuevo sacrificio; 
¿o-la influencia española está ga-1 pero hay que Jarde seguridades de 
rantida." que éste será fructífero." 
Hablando de la cuestión de Portu- • DlCe también que mientras en E s -
^ • j paña el problema financiero agrava. 
la crisis actual, a Italia, Suiza, Argén 
tina y Chile no les impide fortalecer 
las entradas con nuevos impuestos y 
economías. 
Termina recogiendo el llamamien-
to a la unión de los liberales, hecho 
per el señor Conde de Romanones, y 
dice a propósito de é l : 
"Si se llega a una inteligencia po-
lilica. nosotros, los demócratas, cum-
pliremos nuestros deberes de ciuda-
danos y de liberales. No seré yo 
quien por desertar merezca el despre-
cio del públicc" 
h e n a j e r e h u s a d o 
Madrid, 23. 
Les mauristas habían pensado org;t 
nizar un homenaje al señor Maura. 
Pero el ilustre político al tener co-
nocimiento de ello lo rehusó, manif^s 
•sudo que mejor que tributarle el ho-
Eicnaje es seguir trabajando en Je-
MRS. RAYMOND ROBlÑS D I C E 
Q U E L A DIGNIDAD D E L A S MU-
J E R E S TRABAJADORAS V I E N E 
D E L A S UNIONES D E LABOR. Mrs 
Raymond Robins, presidenta de Ik 
Un ión Nacional de Mujeres, dice que 
tan pronto conio una mujer se quede 
sola en este mundo, será la víctima 
de malas condiciones de trabajo, ho. 
ras sin límite, y maltrato. Por lo tan. 
to dice que las mujeres debían de te-
ner una Unión de Labor, para que 
pudiesen protestar cuando les llega, 
se la hora. 
de la causa 
L o s f a b r i c a n t e s d e 
p a p e l a l a r m a d o s 
Madrid, 25. 
L a Cámara de Comercio de Barce-
lona y la Liga de Fabricantes de pa-
pel, de Cataluña, han enviado un tele-
grama al señer Dato mostrándose 
alarmado» ante la probable excepción 
de aduanas para el papel. 
E l jefe del Gobierno les contestó 
que no se ha estudiado nada sobre es 
te asunto y que por lo tanto la alar-
ma es injustificada. 
L A B A T A L L A D E I P R E S * 
Londres, 25. 
E n la gran batalla que se está li-
brando al norte y nordeste de Ipres I las balerías de morteros howitzoi s 
los franceses y británicos llevan por \ emplazada en la costa asiática. L a 
Después de media hora de bom-[gas, anunciando victoria al norte de 
barden el buque pendró más en el ; Ipres, y vanagloriándose de que Dun-
estrecho, quedando bajo el fuego de querqué será tomado en breve. 
La mortandad ha sido tan grande 
batería disparó en 15 minutos unas 
16 granadas, que cayeron cerca del 
ahora la ventaja alcanzada en los 
movimientos agresivos emprendidos 
por ambos ejércitos. 
La batalla se va desenvolviendo alcanzaron al buque, causándole li 
con más severidad en las aldeas de I geras averías. Dos hombres fueron 
St. Julien y Kersselaere, donde los I gravemente heridos al estallar una 
alemanes han sido derrotados en su ' granada en el puente del "Triumph". 
que ha sido necesario cavar enormes 
fosas, que están Henas de cadáveres. 
Las iglesias, las escuelas y los edi' 
trax el Embajador austríaco espeiab. 
en un automóvjj a 1}| puerta del Minlí 
terio de Relaciones Exteriores. 
Ambos eonferenciantes estaba-, 
acompañados de sus respectivos se' 
cretaríos, quienes están ahora pre-
parando despachos en clave para sus 
acorazado inglés. Tres proyectiles I ficios públicos están llenos de herí, j gobiernos, que serán transmitidos poi 
supremo * esfuerzo 
Ipres. 
U N A L A N C H A D E G A S O L I N A 
T R E L L A C O N T R A L O S A R R E C I F E S 
L o s t r e s p a s a j e r o s q u e c o n d u c í a r e s u l t a n l e s i o n a d o s . 
E l f u e r t e b r i s o t e d e a y e r f u é e l c a u s a n t e , - L a g o l e t a 
" O t i s " t a m b i é n c o r r i ó m u y s e r i o p e l i g r o . - P u d o s a l v a r s e 
d é l a f u r i a d e l v i e n t o g r a c i a s a u n a j f e l í z m a n i o b r a 
d e l C a p i t a n . - L a C h a m p a g n e " e n l o i D a r d a n e l o 
UNA LANCHA E S T R E L L A D A 
CONTRA LOS A R R E C I F E S . 
A,causa del fuerte viento que rei-
naba, ocurrió ayer tarde un desgra-
nado accidente a tres pasajeros de 
" a laucha do gasolina que salieron a 
âr ün pasco por frente al litoral. 
Según he podido comprobar, parece 
iue tres vecinos de Casa Blanca nom 
brados Car] Hasket, William Smith 
.v, Pedio Rivas, embarcaron en la ian-
*a de gasolina "Cometa," saliendo 
íuera del Puerto para dar un paseo 
) a! llegar al frente del litoral, donde 
fsiá la calle Marina, sufrió una ave-
j1* el motor de gasolina, quedando 
| embarcación al garete y siendo 
eniPujada por el viento contra los 
ai'recife8, donde quedó destrozada, sin 
Jpe los tripulantes tuvieran tiempo 
fl(! mipcdirio. 
Las tres personas que iban en ella 
sufrieron lesiones al caer sobre los 
arrecifes. Las del llamado Hasket, 
americano ei'an de pronóstico grave 
y diseminadas por todo el cuerpo. 
Fué asistido en el Hospital de 
Emergencias. 
Los otros dos se causaron lesiones 
leves en los brazos y -piernas, siendo 
asistidos en el 2o. Centro de Soco-
rros. 
L a laucha "Cometa" es pertene-
ciente al taller de maquinaria del Va-
radero de la Ensenada de. Tiscornia y 
los tripulantes que iban en ella eran 
mecánicos empleados en dicho ta-
ller, ios que salieron del puerto solo 
por dar un paseo, manejando entre 
los tres el timón y el motor de ¡a lan-
cha. 
Es a quedó en muy malas condicio 
nes obre los a^ci fes , siendo sacada 
de í iuel lugar anoche mismo pai'a 





suceso lévantó acta el sargen-
la Policía del Puerto señor 






C o n f e r e n c i a d e l 
s e ñ o r S e l a 
LA GUERRA E U R O P E A 
Bilbao, 25. 
^ h ibcciedad " E l Sitio" ha dado 
"a conferencia el Rector do la Uni-
d a d de Oviedo, señor Sela. 
. rató 01 tonferencista acerca de la 
gJJ* «nropea y de la neutralidad de 
i-am'0 LUe t0ílas ,as "aciones belige-
na. ai1 'io,ado el Derecho Inter-
J a l y las leyes de la guerra. 
Us !!!?/ la ,mión de España con 
nu ePuhlicas americanas para for-
<.ar(.1f'¡;,re ,0das una liga que impon-
rar a JeNcho « los beligerantes y sa-
Jna\o " ttrni'1'a/̂ <m de la guerra las 
¿, M's ventajas posibles. 
*enor Sela fué muv aplaudido. 




OTIS" E S T U V O E N P E L I G R O 
Pascagoula, en 9 días de viaje, 
cargamento de madera, l legó 
la goleta americana "Otis". 
El 
Fl | 
t0ncurmiciaStaba llM10 de di8tingnida 
ATESTA DE LOS 
DORES 
ORGANIZA-
rrol. El Fe 
l i p j ^ ^ z a d o r e s del Congreso de 
¿ l • ^ ha de celebrarse en breve 
W u . han t<kleRrafiado al "New 
iatifo írÜd" l ^ ^ a n d o de 4a atir-
ió dc quB ^ citado conSre 
Ñ »>H pro,,arado por socialistas 
l0« »or el Kaiaor 
. . (Poir .telégrafo) 
" I 
• Cienfuegos, Sü. i 
A la 1. y 30. p. m. 
En los momentos de celebrar un 
simulacro los bomberos confederados 
en el teatro Terry, al bajar por la 
soga desde la azotea a la calle, a seis 
metros aproximadamente de altura, 
quebróse la soga cayendo al suelo el 
bombero Manuel Pérez Lorda de 38 
años, de la brigada de salvamento de 
Santa Clara. Fracturóse completamen 
te el fémur por su tercio medio y su-
frió la fractura conminuta complicada 
en las extremidades inferior de la ti-
bia y del peroné y una herida contusa 
de segundo grado con hematoma. Sín-
tomas de shock, gv^e. Con motivo de 
quererse llevar el herido a Santa 
Clara el Alcalde Coya, produjese un 
incidente contra «l juez de Instrucción 
doctor Chao olvidándose que esta ciu-
dad cuenta con personal e instrumen-
tos superiores para practicar curas 
como en el mejor lugar de la Repu-
M O E A N , 
S rún informes de su capitán, la 
*'Ot " fué azotada' durante dos días 
por ruesas mares y vientos muy fuer 
tes ayer por la mañana, como a las 
7, a mas 8 millas de este puerto, una 
fuei e racha de viento y gran golpe 
de y ar envolvieron a la goleta con tal 
furi , que estuvo a punto de zozobrar 
perc gracias a una maniobra que rea-
lizó oportunamente él mismo con el 
üm( i, pudo esquivar el peligro. 
C; si todos los trípulautes fueron 
tira( )s sobre el suelo de la cubierta 
por a fuerza del golpe de mar, no 
llegi udo a caer al agua alguno por 
sujejarse todos fuertemente' a las 
I cuerdas de la borda. 
j La única víctima que arrastraron 
¡las olas fué un hermoso perro propie. 
! da<i del capitán, que pereció ahogado. 
A causa de este accidente la men-
cionada goleta sufrió averías en un 
tabique de la cámara, quedando des-
trozado un escritorio y otros muebles 
y útiles del menaje del comedor. 
SALIO E L "HAVANA" 
Con la carga y pasajeros, que ya 
anunciamos, salió para New York 
ayer a las 10 de la mañana, el va-
por "Havana" de la Ward Line, en el 
que también fueron embarcadas 600 
pipas de ron con flete corrido hasta 
Londres. 
• CACHUCHA A L G A R E T E 
La cachucha folio 248, sin nombre, 
fué recogida ayer por la policía del 
Puerto, por encontrarse al garete 
frente a iog muelles generales, cre-
yéndose que el fuerte viento reinante 
le haya hecho romper sus amarras. 
K L " Q U E B E C " 
Ll vapor francés "Quebec" que sa-
lió ayer de la Coruña, en su primer 
viaja a ia Habana, trae carga y 15 pa-
saje'os de cámara y 121 de tercera. 
" L A C H A M P A G N E " E N L O S DAR-, 
DIÑELOS. 
S«^ún noticias recibidas en la casa 
con^jnataria de la Trasatlántica 
í'raUPsa, el vapor de esta Compañía 
La Champagne", tan conocido en es-
te I'llrto, se encuentra en viaje hacia 
los Bardanelos, conduciendo tropas 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 25. 
Anúnciase oficialmente que al nor-
te de Ipres la batalla continúa a fa-
vor de los aliados. 
" Los alemanes atacaron varios pun-
tos del frente inglés hacia el norte 
y nordeste, fracasando en su tenta-
tiva, mientras que los franceses han 
avanzado en la margen derecha del 
canal. 
Debido a nuestros vigorosos con-
tra-ataques hemos tomado una trin-
chera alemana en Argonne, apode-
rándonos de dos ametralladoras y al-
gunos prisioneros. 
Los alemanes efectuaron un ata-
que con una división completa en las 
alturas del Mosa, obligando a nues-
tra primera línea a retroceder en el 
primer empuje, pero con un contra-
ataque recuperamos el terreno per-
dido. 
P A R T E OítCIAL A L E M A N 
Berlín, 25. 
Hemos alcanzado nuevos éxitos en 
Ipres. E l terredo ganado el viernes 
continúa en nueétro poder, a pesar 
de los ataques del enemigo. Más ha-
cia el este contnuamos nuestro ata-
que, tomando por asalto la hacienda 
de Solaert y las aldeas de St. Julien 
y Kerssellaere, avanzando victorio-
samente hacia Craffstafel. Durante 
estos encuentra hemos capturado 
cerca de n-il iuers- v, aooderándono» 
de vanas ar. etr; .Ta ¿oras. 
AI sur de Combres, en las alturas 
del Mosa, los franceses sufrieron 
una derrota. Iniciamos el ataque pe-
netrando una tras otra por las líneas 
francesas. Por la nocle el enemigo 
intentó recuperar el teíreno perdido, 
pero fracasó con granaos pérdidas. 
Después de! encuentro quedaron en 
nuestro poder 24 oficiaos franceses, 
1,600 soldados y 17 caiones. 
E N L O S DARDA íELOS 
Berlín, 25. 
E l acorazado inglés "1 riumph" en-
tró hoy en la boca del esírecho de los 
Dardanelos, abriendo fuego con sus 
cañones de gran alcance ry a una dis-
tancia de 7,000 yardas cfntra una de 
las trincheras turcas eî  el extremo 
occidental de la penínsilla de Galli-
polis. 
para tomar a E l acorazado continuó bombardean-
I do las trincheras. 
L A S I T U A C I O N E N T R I S T E 
Roma, 25. 
En despachos de Trieste se anun-
cia que la situación se va agravando 
por momentos. L a décima parte de 
la población se encuentra sirviendo 
en las filas, incluyendo hombres que 
pasan de 50 años de edad. L a llama-
da al servicio de estos viejos ha cau-
sado una revolución ent?.e las muje-
res, que incendiaron la estación fe-
rroviaria a la hora de partir el tren 
militar, tratando violentamente de 
impedir su salida, gritando "'Abajo 
la guerra!" "¡Devolvednos nuestros 
viejos!" 
Informan que han ocurrido serios 
desórdenes en Goerz y varios otros 
lugares de Austria, especialmente en 
Viena. Dícese que la situación en 
Praga ha asumido un carácter revo-
lucionario. Anúnciase también que 
un regimiento de Bohemia se ha 
amotinado. 
C O N F E R E N C I A S 
1NFRUCTIT0SAS 
Roma, 25. 
E l Embajador austríaco celebra 
diariamente conferencias secretas con 
el Papa, ignorándose el propósito de 
estas deliberaciones. 
Se susurra, sin embargo, que se 
relacionan con las concesiones terri-
toriales que Austria está dispuesta a 
oí or^-ar. ' i —1 
En los círculos del Vaticano se ad-
vierte reticencia y pesimismo. 
Las conferencias entre el mismo 
Embajador austríaco y el Barón Son-
nino no parecen haber dado resul-
tado. 
E l Embajador alemán, Von Bue-
low, envió hoy su secretario a Son-
nino, solicitando una entrevista, que 
no le fué concedida. Presúmese que 
esta nesrativa se debe a los rr-sulta-
dos de una conferencia anterior, ce-
lebrada en el mismo día, entre el 
Embajador inglés y Sonnino. 
Mientras tanto, se ha pospuesto la 
reunión del Consejo de Ministros que 
se había anunciado. 
A L N O R T E D E I P R E S 
Londres, 25. 
dos. 
Todo el terreno hasta una distancia 
de tres millas defrás de las trinche. i 
ras alemanas, está convertido en un | 
vasto cementerio. 
E l enemigo ha sufrido un revés 
niuy serio al norte de Ipres debido a 
ln concentración de refuerzos por par 
te de los aliados. , 
Los alemanes, no habiendo podido 
concentrarse en las posiciones recien 
conquistadas, han sufrido las conse-
cuencias de los violentos contra ata-
ques de los franceses y los ingleses. 
Desde la noche del miércoles la ba-
talla ha sido incesante. Regimientos 
enteros de alemanes han sido aniqui-
lados. 
V A P O R E S A P R E S A D O S 
Londres, 25. 
Despachos de Atenas dicen que se-
gún rumores que corren en los círcu-
los navieros los aliados han apresado 
y detenido en Lenimos los t«'asátlán-
ÍÍCOS rio matrícula americana "Virgi-
nia" > "Magda", cuyos cargamentos 
se han declarado de contrabando. 
En lo adelante, todos los vapores 
qur conduzcan carga para Esmirna 
serán apresados, confiscándose su 
ca rgamento. 
correos especiales. 
• Se atribuye gran significación a es-
ta conferencia. 
MATANZA D E ARMENIOS 
Tiflis, 25. 
Refugiados llegados a esta duda<j 
informan que los niabometauos con. 
tinúan asesinando a los armenios en 
gran escala. Dicen que los habilantes 
de diez a'deas de Armenia fueron pa-
sados a cuchillo. 
E l jefe de la Iglesia se ha dirigide 
al Presidente Wflson pidiéndolo si 
protección. Unos postes en sangren ta 
dos marcan los Fugares donde fueron 
asesinados los armenios. 
O t r o t e r r e m o t o 
e n A v c z z a n o 
ACORAZADO I N G L E S A V E R I A D O 
Malta, 25. 
E l acorazado inglés "Triumph" fue 
alcanzado tres veces por las grana-
das de las baterías de los Dardane. 
los, mientras bombardeaba la Penín-
sula de Gallípoli. 
E l daño causado ha sido leve. 
Avezzano, 25. 
L a población de este distrito ha si 
do hoy presa de un pánico terrible 
motivado por un temblor de (ierra 
acompañado de un ruido tremendo, 
que duró muchos segundos. Las sacu-
didas se han sentido en todas parte:» 
de la provincia. 
P A f t t E OI K I AL A U S T R I A C O 
Vlena, 2.'>. 
Hemos obtenido nuevas victorias en 
los Cárpatos cerca de Koziowa. Des-
pués de un ataque hecho por nues-
tros cazadores y ejecutado con gran 
habilidad ayer tomamos por asalto 
las alturas de Ostry al sur de Kozio 
wa. 
Simultáneamente, los austro-alema 
nes lograron ganar terreno al sur del 
camino número 652 que los rusos te-
nían en su poder con la toma de las 
alturas de Ostry y Zivingin, ocupamos 
ahora una cordillera a ambos lados 
del valle de Orarva, que los rusos ha-
bían defendido con gran vigor. 
VON B U E L O W Y SONNINO 
Roma, 25. 
E l Embajador alemán von Buelow 
Los alemanes están fiiando gran, ha logrado, al fin, conferenciar esta 
des carteles, en varias ciudades bel-1 noche con el Barón Sonnino, míen. 
E S 1 A 1 A R D E S E E X H U M A R A E L 
C A D A V E R D E F R A N C I S C O M E N A 
5 m é d i c o s r e c o n o c e r á n l a s v e r t e b r a s c e r v i c a l e s , p a r a 
p r e c i s a r s i e x i s t e n h u e l l a s d e a l g ú n a r m a . U n p a n t a l ó n 
c o n m a n c h a s d e s a n g r e y u n a e s c o p e t a o c u p a d o s . 
E l t u r c o q u e l e s a l i ó a M a r c e l i n o e n e l c a m i n o r e a l . 
E l t o r n e o 
d e Á i e d r e z 
Nueva Yofk, 25. 
Capablanca derrotó a Berstein en 
el juego más largo que se ha efeclui» 
do en el presente torneo. E l campeón 
cubano venció a su contrario a las 
89 jugadas. E l juego desarrollados por 
los adversarios considérase . vavillo 
so, terminando el match con !;> reina 
y los peones en los tableros. 
i Marshall derrotó a Chajes a las ."i7 
jugadas. 
Capablanca y .Alarshall continúan a 
la cabeza del lomeo con V-> juegos 
ganados y 7\2 perdidos. 
E n virtud de la duda que existe— 
a pesar de la afirmación de los foren 
ses—sobre el hecho de que si le ha 
sido o no cortada la cabeza a Fran-
cisco Mena, el Juez, doctor Arturo 
Viondi, ha dispuesto para mañana la 
práctica de una importante diligen-
cia, la que será efectuada por cinco 
médicos. » 
A las cuatro de la tarde los docto-
res García, Villageliú, Quintero, Cas-
tro y Pérez Vento procederán, en el 
cementerio del pueblo de Peñalver, a 
la exhumación del cadáver del des-
graciado Francisco, con el fin de re-
conocer la columna vertebral y pre-
cisar si por entre las tres vértebras 
cervicales que aparecieron unidas a 
la cabeza y las restantes habían si-
do divididas por alguna arma, en cu-
yo caso, desde luego, se notarán las 
huellas. 
De esta diligencia, sumamente im-
portante, depende la norma que se 
ha de seguir para continuar la inves-
tigación. 
U N P A N T A L O N Y 
UNA E S C O P E T A 
Cumpliendo un mandamiento del 
Juez, la policía do Guanabacoa prac-
ticó un registro en la casa donde re-
side Juan Sánchez, en Cruz de Pie-
dra, y dueño de la finca " L a Prodi-
giosa", donde apareció el cadáver de 
Francisco. 
Allí fueron ocupados un pantalón 
con varias manchas de sangre y una 
escopeta. 
A propósito de esto, al ver a Juan 
Sánchez ayer tarde en la arboleda 
de la finca y muy próximo a la ma-
ta de aguacate, lugar donde estaba 
oe ¡j Inación y pertrechos de guerra, jle cadáver, le interrogamos el por 
qué de las manchas de sangre en el 
pantalón. 
Sánchez, sonriendo, respondió: 
— E s que el otro día mi hijo Mario 
se cortó un dedo y se limpió con el 
pantalón. 
—¿Cómo se cortó? 
—No sé. Creo que fué matando 
un pollo o una gallina. 
— Y el pantalón ¿dónde estaba? 
—Estaba colgado detrás de una 
puerta. E s un pantalón viejo, que lo 
cogen muchas veces para limpiarse 
las manos, y parece que el mucha-
cho hizo así. 
Juan, con un dedo estirado, lo pa-
só vsobre su pierna para demostrar-
nos la forma en que lo habría hecho 
su hijo. 
— L a escopeta que encontraron 
¿estaba disparada? 
—Sí. Le voy^ a decir la verdad: 
una vez disparé con ella. 
— ¿ A quién disparó? 
— A l aire. 
—¿Hace mucho tiempo? 
—Próximamente dos meses. 
—¿Cómo la adquirió? 
—Con cupones de, ^ L a Viajera". 
Después de disparar, la limpié muy 
bien y me quedó otra vez nuevecita. 
Así se la llevó hoy la pulida. 
E L Q U E " A S A L T O " 
A M A R C E L I N O 
Anteayer, en nuestra informa-
ción, hablamos de los "cuentos de ca-
mino" que hacía Marcelino Díaz, tío 
de Francisco. 
Había llegado asustado, diciéndole 
al Juez que un turco le había dicho 
en el camino de Pepe Antonio: "Mar-
celino...", v que se había marcha-
do. 
E l t î-co en cuestión, cuyp* no^-
L a t e m p o r a d a d e l 
M e t r o p o l i t a n " 
Nueva York, 25. 
Anoche terminó la temporada en e\ 
Metropolitan Opera House", donde 
ba labórado con verdadero éxito una 
brillante compañía entre la que fi 
gnraban cantantes de reputación man 
din!. 
Las representaciones teatrales se 
ha desarrollado en veintitrés sema-
nas y se cantaron treinta v cuafn. 
operas distintas, siendo favorita "La 
Carmen" de Bizet que ŝ  ctotó nueve 
veces. \ 
Bajo el punto de vista artístieo, los 
resultados han sido espléndidos, no 
sucediendo así en el pecuniario 
toda vez que las pérdidas de la Empre 
l i a de millonarios, b a n d e c i d a s 
l na de las, artistas <a» rnég IUPÍ. 
| míenlos alcanzó durante Ttm "season" 
lúe la excelente diva española Lucre 
¡cía Bon que se distinguió nmv partí-
i cnlarmente en su repertorio. 
Los demás artistas han 
l también ruidosos triunfos. 
bre ignoraba Marcelino, se llama 
Juan Elias. Vive en la callé de Santa 
María número 1, en Guanabacoa. 
Por un primo suyo, nombrado Mi-1 
guel Narciso, que tuvimos la suerte; 
de encontrar en el camino de Peñal-1 
Ver, supimos lo que había ocurrido. 
Elias le vendía billetes a Marceli-. 
^ ^ t N a ^ S ^ b i é n le V ^ ' T ^ ^ J ^ Í 1 1 ^ U X n u ; 
dio, en el mez de Marzo, dos fraccio-1 Ttnien(l0 coníu\encias e, vigilante 
nes del número 6,319. . | 871, Santiago Espinosa, de que en un 
1 arece que Narciso, al cruzarse I tren de lavado que existe en San To-
en el camino con su machante, le sé 18, se jugaba al prohibido lo p u l 
obtenido 
J u g a d o r e s 
a r r e s t a d o s 
LOS D E T E N T D o T s o x A S U T I O K 
F U E R O N REMITIDOS A L 
Teniendo confidencias ei 
en conocimiento del capitán Hidal-
dijo: 
—¿Qué hay, Marcelino? 
Y Marcelino, cuyo estado de exci- Ave,, nm- ih ta*j« i- u 
tación nerviosa es grande en estos ™ -P7 a dicho capitán, 
días, no dejó que ef turco 1 r S l ^ ^ i ^ / ^ ^ s 87Í «K) 
una palabra más con él, ni 
hablara 
- siquiera 
le tuzo caso m le miró, siguiendo su 
camino creído de que el vendedor de 
billetes había tratado de hacerle una 
mala jugada. 
Y a que hablamos de Marcelino, 
hemos de hacer una advertencia pa-
ra que a nadie le extrañe lo do la ex-
citación nerviosa. Este guajiro es 
un buen hombre. Indignado por la 
forma en que pereció su sobrino, a 
quien el quería mucho, se dispuso, 
valiéndose de su escasa inteligencia, 
a buscar todos los caminos posibles 
que hubieran podido dar origen al 
trágico suceso. Y cada cinco minutos 
señala una pista; la estudia, piensa 
y al f i n . . . la pista se desvanece. 
Vuelve a señalar otra, acusa horri-
blemente, señala a un hombre que 
no conoce pero que él se presume 
y ese hombre resulta ser el autor'd<i 
crimen. . . 
—¿Quién es? 
—Aún no se sabe, . \ 
y 987, se constituyó en la indicada 
casa, sorprendiendo en la azotea a 
más de veinte asiáticos jugando a loa 
dados. 
De los jugadores, fueron detenidos 
trece de ellos, los cuales, conducidos 
a la tercera estación, dijeron nom-
brarse: 
José Luis Chion, de San José 18; 
Francisco Ayala Romero, de General 
Casas 8; Manuel Romero, de igual 
domicilio; Joaquín Campo Romero, 
sak Poo, de San José 18; San Pack. 
del mismo domicilio; San Lim, San; 
Kan, de San Nicolás 108; Andrés 
Lao, San Ko, de San José 18, y Mi-
guel Ayama y Romero, de General, 
Casas, 8. \ 
En la azotea se ocuparon tres este-
1 ras, 62 fichas, cinco dados y varias 
cantidades de dinero 
D l A í i i O D i S L A v i A K i ^ A 
C C I O N M E R C A N T I L 
| Pero si todavía cupiese alguna du-









OeBtaBMi plata wspañolo.'. ..• . 
E n caaíidade». • • • 
Luises, plata espaüol» . , . 
En cantidades 
E l peso americano en plata española. 
Plata española contra oro oficial. . , 
Oro español contra oro ofidal.._ . 
Plata éspafiola contra oro españoí . . 
• . > < 
C á m a r a d e C o m e r c i o J n W r i a 
A g r i c u l t u r a d e C a m a g i i e y 




Camagiiey, 10 de Abril de 1915 
de Señor Secretario 
Comercio y Trabajo, 
Honorable Señor: 
Habana 
Teniendo en cuenta que ê  a esa 
Secretaría a quien principalmente in-
cumbe tomar medidas que protejan 
el comercio nacional; que su Honora-
bilidad tiene real y verdaderamente 
interés en esta protección y viene 
trabajando con í e inquebrantable por 
el auge tanto de nueatro comercio co-
. mo de nuestra agricultura, tan ínti-
mamente ligados; que estos antece-
dentes son garantía sobrada para im-
poner que cuanto tienda al repetido 
auge de nuestro comercio ha do ser 
bien visto por esa Secretaría, y t3-
niendo en cuenta, en fin, que eegim 
informaciones de la prensa periódico, 
se está trabajando en la actualidad 
por ultimar un tratado de bultos pos-
' tales con Inglaterra y otro con Chile, 
iratados que han de ofrecer una nue-
(!. va perspectiva en nuestro comercio, 
está Corporación, en su última junta, 
I ha tomado ci acuerdo de dirigirse ^ a 
IÍ u=ted con ©l debido respeto en súplica 
de que se disponga que, antes de ulti-
mar esos nuevos tratados, se oiga el 
parecer de las entiüades económicas 
. de la República. 
f Señor: en todas las naciones se oye. 
• el "parecer de los técnicos cada vez 
que llega la hora de tomar una deter-
minación transcendente que pueda va-
riar de manera esencial lo estatuido, 
ya produciendo beneficios ya con el 
objeto de crear dificultades a determi-
nados ramos que se creen nocivos. E s 
acertado, está do acuerdo con las 
ideas de libertad y oemocracia de los 
pueblos modernos y es sabio atender 
las indicaciones del pedagogo para 
tratar o resolver un asunto importan-
te en relación con la enseñanza, aten-
der las explicaciones de los jui-iscon-
sultos y sociólogos para variar las le-
yes que modifiquen la esencia de las 
costumbres, civiles, políticas o socia-
les, escuchar el parecer de las entida-
des económicas cada vez que se ha de 
resolver un asunta que pueda variar 
las condiciones del comercio. , 
E n este sentido, y ya que por des-
gracia no se sigue entre nosotros esa 
costumbre con la frecuencia debida, 
considerando que esa Secretaría ha 
tenido el acierto do poner en práctica 
estos sabios procedimientos en distin-
tas ocasiones, a ustod nos dirigimos «n 
súplica de que antes de concertarse 
unos proyectos que se creen mercan-
tilmente 'beneficiosos para el comer-
cio y que pudieran re-soltar en extre-
mo perjudiciales para nuestra rique-
za se diga ol parecer de las Cámaras 
de Comercio y demás entidades eco-
nómicas de la Tsla. 
Señor: nos sería sumamente fácil 
demostrar que IJS tratados de bultos 
postales están contribuyendo a la 
depauperación de nuestro mercado. 
Hay un error fundamental, un error 
de principio, que parte de la diferen-
cia que muchas veces existe entre la 
teoría y la práctica, en este asunto do 
los bultos postales. E s una idea co-
rriente, casi ya un lugar común, la 
que se expresa con la siguiente frase: 
"los tratados recíprocos de bultos son 
convenientes a los países que los con-
nertan". Y partiendo de esta idea ge-
neral, sin detenemos a hacer un ligero 
análisis, empujados por la fuerza de 
la teoría, diputamos previamente co-
mo beneficiosos al país, los tratados 
vigentes y cuantos podamos concertar 
EU lo futuro. Desea esta Cámara lle-
var al ánimo de su bien cultivada in-
teligencia el convenio de lo contrario. 
• E n la' Memoria que esta Cámara de 
Comercio publicó ^ correspondiente al 
año 1913, decíamos lo siguiente: "Los 
bultos postales son una medida enca-
minada a hacer inútiles las transac-
ciones mercantiles en el país, a anu-
l a r ei comercio y a dar facilidades al 
comercio extranjero sobre los nacio-
nales para que aquel, sin más contri-
bución, sin más beneficio para núes , 
tro Estado que el importe de los de-
rechos de entrada de sus mercancías, 
• sin contribuir al sostenimiento de las 
Agricultura, empresas ^e luz, de los propietarios 
cubanos (a los que no necesita pagat 
alquiler de casa), de los Ayunlaipiea-
tos de la i s U que no le exige pago 
alguno por introducir sus^ mercan-
cías, de los Consejos Provinciales, que 
persiguen-un buen tanto por ciento 
de la contribución municipal, sin con-
tribuir al aumento de la riqueza xyx-
cional con el aumento de la población 
sosteniendo una crecida dependencia 
acapare nuestro mercado y se haga 
dueño de las ventajas con gran per-
juicio do Cuba. 
Motivos son estos que, a nuestro 
juicio, bastarían por sí solos para juz 
tificar un cambio en nuestra legisla-
ción en el sentido de poner algunas 
trabas a la mtroducción de los bultos 
postales por ios particulares". 
E n otr*o lugar de la misma Memoria 
decíamos: "Nada han hecho los go-
biernos que más perjudique que los 
tratados de bultos postales. 
Basta leer ligeramente uno cual-
quiera de dichos convenios para con-
vencerle d*. la anterior afirmación. 
E n el celebrado en 15 de Junio, por 
ejemplo, con el Imperio Alemán, se 
observa cuanto daño hacen a Cuba di-
chos convenios. E n el epígrafe pri-
mero del artículo 2 se marca como 5 
kilogramos el peso máximo que pue-
de alcanzar un bulto postal de los 
cambios entre ambos países. Y cabe 
preguntar: ¿qué industria tiene Cuba 
que pueda competir con la alemana 
para establecer ese tratado que se 
dice recíproco? ¿Pueden enviarse ma-
deras? No; porque en el epígrafe 2 
del mismo artículo se hace constar 
que losbultos no pueden tener más de 
sesenta centímetros de dimensión en 
cualquier dimensión ni tener más de 
veinticinco decímetros cúbicos en su 
mayor volumen. 
¿Qué productos, volvemos a pre-
guntar, qué industria, qué manufac-
tura podemos ofrecer para competir 
con las alemanas? E n el párrafo D 
del epígrafe primero del artículo 13 
se hace constar .que no se podrán re-
mitir frutas ni vegetales, ni substan-
cias grasosas. Todo ello está muy en 
razón para lo que deb« ser materia 
de bultos postales. Pero si nuestro 
país tiene como principal producción 
la de carnes, maderas, cera, miel, 
frutos y caña y casi como exclusiva-
mente industrias las del tabaco y el 
adúcar, ¿para qué sirven a Cuba los 
convenios postales? ¿Qué podemos, 
repetimos una y mil veces, ofrecer a 
cambio de lo que importamos ? 
E s un juego en el que forzosamen-
te tiene que perder Cuba. 
Después vien® la relación de laa 
penas para los que remiten tal clase 
de bultos. Forzosamente no han de 
ser los alemanes. E n el caso de 
pérdida se establece en el articulo 15, 
epígrafe 3, que mientras no se ch. t 
muestre lo contrario la responsabili-
dad recaerá eobre la Administración 
que habiendo recibido el bulto sin ha-
ber ningún reparo, no pueda probar 
su entrega al destinatario. Y en el 
epígrafe 6 del mismo artículo ee dice 
que si la pérdida, despojo o avería 
hubiese ocurrido durante el curso del 
transporte entre las oficinas de cam-
bio de los países, y no fuese posible 
determinar en qué territorio o servi-
cio hubiera tenido lugar la pérdiia, 
el despojo o la avería, cada Admin-s-
tración pagará la mitad de la indem-
nización. Aparentemente son justos 
estos preceptos. Pero s i se tiene en 
cuenta que de Cuba para Alemania 
(y decimos Alemania porque nos es-
tamos sirviendo de este ejemplo, pero 
lo mismo puede aplicarse a los demás | 
países) no salen bultos y que en i 
cambio los mercados extranjeros nos 
inundan con sus productos por ese 
procedimiento, bien claro resulta que 
las Administraciones cubanas son 
siempre las que han de perder". 
Con estos párrafos insertos en la 
Memoria precitada queda a nuestro 
parecer bien probado que ios tratados 
de bultos postales perjudican al país. 
atable, palmaria, axiomática, s i cabe 
' la palabra, de que esos tratadosi no 
son tales tratados de reciprocidad, 
aunque así se titulen, ai ae quiere i a 
prueba de que ellos sirven pai-a que 
otorguemos un beneficio al país con" 
tratante a cambio de recibir de él 
Un perjuicio, pida esa Honorable Se-
cretaría una nota de la cantidad de 
bultos postalos entrados en la Repú-
blica durante los años 1913 y 1914, y 
otra de la cantidad de bultos salidos 
durante igual período. De ese modo 
resaltará la falta do reciprocidad, do 
ese modo podrá verse, sin temor a que 
ciegue la pasión, la cantidad de dinero 
enviado a 'os países a quienes hemos 
j concedido la gracia de admitir sus 
i bultos y la ninguna cantidad de di 
ñero que en compensunón nos devuel-
ven. L a diferencia, señor Secretario, 
| ha de resultar asombrosa, más que 
sobrada para producir alarma a quien 
de veras desee la riqueza y prosperi 
dad de nuestra República. 
. Y ei es costumbi'o cuando sé piensa 
realizar un tratado de comercio (y 
es una costumbre justa y seguida po 
todos los países) buscar la mutua 
conveniencia, la compensación entra 
los productos exportados e importa-
dos, si se suele otorgar un beneficio, 
una rebaja en los Aranceles o una 
obligación de compra de determinada 
cantidad a cambio de otra rebaja o 
do otra determinada cantidad de ven-
ta, condiciones que hacen uniforme, 
conveniente, mútuo, verdaderamente 
recíproco el tratado, ¿por qué se han 
de exceptuar de esta regla los conve-
nios que versan sobre bultos posta-
les? No hay razón que abone tal teo-
ría. Este sistema equivale a decir; 
"convenimos con otro Estado un tra-
tado comercial de mútuas convenien-
cias en tanto las mercancías que di-
cho Estado nos remita no vengan por 
coi-reo. E n estee caso, todas las ven-
tajas serán para el otro Estado y to-
dos los inconvenientes para nosotros7. 
Cree esta Cámara de-Comercio qiie 
los sistemas comerciales deben ajus. 
tarse a las necesidades de cada país. 
Conviene a una nación esencialmente 
industrial ralizar tratados de bultos 
postales que faciliten la saüda de 
sus productos. Pero es suicida que un 
país esencialmente agrícola, donJi 
las producciones son caña, azúcar, ta-
baco, madera, alcoholes, carnes, cera, 
miel y frutos, concertar tratados de 
bultos postales en los que, bajo una 
aparente reciprocidad se prohiba el 
envío de caña, azúcar, tabacos, made. 
ra, alcoholes, carnes, cera, miel y fru-
tos. Si estos productos por su calidad 
no son susceptibles do enviarse por 
correo, el país que los produce debe 
abstenerse de firmar tratados de bul-
tos postales, a menos, como antes de-
cimos de que tenga interés en empo-
brecer su mercado . 
Pero no es esto solo, con ser ello 
tanto, lo que podemos decir para de-
mostrar el perjuicio de esos tratados. 
E s el caso que si la cantidad de mer-
cancías que ingresa en el país j o r me-
dio de los bultos postales viniera di-
rectamente consignado al comercio de 
la República, las operaciones de Adua-
nas serían mucho más fáciles, menos 
personal atendería mejor el servicio 
y se libraría a nuestro cuerpo de Co-
rreos de una carga pesada, que entre-
tiene gran cantidad de personal, pa-
gado y entretenido por el Estado pa-
ra efectuar operaciones que, según he-
mos demostrado, perjudican al país, 
Y no está Cuba en realidad tan abun-
dante de personal de Correos (al me-
nos en esta Administración el núme-
ro de empleados es desproporcionado 
con el número de población y con el 
trabajo a su cargo) que pueda sobre-
cargar su labor con la no pequeña ta-
rea producida por los repetidos bul-
se Hevon a cabo los proyectados trata 
dos de. bultos postales sin atender 
previamente^ las razones que expon-
gan las entidades económicas de ' la 
República. 
E n espera d^ ser atendidos y anti-
cipándole por €li0 las más expresivas 
gracias, queda de usted con la mayor 
consideración y respeto 
Manuel Estevez F . 
Presidente 
S o c i e d a d e s 
M e r c a n t i l e s 
Por escritura otorgada ante el No- j 
tarío de esta ciudad señor Antonio (í. 
Solar, ha quedado disuelta la eoci3-
dad que giraba bajo la razón de "So-
brinos de A . González, S. en C . " 
constituyéndose por esa escritura una 
nueva sociedad que girará con la mis-
ma razón y que se ha hecho cargo de 
todo slos créditos activos y pasivos de 
la aifterior. 
Serán socios gerentes de la nueva 
sociedad los señores Antero Prieto y 
González, Ramón González y Gonzá-
lei y José R . González y Soto. 
Los señores Antero González Díaz, 
Antonio Quesada y González, Agus-
tín Quesada y González, Constantino 
Gonzálea y González, Luisa Noriega 
y Gómez, viuda de Prieto, y María 
Ana Noriega y Llanos, viuda de Prie-
to, serán socios comanditarios; y los 
señores Eduardo González y Gonzá-
lez, Enrique González y Soto y Anto-
nio González y González, socios colec-
íivos sin el uso de la firma «social. 
A l señor Eduardo González y Gon-
zález se le ha otorgado un poder ge-
neral para representar a esa socie-
dad. 
m % * *wm —. 
Coffee Excliaoye New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrífuga base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S & Co. 
Abre. Cierre. 
B A N C O E S P A l O L D E Vk I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL A f i O 1 8 9 6 CAPITAILI $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A . F t O T>% L O S g Ü - H C O S O B l ^ 1 » A I S 
• f | > O S t T A * I O D I LOS FONDOS D I L D A J I O O T K H I M T O m A L 
Dlisiaa Cenlrai: A G Ü I A R J I y 8 3 
S U C U R S A L E S E N EL» I N T E R I O R 
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Calbartén. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, i i S K A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S » D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- - ^ P R E C I O . S K G O N T A H A N O = = = = = = = = 
C. V. C . V . 
o 
Abri l . . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . . . 
Julio. . , , 
Agosto. . . 
Septiembre . 





3.73 3.77 3.68 3.70 
3.78 3.84 3.78 3.80 
3.88 3.89 3.88 3.90 
] 3.94 3.96 
4.02 4.03 4.00 4.01 
1 3.98 3.99 
-( 3.88 3.90 
— 3.81 3.82 
— 3.70 3.71 
vendid*: 3.450. 
Habana, Abril 24 fle 1915. 
Nota.—Estos azúoarea son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobie azúcares depo-
sitados en almacén n̂ New York. 
u c a r e r o s 
E N E L C E N T R O D E L PÜEBLO B E A L O D I Z A R 
S e venden o se a lqu i lan dos casas unidas, con 1.900 
metros cuadrados, l a una conocida por casa escoci-
da de F i d e l , y l a otra propia para a l m a c é n de taba-
cos o establecimiento; r e ú n e n condiciones p a r a 
poner una fábr ica de tabacos. 
Informan en A l q u i z a r , e l S r . T o m á s H e r n á n d e z , y , 
en la Habana , sus d u e ñ o s , E c h a v a r r i y Hermano! 
S a n Ignacio, 40. 
c. 1775 151-24 
C o m p r o c a s a s 
d e c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , s i t u a d a s 
e n c a l l e s c o m e r c i a l e s . -
I n g e n i e r o I G N A C I O L D E L A B A R R A 
— — C A L L E O B I S P O , N U M . S O . = = 
También podriamos alegar a núes» 
tro favor el hecho de la falta de 
equidad a la que obligan esos bultos 
postales. Cuando un comerciante im. 
porta un artículo, sé estudia detenida-
mente la partida del Arancel por que 
debe cobrarse el derecho de Aduanas, 
y Se le aplica con rigor ese Arancel, 
ya que la cantidad de la importación 
así lo amerita. Pero cuando un par-
ticular es quien importa esa morcan-
cía y de ella viene una pequeña canti-
dad, sin factura casi siempre quo 
manifieste el costo de la misma, sin 
factura consular quo de fe, (bueno es 
advertir que las casas dedicadas a 
enviar bultos postales í-uelen eludir 
esta obligación haciendo dos o tres 
bultos distintos cuando el precio pasa 
de la cantidad limito para exigir eso 
requisito) cuando hace falta despa-
char prontamente a ese particular qua 
espera su bulto y qu© tiene tras de sí 
otros diez o quince o veinte esperan-
do también ser despachados, cuanio 
la diferencia para el Estado es un 
solo bulto ha de ser insignificante de 
aforar por un concepto a aforar por 
otro o de suponer un precio de costo 
o suponer otro mayor, es comente y 
natural y e - disculpable que el em-
pleado encargado de verificar tal afo-
ro se muestre condescendiente con 
dicho particular. Esto redunda en 
perjuicio y descrédito del comercio 
que no puede importar la misma mer-
cancía en iguales condiciones, pues 
se da el caso triste de que un particu-
lar pueda importar en pequeña escai.a 
un producto a más bajo precio del 
que paga por el mismo producto im-
portado al por mayor un comerciante, 
que -además contribuye a las cargas | 
del Municipio, del Consejo Provincial 
y al sostenimiento de la propiedad, dd 
alumbrado y de la riqueza do pobla-
ción. Aparentemente puede benefi-
ciarse eso particular con la diferencia 
de precio. Pero decimos qu9 aparente-
mente, porque esa cantidad de menos 
que paga por la mercancía, es preci-
samente la cantidad que se distribuirá 
entro el Estado (por el más exacto 
aforo) el Municipio y el Consejo Pro-
vincial y entre otros elementos de 
riqueza (propiedad, alumbrado, do-
pendencia o riqueza de población y 
otros elementos de menos importan-
cia.) 
E n virtud de estas razones que juz-
gamos incontrovertibles, por verdade-
ro .espíritu de justicia, por bien de la 
riqueza del país, esta Coi-poración, a 
usted con el debido respeto suplica se 
• irva Doner ios medios para que no 
R E V I S T A D E LA SEMANA Q U E 
T E R M I N A A B R I L 17 D E 1915. 
LONDRES.-+-Continúa clausurado 
el mercado dé remolacha. 
N U E V A Y O R K . — Completamente 
inactivo pero firme abrió esto mer-
cado el lunes/notándose una gran in-
diferencia pot- parte de los compra-
dores, y poejt o ninguna disposición 
de parte de Jos tenedores en aceptar 
las pretensidnes de los refinadores, 
y debido alesta situación no ee 
efectuaron operaciones alguna en ese 
día. E l ra arles hubo de llegar cinco 
mil sacos dtí centrífuga de Puerto 
Rico y su dtíeño por no almacenarlos 
prefirió sacaficar algo en el precio 
y fueron vendidos a 4.64c|. a la Ame-
rican Sugar Refining Co. 
A pesar (te la táctica que han ve-
nido empleahdo los refinadores de 
surtirse de manos a boca no han lo-
grado con eso acaparar hasta, la fe-
cha ninguna cantidad do azúcar que 
Valga la pena de mencionarse, conti-
nuando el mercado por lo tanto en 
manos de los vendedores, como cla-
ramente lo demuestran las operacio-
nes subsiguientes. E l miércoles fue-
ron vendidas las partidas siguien-
tes: 
12.000 s'. para pronto despacho a 
3%) c'. c. & i . a la American Sugar 
Refining Co. 
15.000 sj. despacho de Abril a 
3 1116 c!. c. & f. a un especulador. 
6.000 . a flote a S 11,16 c,'. c. & f. 
a un especulador. 
9.000 si. embarque de Abril a 
3 11I16 oh c. «fe f. a un especulador. 
14.000 sj. flote a 3 11 ¡16 c¡. c. «fe f, 
a la American Sugar Refining Co. 
17.100 s¡. embarque de Abril a 
3 11:16 c], c. & f. a la American Su-
gar Refining Co.: quedando el mer-
cado muy firme y con tendencia al 
alza. 
E l jueves y viernes fueron días de 
gran^ actividad y alza en el mercado 
habiéndose cambiado de manos en 
esos días unas 100.000 toneladas de 
centrífuga de Cuba a 8̂ 6 c[. 1. a. b. 
uara embarque de Mayo y Junio a 
Europa, y de 400.000 a 500.000 sacos 
a 3Tá c'. c. & f. a distintos refinado-
res, pero cprrespondiéndole la ma-
yor parte a la American Sugar Re-
finiag Co. 
Hoy sábado al cerrar el mercado 
había unos 10.000 sacos de posición 
cercana ofrecidos a 3 13¡16 el. c. & f., 
por otra parte el mercado permane-
cía quieto y sin piresión para vender 
a menos de oh'» t\, c. & f., y apesar 
de que algunos intereses especulati-
vos están haciendo circular noticias 
bajistas tanto aquí como en Cuba, 
con el propósito de deprimir el mer-
cado, Europa sin embargo continúa 
ofreciendo 3̂ 3 c> 1 a. b. 
H A B A N A . — E n tocU la semana se 
ha sostenido este melado muy fir-
me debido a las mejores noticias del 
mercado consumidor notándose de-
seos de operar por parte de los com-
pradores pero los tenedores se man-
tuvieron en su retraimiento, a pesar 
de lo cual se vendieron en la sema-
na unos 165.000 sacos a precios que 
acusan una mejora notable sobre IOÍ 
1570 1 ^ 
y Caibarién y en algunas partea de 
Oriente; esto sólo ha causado peque-
ñas interrupciones ei la molienda de 
algunos Centrales; y la zafra pro-
gresa favox'ablement*. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Abril: 
26 Deu of Crompié, Estados Uni 
dos. 
Aero, Estados Unidos. 
Abangares, Cristóbal. 
Esparta, Boston. 
Guantánamo, New York. 
México, New York. 
Pastores, New York. 
Limón, Puerto Limón. 
Tenadores, Cristóbal. 
Hamborin, Estados Unidos. 
Turrialba, New Ürleans. 




















Chaimette, New Orleans. 
Pastores. Cristóbal. 
Limón, Boston. 
Matanzas. New York, 
Tenadores, New York. 
Turrialba, New Orleans. 
A . López, Barcelona y esbalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Alfonso X I I , Barcelona y esls. 
Montevideo, Barcelona y slc. 














2 Montevideo, Puerto Limó^. 
2 Alfonso X I I , Bilbao y estala;!. 
3 Quebec, Veracruz. 
4 Morro Castlé, New York. 
5 Balmes, Coracos y escalas. 
5 Excelsior, New Orleans. 
7 Valbanera, Vigo y escalas. 
M Á N Í H E S T O S 
] .488.—Vapor americano "Mascot- i 
te", capitán Phelan, procedente de 
Cayo Hueso, en 8 horas de navega-
ftídn con 884 toneladas y 47 tripulan-j 
tes, a G. Lawton Childs y Co. 
E n lastre. . j 
1.489. —Vapor inglés "Berwmdva»* j 
lo", capitán Williams, procedente de 
Newport Nwes, en cuatro y medio | 
días de navegación, con 5.242 tonela-
das y 44 tripulantes, a la Havana 
Goal Co. 
Havana Goal Co.: 8.136 toneladas 
carbón bituminoso coal. 
1.490. —Goleta americana "Otis", 
capitán Peterson, procedente de Pas-
cagouia, eu 9 días de navegación, 
con 292 toneladas y 7 tripulantes, a 
G. Costa. 
Orden: 10.411 piezas madera,; . \ 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U U L R , I O N I O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
vendemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ d 
en todas partes del m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A 0 E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta S««c iáa 
pagando intereses al 3 p% anaal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también po» correo 
1608 1 «, 
B a o N a c i o n a l d s C u t a 
C A P I T A L . . 
A C T I V O E N 
5 000.000-01 
44.000.000-01 C U B A . . . . 
G i r a m D s l e t r a s p a r a t o J a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
HA ^«Partamento do Ahorros abona el I por 
300 de interés anual sobre laa cantidad.» de-
po sitad as cada mes. 
P A G U E C O M C H E O J E S 
Pagando sos cuentas con C H E Q U E S podrá rec 
tificar caalquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a o N a c i o n a l d e G u i a 
15». 1 s. 
é é 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al 25 de Abril he-
chas al aire libre en " E l Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A MARINA. 
E L I R I S 
COMPAÑIA "DE S E G U R O S M U T U O S C O N T R 4 INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O , J * . 
Valor responsable. S61 574 27-t.OO 















Barómetro a las 4 p. m.: 761. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía^superior: "PANUCO-MAHUA-
Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: " P E T R O L E O . " 
Léalo y delo a conocer a sus amigos 
Para acertar en la elección de Com-
que se han pagado en la semana an- I pañía, A N T E S D E COMPRAR HA 
terios como se podrá ver a continua-
ción: 7 1¡16 rs. en Matanzas; 7 rs. 
en Cárdenas; 7 1116 rs. en Sagua; 
en trasbordo en la Habnna, 
todos polarización 96 y 2.00O sacos 
fizúcar de miel polarización S7 en 
Caibarién a 2.00 c|, 1. a. b. 
E l tiempo ha continuado por lo 
central favorable, apesar de haber 
llovido alao en L u zona* cL* Sajriia 
B L E CONMIGO, aunque sea por te-
léfono: nada le cuesta, 
JOAQUIN F O R T U N : Especialista 
en Negocios Petroleros Oficinas-
san M ^ e l . 56-Habana. - -Teléfono: 
A-4DIÍ).—Cable y Tel.: "PETRO-
L E O . " 
Siniestros 
Sobrante de 1909 que se devuelve **' « 
•JQÍrt » " •«• • . . •? 
* 1Q11 " " " $ 
H »> 1912 ff .. „ . ' ^ 
M " 1913 Pasó al Fondo de Reserva " *** $ 
„ 1914 que se devolverá en 1916... ** S 
E l fondo especial de reserva representa en" ¿stá'fe¿h¿ un . 
$406.482.3o en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba. La-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento» 
mercantiles. 
Habana 31 de Marzo de 1915. 
E l Consejero Director, — • 
V I C E N T E C A R D E L L E E JNSL'A. 
s N 
S O L I C I T O 
C 1202 
A G E N T E S 
B L E S 
RESPONSA-
>1± T- -liU—u 
I N O P E R A C I O 
— — C U R A D E L C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N Ú I K 4 9 - C o n s u l t a s d * 11 a 1 y e l * * * * 
ftOMtal para • eb re s i de S y sserito S « . 
A B R I t 2 6 f ) g 1 9 1 5 D l A R í O ü E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P ^ S E O D E MARTI, l » 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección'Telegráfie* DIARIO-HABA^» 
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. AdmimstfadAa 8201. 
PRECIOS DS SUSCRIPCION» 
Pcovinciaa Plata 
12 meses 16-00 
6 mesea 8-00 
8 meeso 4-00 
UnUn FeaM Habana 
ti me*** 
e «jeaca 
E D I T O R I A L 
L I S D l S C U i S D E A 
P A G I N A T R E S 
Quizás alinea se luí elevado a tanta altura cu Ja Cámara eubaua 
la oratoria parlamentaria como en la ultima ses ión . ¡ C u á u diferent© 
a la polít ica de prorrateo proporcional, de pasillos y basticiores, do 
. mutuas compensaciones, de grupos o clientelas, la que en su dis-
curso proclamó el señor F e r r a r a y la que ratificaron los señores Co-
yii!a y Cort ina! V a está solemnemente esta/blecido el programa pa-
i;, presente y las venideras legislaturas. S e g ú n ese programa, 
queda para siempre fuera de la Cámara eJ seetaris-mo po l í t i co y en-
tran allí la unidad h a r m ó n i c a del poder legislativo con los d e m á s 
poderes, dentro de su respectiva a u t o n o m í a , y el concierto de ios 
distintos grupos parlamentarios en las cumbres serenas, inconmovi-
Wes, de la conciencia nacional. 
E l cumplimiento del deber, dijo el s eñor F e r r a r a , no tiene par-
tidos, ni se e m p e q u e ñ e c e en la estrechez tic las fracciones ni admite 
doble Interpretac ión .^ H a sido precisamente ese espír i tu sectario, 
partidarista, el que hasta ahora ha dispersado, ha ahogado en el 
Congreso, en las asambleas, en los mainicipios, en todos los organis-
mos políticos, los m á s nobles propós i tos , las más fecundas iniciafci-
ifüs; las más vitales e n e r g í a s . P o l í t i e a de obstrucciones, de porf ías 
codiciosas, de compadrazgos y camarillas, po l í t i ca de anemia y es-
terilidad nacionales la que ha realizado dentro y fuera de la Cám i-
ra ekaectarismo. Son las conveniencias exclusivas y las granjerias 
del grttpo las que en esa pol í t i ca constituyen la conciencia, la demo-
cracia, la r e p r e s e n t a c i ó n nacional, el cumplimiento del deber. T 
,..¡1 no es la po l í t i ca que para lo futuro quieren en la Cámara su 
Presidente señor F e r r a r a y los señores Coyula y Cort ina , Mucho 
yVeii ellos, mucho pueden entre sus c o m p a ñ e r o s . S i lo quieren :h 
veras, si el combatir el mal que tan hondamente conocen es empeña 
formial y sincero de su talento, de su habilidad y de su tesón, WM 
discursos nr) q u e d a r á n solamente en un alarde oratorio, en un h e r 
moso y memorable proemio. 
Desterrado de la Cámara el sectarismo desaparecen las barre-
ras y los abismos invencibles para la cohes ión de los distintos p a r 
tidos entre sí y para aquella labor y cooperac ión h a r m ó n i c a de to-
dos en los problemas nacionales. Dispersas, desconcertadas las 
fuerzas merced a ese sectarismo casi personal, no han logrado to-
davía entenderse bien tras ocho años de esfuerzos uuificadores. L o -
graron al fin un acuerdo c o m ú n en el largo y enojoso problema de 
la candidatura presidencial de la C á m a r a . ¿Será provisional? Cons-
tituida la mesa parlamentaria y o ídos los luminosos discursos de 
los señores F e r r a r a y Cortina, ¿sa l tarán de nuevo en la Cámara los 
nombres de zayistas, unionistas, asbertistas, piuistas y hernande' 
cistas? Y fuera de la Cámara al llegar al eterno atolladero de la 
candidatura presidencial donde giran sin vigor, sin concierto, los 
liberales, ¿ v o l v e r á a levantarse fatal, perniciosa y disolvente l a per-
petua rivalidad de los jefes del partido? 
i Y entre'los conservadores que mediante su cohes ión en l a Cá-
mara pudieron luchar de potencia a potencia con los liberales por 
la presidencia de la mesa, s o n a r á n otra vez los "'griticos" de las 
asambleas, aparecerá de nuevo el absurdo y mortal antagonismo 
eutre el gobierno y l a a g r u p a c i ó n ? P a r a que no volvamos a lamen-
tar tan raro f e n ó m e n o , es uauesa-rio convencerse de una vez que la 
'íllave de los destinos no es la llave del Part ido ni de l a n a c i ó n . E s t a 
misma conv icc ión arraigada y profunda bas tará asimismo no só lo 
para la unión y disciplina respectivas de los dos partidos, sino t a n r 
bwin para que por encima de toda enemiga de adversarios, de todas 
las fogosidades de l a opos ic ión , se den las manos liberales y con-
servadores en aquel campo nacional donde se han de enlazar todos 
los programas, todos los credos po l í t i cos , todas las aspiraciones. 
Para que esta solidaridad de los grupos parlamentarios p u e l a 
tener eficacia en los altos problemas de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
y en los intereses dM país , falta otro de los puntos expuestos en el 
programa de los señores F e r r a r a , Coyula y Cort ina . ¿Qué se habr ía 
Conseguido si esa unión y h a r m o n í a de la C á m a r a fuese nada m á s 
be un baluarte para la h e g e m o n í a o l i g á r q u i c a del Congreso co ir 
tra el poder ejecutivo ? L a lucha entre los dos poderes ha sido siem-
pre la antesala de las violencias, de l a anormalidad, de las revo l i r 
Bpaes. E l l a fué cu Cuba el preludio de la revuelta de Agosto. N i el 
Ejecutivo debe arrogarse facultades del Congreso entrando por me-
dio de decretos en el terreno de los legisladores, ni és tos han de 
^ B i r de tal suerte loa planes y proyectos del Ejecut ivo que el 
fefe de la N a c i ó n se vea obligado a ordenar y hacer por su cuenta 
loque s i s t e m á t i c a m e n t e le niega el Congreso. A s í lo han prometido 
Steeíprocamcnle el general Menocal y el s e ñ o r F e r r a r a en nombre de 
k Cámara. Así lo demanda el país , que a pesar de s u escepticismo 
éapolítica, cree y espera t o d a v í a . 
\ s u f i n c a 
" E l C h i c o " 
No se trata de un carro barato o inferior—sino de uno mejor por 
menos dinero. Ese es el Ford. KI acevo más fuerte y mejor es el que se 
utiliza en su construcción. KI Acero Vanadinm, especialmente tratado a 
alia temperatura por el procedimiento Ford, ha demostrado su superio-
ridad sobre el que se utiliza en los mejores carros franceses. He ahí 
por qué los carros Ford duran anos;por qué pueden transportar casi el 
misino peso que por sí tienen y por qué lo hacen a entera satisfacción 
del dueño aun en condiciones especulísimas. Los automóviles Ford son 
fuertes—fuertes con la fuerza que les da el procedimiento perfecto y 
científico de su construcción. 
E s tan sencillo que cualquiera puede manejarlo; absolutamente se-
guro en sus movimientos; liviano de peso, y, por lo tanto, económico. Es-
tas son las razones de que hayan m is de 770,000 dueños de máquinas 
Ford y la razón de que su máquina de usted sea un Ford. Fuerte, livia-
no, económico y absolutamente seguro. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A : 
L A W R E N C E B . R O S S , 
S A N L A Z A R O , 6 8 . H A B A N A . 
S L C A R R O U N I V E R S A L 
D E S D E M I G I O N 
así y todo, con los importantes re-1 
cursos de que dispone, ha reconstruí- \ 
do 170 kilómetros en esta provincia y 
i ' parado cerca de 500 en distintas lo-
calidades de lr. República. 
Una de las cosas quo llamaron mi 
atención y que produjeron un tanto 
do disgusto al diligente Secretario de 
ese ramo, fué el estado en quo se en-
cuentran las bonitas casetas de peo. 
nes camineros, construidas desde 
Santa Cruz a la capital de la provin-
cia, algunas de las cuales fueron des-
manteladas por el último ciclón que i 
azotó a Vuelta Abajo, y continúan sin | 
techo, enseñando al transeúnte su 
desnudos. 
Hágase un esñierzo, compónganse ; 
esas bonitas viviendas y dése alber-
gue en ellas a esos hijos del trabajo, 
a esos sufridos peones camineros! 
Bien sé yo que si en manos del se-
ñor Vülalón estuviese, esas y otras 1 
muchas cosas del departamento a su | 
cargo, estarían arregladas con el 
buen gusto que le distingue y la pun. i 
tuabdad que tanto le caracteriza. 
T E O F I L O P E R E Z . 
Í S l i k a r o s l n ^ l 
L a T r o p i c a l : 
C O L C H O N E S 
0 S T E R M 0 0 R 
Si su cama no está provista de cal-
chón, ahora es el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de mucha! 
personas, el colchón "Ostermoor" ef 
más fresco que la colchoneta y cor 
la ventaja de una superficie b'amb 
y mullida el descanso es co?ttpl-lo 
Para personas que sufren de euma 
el uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, S-VÍI 4 y i-Vz pies 
(ingleses) de ancho. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
AC!BS 3 ta TVilon i P . n ; J »i 
M u e b l e s . 
C 1505 
O B I S F 3 101 
In. 5-a 
Los tabacos de Prendes, ^ prender 
bien y saben a gloria. ¡Qué tabacos 
caballeros! 
Los fuertes, los nobles vasconga-1 Después del almuerzo comenzó o 
dos dieron ayer su gran jira en los ÍH'̂ n hade. . , 
jardines de " L a Tropical." I Las gentiles figuritas, las tirana; 
E l cronista, que está acostumbra-! de la vida, ríen, nen ingenuas y ale 
do a esta clase de fiestas, jura que í gres ante el esplendor del sol, su; 
nunca vió tantas v tan bellas mujer- ojos, sus divinas pupilas reflejan e 
citas. Pero dejemos para más ade-! azul ciclo de Cuba, 
lante la nota más simpática, más so-: Agustina Caray, de la cual diji-
bresaüente, para así cercar con bro- | mos en día no muy lejano, que era 
che de esmeraldas la crónica, que pa 
ra ello quisiera tener pluma glorio-
sa y cantar un himno a la gran fies-
ta de ayer. 
L a Vizcaya heroica e irreductible; 
la Vizcaya gigante de la voluntad, 
aquel admirable país estuvo magní-
la antigua princesa castellana que 
tras la reja de su castillo oye la ro-
manza que le dedica en una noche 
de intensa luna el trovador enamo-
rado, cautiva con sus grandes y be-
llos ojos. 
Teté Ferriol, de. cuerpo juncal, d« 
ficamente representado; todos los grácil figurita, de simpatía infinita 
vizcaínos son hombres fuertes, todos contempla en dulce arrobamiento el 
son trabajadores y constantes. I suave deslice del Almendares tran-
¡Eu?kalduna inmortal, tus hijos te | quilo. E n la boca de fresa de esta 
represéntan admirable y dignamen- i linda Nereida se dibuja una dulce 
te por donde quiera que van! Para sonrisa 
que un "vascuence" se rinda, nece-
sario es que todo se derrumbe. 
E l "Centro Eúskaro" de la Haba-
na realiza una labor grande y digna; 
en el silencio de lo ignorado se van 
Vaya un saludo efusivo y un piro-
po discreto para las tres bellas her-
manas Inés, Mercedes y Carmen 
Ramos; Carmencita Ramos es de la« 
que tienen un gran poema de amotf 
transformando en realidad los más . en el dulce mirar de sus lindos ojos, 
caros ideales de la invicta región i Cuando S. M. el Danzón se aduemj 
"vascongada." i de las felices parejas, el repórte? 
Ayer, en la gran romería, demos- empezó a trazar nombres. E l ci-o-
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Abril, 20. 
E n Cuba los partidos políticos ca-1 con .u"a ldea I 1 
recen de ideas y les va tan ricamente;1 ^"blicano, elfderrc 
los partidos americanos, suelen te- ^ra , cl f*1™ diez y 
Con la vueltfe de los "progresivop, 
iin hombre, al hogar 
otar a los demó-
seis sería asjn-
sentarían una solución concreta y 
definida enfrente de la política del 
Presidente Wüson; y el pueblo ame-j trarón a qué grado de grandeza se í nísta, antes de empezar, saluda res 
ricano elegiría. | puede llegar con la unión y concor- i petuosamente a la digna señora Ma 
E n esa campaña contafía el parti-idia; toda la "Vasconia" estuvo allí, ría^ Teresa de Sáenz de Calahorra, 
do republicano con el apoyo de cier-1 E l gran país, la región más abrupta esposa del muy estimado Presidente, 
tos intereses americanos radicados | y montañosa de España, la gran re-' don Gumersindo Sáenz de Calaho-
on Méjico; con el de las industrias | gión que es el arca de las ideas na-; rra. 
militares, a las cuales convienen los jdónales y de las grandes aspirado-! Allá van los nombres que pude ir 
grandes armamentos; con el de mu- nes de una raza superior, vino a la j anotando 
W A T E R L O O 
nerlas, buenas, medianas o malas; 
pero a alguno puede suceder que se 
le agoten las existencias y ande bus-
cando donde proveerse. Este es, aho-
ra, el caso del partido republicano. 
E l 7 de Noviembre del año diez y 
siete habrá elecciones de Presidente 
de ios Estados Unidos y de Cámara 
de Representantes. ¿Cómo derrotar 
entonces al partido democrático, que 
hoy gobierna? Para conseguirlo ayu-
daría bastante a los republicanos el 
que una parte considerablo ael pnín 
se mostrase en aquella fecha tan 
descontenta como lo está ahora dd 
gobierno, al cual atribuye la depre-
sión económica, que ha coind.dirio 
con la gueira europea. 
Y , además, que esa parte de ia 
opinión pensase que la depresión Ha 
y 
chos americanos desinteresados, pero 
deseosos de que los Estados Unidos 
pacifiquen aquel país, para evitar re-
clamaciones ^de las potencias euro-
peas; y con'el de la gente patrióte-
campaña electoral'Ira' ílUfi simpatiza con todo lo que sea 
al partido'republi-!emPresa bélica.' 
irían los "progresi- i \ . Z. 
coser. E l hombre ahí 
1  
tn de cantal 
Vitá: "es Mr." pRoosevdt; no lo h ^ 
mejor para ui 
y regresando 
cano, con él s 
vos." 
Pero ¿dónde 




dos americanos; fee pone muchas co-
sas parx Honuv. l(lt. Inc cuales i;adie 
se ocupa durante la campaña, ni se 
acuerda después de la elección. Se 
vota sobre dos o tres temas que se 
destacan; y, algunasV veces, sobre 
uno tan solo, que es leí principal y 
do actualidad apremiané. 
Si do aquí a Novieníjre del diez y 
seis mejora la situado i económica 
está la idea? ¿Con 
torpedear al partido 
E i los largos pcogra-
s--parecidos a listas 
iue lanzan los partí-
I N S P E C C I O N D E 
U N A C A R R E T E R A 
bía sido determinada por la reforma i y el Secretario de Coiíerdo'"está"va 
formando una estaclísti(a de los n 
L A DE LA HABANA A F I N A R 
D E L RIO, E S INSPECCIONADA 
POR E L S E C R E T A R I O D E OBKAS 
P U B L I C A S 
La invitación particular que me 
fué hecha por el Administrador de la 
va I mina de cobre "San Manuel", que en 
¿f- f las cercanías de !a capital de Vuelta 
arancelaria, por ciertas leyes j pk 
nes de los demócratas hostiles al ca-;' 
pitalismo y por la conducta agresiva ^ "Cuprífei-a Pinareña" 
del Departamento de Justicia contra ¡han vuelto al trabajo4v no en S hlZo qUe 
los "trusts;" conducta que se midó industrias de artículos 1 m i l i t á i s v; Vlernes Por 'a mañana, a las seis, sa-
durante la Presidencia de Mr. Roe- navales, sino en otras]—no podrán I liésemos Para aquella capital en au 
sevdt, que siguió en tiempo del Pre- ios 
sidente Taft y que el Presidenta Wü- contr 
son ha continuado. j económica, CM ya ia mejor 
Y , finalmente, que en la legisla- j como espera demostrarnos, con su presentante a la Cámara, señor Fe-
tura del Congreso que comenzará el : imponente "display" estadístico, el derico Argos, el joven señor Marino 
primar lunes de Diciembre de riste ¡ honorable Redfield, Secretario de Co-i Belmente, y el dicente. 
asf-  e ñ , 5 p  ii ,Ju  x i -
• republicanos explotdr, con éxito,! *0!¡ai*y~' (iic.ho administrador, 1̂ señor 
) a los demócratas, ja depresión inffenie1'0 director de la mina referí* 
• ica. Si ya la ejoría ¿xiste— üa doctor José R. Villalón, el exre-
mente de todo hijo de Vizcaya. Señoras: María Mujica de Martí-
Ahora, vamos a tratar de la jira, ¡ nez, Simeona Blasco de Aedo, María 
de su organización admirable y de j Teresa Alvarez de Zabaleta, Ana 
la concurrencia, que fué mucha y (María Hernández de Supci-viUe, Sü-
buemir | vina Alvarez de Alvarez, Pilar do 
A las doce en punto las baterías ; Othekuy. muy linda; Ana María Pu-
emplazadas a orillas del Almendares | jol de Rivas. Laura U. de Rentería, 
avisaron que era llegada la hora del j Concha Aldámiz de Basterrechea, 
"yantar" sabroso. Cinco grandes me- Teresa López de Barañano, Brígida 
sas, todas magníficamente servidas, i Barañano de Gorostíza, Margarita 
estaban repletas de comensales. ' López de Velasco, Dolores Tamargo 
E l por todos conceptos estimable de Carbajosa, Juana Suárez de Huar-
y querido Presidente, el correcto y, te, María Monto jo de Erviti . Maria-
"raballeroso señor don Gumersindo (na B. de Arruza. Josefa Murlá do 
Sáenz de Calahorra, no tuvo, ni des- j Otaola, María Campíni de Leícea, 
pués de terminado el gran almuerzo,; Josefa Caray de Retana, María Bat-
un momento de reposo, por atender tle de Isasi y Concepción Aldecoa do 
a todo el mundo. Créame, don Gu-
mersindo, las atenciones que usted 
ha tenido para los "chicos" del cuar-
to poder merecen testimonio núbli-
co de gratitud. ¡Así se ha ganado us-
ted la voluntad de sus queridos pai-
sanos! 
Asistió, v le saludamos en nom-
bre del DIARIO, el excelentísimo se-
ñor Ministro de España, don Alfre-
do de Mariátegui y Carratalá. 
E l excelente "menú" que se sirvió 
fué obra toda del gran asturiano del 
"Palacio de Cristal", don Avelino 
Gaubeca. 
Y ahora las nrincesitas, encanta-
das, señoritas Ilda Mujica, Marcela 
Egusquiza, María Martínez, María y 
Anita Barneu, Olimpia Rivas, Jua-
nita Toulet, Juanita7 Castex, Clarita 
Solórzano, Isabel Bravo, Angclita 
Campini y Vicentica Leicea. 
Niñas: María Olimpia Sáenz do 
Calahorra, María Josefa Huarte, Jo-
sefina y Carmita Otaola y Blanqui-
ta Zalvidea. 
•Cuánta hermosura! 
Justo es un aplauso para la Cóml-
. se ha puesto a la venta el 11-
°ro de nuestro estimado compañero 
£'.1 del Real, titulado "Waterloo-" 
^ centenario de la gran batalla, 
Ĵ'o resultado imprimió tan seña-
ndo rumbo a la vida de las nacio-
laliclndes europeas, se celebra aho-
!"a- I por la coim-idencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
,Uerra. tan enorme y transcenden-
^l como' la que pesa sobre Europa. 
"aC(; que la descripción de aquel 
âsaje histórico sea de un interés y 
na actualidad insuperables. 
, El sólo nombre del notable escri-
Joaquín Gil del Real, da garan-
a de un trábajo concienzudo, sere-
> Amenísimo. 
a,El éxito más fn-ande auguramos 
Metido compañero. 
;a'," ^"de el libro por ahora, en 
w"oderna Poesía", en la casa de 
^"Sün, en la librería "Cervantes" y 
DlitoT<3osi,acl10 l1e anuncios del Mu^10 DI-: LA. MARINA, hasta 
totini Una vez ton,1'li:i(l0 de 'm" 
dan"]''1 minicra edición se pue-
1 adquipij. ejemplares 'en todas 
nerias de la 
Mc'0 de 
año, i perseverase el partido dcmo-|mcrcio—mayor será, sin duda, allá 
crátifco en su radicalismo anticapita- i para el otoño, en el cago de que la 
lísticp; como vaticinan algunos ob-1 guerra europea termine' en el vera-
servadores que perseverará, por la • no. 
necesidad que tendrán muchos repre-J Ni, tampoco, se puede pensar en 
sentantes democráticos de halagar a: un programa radical; porque en ese 
los pequeños burgueses y a las ma- ¡ juego el demócrata bate al republi-
sas obreras para asegurar su reelee-; cano; en lo que éste no es más que I 0CUP*' slT[ W lv J a i ™ lunar 
ción el año diez y seis. radical, aquel es radical y medio y! ^ " ^ " D ^ . ^ V ^ .̂?U"t03 
Pero todo e/co, que podría ayudar i con más sinceridad y consecuencia, 
en gran me/Ida a los republicanos,' porque está dentro de su historia y 
no bastaría para darles el trianfo. i significación. Cuando a Mr. Rocse-
Todo esto es negativo; haría falta .volt, siendo Presidente, se le ocurrió 
algo quo fuese positivo; un progra-' ladearse a la izquierda y, más tarde, 
cuando fundó el partido 
?1. plata. 
República, al 
Acompañado de su distinguida es-
posa e hijos, el general Menocal sa-
lió ayer de Palacio para su finca " E l 
Chico", en la cual pasó la tarde eu 
unión del doctor Fausto Menocal y i 
otros amigos. 
D e G o b e r n a c i ó n 
D E T E N I D O POR I N C E N D I A R I O 
La fuerza pública destacada en Za 
Za del Medio, detuvo a Luis Núñez, 
a quien se señala como presunto au-
tor del incendio de los campos de 
caña en 'a coionia "Caña Seca", de la 
Cuban Comnany. 
AHOGADO 
E l menor de ocho años Eduardo 
Cisneros, se cayó en un pozo de la 
finca "Monte Einne", en Camagiiey, 
de donde fué extraído ya cadáver. 
ima, reformista y reparador y al 
propio tiempo juicioso, para que 
| tranquilizase al capitalismo sin des-
contentar a los partidarios de inno-
vaciones; y, también, la seguridad de 
que los republicanos habían renun-
ciado a sus viejas mañas para que se 
reconciliasen con ellos los "progresi-
vos," a cuya separación, el año doce, 
se debió la victoria de los demócra-
tas. 
E n un programa reaccionario no 
hay que pensar. Sin duda a los "in-
tereses especiales." que exnlotan el 
proteccionismo arancelario, les acra-
daría que se volviese a los altos de-
rechos de la Tarifa Payne Aldrich: 
y el capitalismo vería con gusto oue 
se echase abajo las medidas vetadas 
ñor el Congreso democrático contra 
los ferrocarriles y los "trusts;" me-
didas que apenas han sido combaH-
das por los renublicanos en jas Cá-
maras, por miedo a la opinión pú-
blica: esto es. a las masas electora-
les. T este mismo miedo impediría a 
los republicanos adoptar ese progra-
ma reaccionario: con el cual traba-
jarían para los demócratas y perde-
rían toda esperanza de entenderse 
con lo? "progresivos" que capitanea 
Mr. Roosevelt. 
i "progresi 
vo," acudió al repertorio del demó-
crata Mr.' Bryan para proveerse de 
planes anticapitalísticos. Y , por su-
puesto, si el, partido republicano 
adoptase ese programa radical, su 
derecha—compuesta de fabHcantes, 
banqueros, comerciantes y otros ca-
pitalistas—se echaría atrás, se lla-
maría a engaño y no daría ni un 
centavo para gastos electorales. 
Hay quienes auguran—y temen— 
que el partido republicana, .-;on o sin 
el refuerzo de los "progresivos" va-
va a la contienda electoral con estos 
E l señor Villalón ,eh su carácter 
de Secretario de Obras. Públicas, 
aprovechó el viaje para inspeccionar 
la carretera que une a la Habana con 
la capital de Vuelta Abajo. 
L a vía de comunicación que nos 
ocupa, sin que le falten lunares, es. 
como 
Punta Brava, Hoyo Colorado, E l Pi-
tirre, en donde ei tráfico continuo de 
las carretas de caña ha hecho sus es-
tragos, está en bastantes buenas con 
diciones. 
L a parte de las Mangas, se dió el 
caso más de una vez de tener que sa-
car con bueyes los automóviles a!lí 
atascados, ha sido bien compuesta. 
Del kilómetro número 76 al 77, ya 
en reparación, hay algunos baches. 
E l resto, hasta llegar a Santa Cruz, 
está bueno, pero bueno. 
De Santa Cruz hasta Pinar del Río, 
está completamente descarnada, con 
el rajón al descubierto, si bien ofrece 
la ventaja de no haber baches. 
Hemos de hacer constar ateniéndo-
nos a las manifestaciones del señor 
Fernández, que recibió los plácemes! sión organizadora, integrada por los 
de todos los asistentes. He aouí la siguientes señores: 
lista de los exouisitos platos. E l de-! D. Saturnino Oriosolo, presiden-
licado "menú" lo demuestra» te; Joaquín Huarte, Joaquín Loidi, 
Aperitivos: Cinzano, Nolly Prat, Francisco Erviti , Juan Gaubeca, Jo-
Chamberí, Dolin, Dubonnet, Gato y I sé Leicea. Santos Digón, Gregorio 
Ama. j Otaola, Enrique Rentería, Job Man-
Entremés: Jamón guiouzcoano y j rique y Juan Bengoechea. 
ehorizo de Pamplona, aceitunas y rá- ¡Muy bien!, nobles hijos de Vas-
baños. 
Entradas: Cordero chilindrón, par-
go al horno, pollo chanfaina. 
Postres: Quesos y frutas. 
Vinos: Blanco y tinto Bodegas Bil-
baínas, Rioja Alta, Chacolí de Ba-
quío. 
Aguas minerales: Burlada, Isla de 
Pinos. í D E S T E T E D E LOS NIÑOS.— Las 
Licores: Sagardúa "Iparraguirre" , diarreas producidas en este período 
y "Gaitero", Champán Codorniú de la vida, así como en la época de la 
Non-Plus-Ultra, Benedictino, Triple I dentición, se curan sin molestia con 
Sec Aldabó. , el Elixir Estomacal de Sáiz de Car-
Café y tabacos. I los. 
conia; vuestra fiesta constituye un 
gran triunfo; triunfando siempre., 
vizcaínos: así se hace. Yo cantaré el 
Albizarén. Cantaré en vuestro ho-
nor. 
¡Viva Vizcaya! 
D. F . 
\ 
dos temas: la intervención en Méjico i Villalón, que ese tramo de carretera 
y los armamentos. Los que esto te- j fué hecho en tiempos del Gobernador 
men son los que no están ni por lo 
uno ni por lo otro; y temen,^ porque 
consideran muy probable el éxito de 
una campaña de agitación patriótica 
para poner al país en estado de pre-
paración militar y naval, en vista de 
la guerra europea y de sus posibles 
consecuencias. Cuanto a la ocupa-
ción de Méjico, los republicanos no 
la han pedido hasta ahora, ni, tam-
poco, la han combatido; se han. Ü-
mitado a decir que el Presidente Wil-
son no lo hace bien, pero sin explicar 
cómo lo liarían ellos. Si propusieran 
la invasión de aquella república, pre-
Magoon, y desde entonces nada se le 
ha hecho, necesitando, por tanto, un 
recargo pericial. 
De Guanajay hasta cerca de Can-
delaria, y haciendo uso de los crédi. 
tos concedidos a los Municipios por 
la. Ley de Defensa, se está bachean-
do. 
E n la mayor parte de la carretera 
hay piedra acumulada y picada. 
Según nos informó el Secretario 
dicho, hace ya tiempo que carece de 
los créditos necesarios para recompo-1 
sición de esas importantes vías, y 
l u á n C a s i a n o í u x p a n P e t r o l e u m C o m p 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
L a Junta Directiva de esta Sociedad ha acordado la ce lebrac ión 
de una Junta General Extraord inar ia de Accionistas, con objeto (le 
dar cuenta de un Proyecto de reformas de los Estatutos y obtener 
en su caso la aprobac ión correspondiente. Y considerando urgente 
reducir el plazo de la convocatoria, ha s e ñ a l a d o para dicha reunión 
el día C I N C O D E M A Y O p r ó x i m o venidero, a las 3 de la tarde, eu 
las Oficinas de la Compañía , sitas en la casa marcada con el nú ineró 
treinta y uno de la calle de Cuba en esta ciudad. 
L o que de orden del s e ñ o r Presidente y de acuerdo con lo que 
previenen los ar t í cu los Sexto y Octavo de la escritura de cons^itir 
eión, se hace saber por este medio a los s eñores accionistas de la éxi 
prosada Compañía , d e j á n d o l o s citados para dicha reunión 
Habana, Abri l 22 de 1915. 
C. 1780 




nil ya hemos 
recibido el 
más extenso 
surí ido. V E S Í I D O S 
de calle, de teatro y de 
baile, en distintas se-
das y géneros, «'Oino 
de crepé de China, 
chermus, chifón, rati-
nés, organdíes, enca-
jes, marquisds y otros 
géneros lavables. 
400 estilos de chi-
fón, seda China, la-
vable, chermus, en-
cajes, ctamina, mar-
quisets y todas cla-
ses de nansús. 
400 estilos de ras-
mir, franela, y jer-
ga blanca, palma 
beach, ratinée, wa-
randoles y otros 
géneros de moda. mira» De la má Nna y lilíl-ma moda ~ w w lava l . u . . . ^ . . w - • • • • • f t . i ^ i   
r s . L i n a J u r i c k , q u e c o n t a n t o a c i e r t o s e e n c u e n t r a a l f r e n t e d e e s t a c a s a , r e c i b i r á a u s t e d a t e n t a m e n t e y s i n c o m p r o m i s o d e c o m p r a T n i o g u n o l e d e m o s t r a r á 
¡ a s v e n t a j a s q u e r e p o r t a u s a r v e s t i d o s h e c h o s p o r g r a n d e s a r t i s t a s a h a c e r l o s p o r c o s t u r e r a s o m o d i s t a s q u e r e s u l t a n c a s i s i e m p r e m á s c a r o s y d e f e c t u o s o s 
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L A P R E N S A 
Ignoramos la influencia que 
p o d r á ejercer en el resultado de la 
guerra la c a m p a ñ a , persistente y 
briosa de las plumas, no menos 
IVroz que la de las armas.' Todos 
.presenciamos a diario esa po l émi -
;a de f rancóf i lo s y g e r m a n ó f i l o s , 
jr no tenemos noticia de que en 
ocho meses n i n g ú n elemento n e i r 
tral haya pasado de un bando a 
oti-o, por efecto de esas, eanupañas 
difamatorias. No hay muertos n i 
heridos, ni desertores. E s una ac-
c ión de puro desahogo sin otra 
eficacia que mantener vivo el 
odio santo contra los enemigos, 
lo cual es una verdadera fuerza. 
Pero, en cuanto a convencer, 
«•-tas batallas de la palaibra y l a 
pluma sólo convencen a los y a con-
vencidos . 
De ahí la necesidad del embus-
te y la calumnia para acrecer los 
alientos de cada beligerante. 
" E l Mundo" habla de una co-
b •ción de anatemas documenta-
dos impresos en un folleto de Mr. 
3 I u n , y dice: 
Lo que resulta de la lectura de este 
folleto, como la de cuantos trabajos 
documentados se han publicado acerca 
de !a guerra de destrucción que hacen 
los alemanes, es que se trata de un 
sistema, de un método que ellos em-
plean con el fin de aterrar a gus ad-
versarios. E s el sistema del terror, es 
él método vandálico. Tales procedi-
mientos los usaron los antiguos ger-
manos, mandados por "Arminio" y 
"Genserico" contra el mundo romano, 
contra la latinidad. Ahora se emplean 
por los modernos germanos contra los 
países a que declararon la guerra en 
agosto del pasado año de 1914. E l 
espíritu de este sistema, de estos 
métodos de guerra se encuentra todo 
entero en la filosofía de Nietzcho. 
Para este vigoroso, aunque desequili-
brado pensador, la raza germánica 
es una raza de superhombres. Lo que 
para Emerson fué "el hombre repre-
sentativo"; lo que para Carlyle fué 
"el héroe", para Nietzche es el "su-
pcrhcmbve". Nietzche abominaba de 
todas las democracias, de todas las 
igualdades. Para él todo lo era* el 
elemento aristocrático, formado prr 
sus fiuperhombres. 
Parece una c o n d i c i ó n del pro-
greso que los pueblos regenerado-
res se impongan a fuerza de san-
gre. xLa c iv i l i zac ión po l í t i ca mo-
derna dicen que es h i ja d é l a re-
v o l u c i ó n francesa, la cual p a r a 
imponerse a los que la c o m b a t í a n 
hubo de desplegar un c ú m u l o de 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
horrores y orueldades sin ejem-
plo. L a guillotina d e m a g ó g i c a , 
s e g ú n cá lcu los , segS medio mi-
l lón de cabezas humanas; y esos 
homicidios no se cometieron en el 
fragor de las batallas, donde hay 
cierta grandeza disculpable, sino 
en el seno tenebroso de las-juntas 
jacobinas,, donde fría y cruelmen-
te se decretaban horribles ven-
ganzas . 
No obstante, los que hoy mal-
dicen la acometividad germana, 
creen muy naturales y disculpa-
bles las hecatombes del 93 bajo el 
filo de la guillotina. 
* * * 
" L a D i s c u s i ó n " publica una 
carta de B e r l í n f irmada por M a -
nuel Mateo Campos en la que des-
miente otra de las mil mentiras 
propaladas sobre l a ferocidad teu 
t ó n i c a : l a de que le sacan los ojos 
a los prisioneras. E n A q u i s g r á n 
hay un hospital para enfermos de 
la vista, donde los prisioneros he-
ridos son curados con todas las 
perfecciones de l a ciencia. Al l í , 
como en todas las c l ín icas o f tá l -
micas, hay una sala oscura para 
aquellos enfermos a quienes l a luz 
puede d a ñ a r ; y en esta sal a tene-
brosa dicen que es dond e les sacan 
los ojos a los prisioneros. 
Y a ñ a d e : 
Este ejemplo nos demuestra tam-
bién como sobrevienen esas terribles 
historias de crueldades e infamias. 
Algún hiperneurasténico o algún 
charlatán de oficio inventa un cuento 
y todo el mundo lo cree. Y es un fenó-
meno verdaderamente vergonzante, 
que la humanidad del Siglo XX tenga 
aún tan poco discernimiento, para no 
darse cuenta del oi-ígen de todas esas 
fábulas que envenenan la atmósfera 
y abren abismos entre los pueblos 
que tal vez ni en medio siglo se lle-
narán. 
E l pueblo alemán felizmente, por 
propia iniciativa, por decencia, tiene 
el valor de investigar, de comprobar 
y de decir lisa y llanamente la ver-
dad, i Ojalá cundiera su ejemplo! 
E n eso de las calumnias h i s tó -
ricas llevamos la misma carga to-
dos los pueblos. E s p a ñ a , F r a n c i a , 
Inglaterra, los Estados Unidos, 
Rus ia , Turquía , todos, como Ale-
mania, tienen su leyenda negra, 
para alimento y sola^z de los que 
l laman a eso historia. 
L a importante revista "Coope-
r a c i ó n " , de Camagiiey, dirige su 
voz a l general N ú ñ e z , Secretario 
de Agricul tura, p i d i é n d o l e l a de-
r o g a c i ó n del Reglamento de Mon-
tes y Minas, diciendo: 
Sabe el General Núñez que existen 
en el país bosques del Estado que na-
die cuida ni administra y que todos 
consideran propiedad común con el 
natural resultado: el abuso y el mal-
trato de esas valiosas reservas fores-
tales, que en todos los países se guar 
dan y se hacen respetar, porque son 
el patrimonio del Estado y sirven 
de defensa a las condiciones naturales 
del país, conservando aguadas y regu 
lanzando el clima. 
Y porque este gran defecto le co-
nocían los gobernantes anteriores, pa 
rece que quisieron subsanarlo por me-
dio de un Reglamento en que, subvir-
un sencillo Decreto en el que se de 
jen subsistentes las guías generales 
para fines estadísticos, disponiendo 
que la autoridad civil o militar que 
#más convenga a los conductores de 
frutos, vaya rebajando de la cantidad 
total de la guía, las parciales que se 
extraigan, y considerando como mer-
cancía general, sin trabas especiales 
en cuanto fueron rebajados de la 
guía, los productos que se conduzcan 
a las estaciones de ferrocarriles, ciu-
dades o puertos de la República. 
U n a medida semejante, s er ía 
beneficiosa a los campesinos que 
l ibran la subsistencia penosamen-
te en la R e p ú b l i c a . 
E l C a m a g ü e y a n o " publica media de Madrid 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO, 18 A B R I L 1915. 
Cuba.—Primera piedra en el edi-
ficio de "Camagiiey Industrial", con 
solemnes fiestas religiosas. 
—Un caso de peste bubónica en 
el Vedado (Habana.) 
Europa.—-El señor Dato llega a 
Barcelona, donde es recibido con en-
tusiasmo y alta cortesía. 
—Incendio en el teatro de la Co-
el hermoso y sabio discurso del 
Padre Artcaga, pronunciado en el 
almuerzo del d ía 18 con motivo 
de la i n a u g u r a c i ó n de las obras de 
* ' Camagiiey Industr ia l ' ' . 
E l discurso del venerable sacer-
dote es una fi l igrana de concep-
tos elevados y grandiosos en loor 
de la ciencia, de l a industria y del 
fcknno Hacedor de tantas mara-
vil las . 
Dice uno de sus e l o c u e n t í s i m o s 
p á r r a f o s : 
Afttes de que el hombre recibiese 
el dominio del Universo, Dios había 
hécho de la creación un libro en don-
de su nombi-e se encontraba escrito 
con sublimes e imborrables caracte-
res. Los ángeles, testigos de este tra-
bajo, habíanse estremecido de admira-
ción, viéndole desenvolver en ei es-
pacio esas páginas magníficas que 
ocultaban secretos que el ser inteli-
gente había de descubrir. Las letras 
de este poema no eran menos traspa-
rentes que armoniosas y a través de 
su forma visible se entreveía la ine-
fable belleza, el poder supremo y la 
sabiduría incomparable del Artista, 
cuyo espejo eran ellas a la par de ser 
su obra. E n este libro de la naturale-
za, secretos numerosos estaban es-
critos, los ciglos primeros no pudie-
ron comprenderlos todos, corren los 
tiempos y el estudio, la observación 
y la constante aplicación del hombre 
van rompiendo esos sellos, revelando 
al mundo las maravillas del vapor, de 
la electricidad, de las conquistas en 
todos los ramos del saber y ya no 
hay para él barreras en lo creado. 
Pero Dios, señores, se encuentra en 
el fondo de cada uno de los descubri-
mientos del hombre. 
Maravi l losa s í n t e s i s del gran 
poder de Dios, y de la inteligencia 
humana, como brillante destello 
de su bondad infinita. 
— E l submarino inglés E-15 enca-
llado en los Dardanelos. 
—Oficialmente se dice en Rusia 
que en los Cárpatos han hecho 70 
roil prisioneros. 
. —Brillante carga de los franceses 
en Kanne, ganando mil yardas de 
terreno. 
L U N E S , 19. 
Cuba.—Orestes Ferrara, proclama-
do Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
Europa.—Discurso de Romanones 
en Palma de Mallorca. 
— E l famoso aviador Roland Ca-
rros cae prisionero. 
— E l Feld Mariscal Von der Goltz 
Jefe de la fuerza turca. 
—Desorden en Trente por la ca-
restía. 
—Suicidio dei barón de Reñter. 
América.—En Nueva York Capa-
blanca derrota a Lasker en el primer 
juego del macht de ajedrez. 
M A R T E S . 20. 
Europa.—El señor Dato se despide 
de Barcelona. 
—Suiza protesta contra los perjui-
cios que le causa la guerra. 
—Los búlgaros invaden a Serbia. 
—Bombardeo de Karaburun por 
los rusos en el Mar Negro. 
— E l señor Venizelos, ex.jefe del 
gobierno griego, desembarca en Ale-
jandría. 
Africa.—Los ingleses derrotados 
en el Africa oriental. 
América.—Discurso de mister Wil-
son, en el banquete de la Prensa 
A.sociada. 
M I E R C O L E S , 21. 
Europa.—Mitin maurista en Ma-
drid. 
—Los - rusos son rechazados en los 
Cárpatos. 
—Reanúdase el bombardeo de los 
Dardanelos. 
Africa.—Los alemanes tienen que 
retirarse en el Kameron. 
J U E V E S , 22. 
Europa.—Discurso de Maura en 
Madrid. 
—Dicen que Italia ha dirigido su 
ultimátum a Austria. 
—Decreto prohibiendo que salga 
nadie de Alemania. 
—Se suspende la comunicación en-
tre Inglaterra y Holanda. 
América.—Temblor de tierra en 
Tacoma. 
V I E R N E S , 23. 
Cuba.—El señor Laguardia, Secre-
tario de Justicia, presenta la dimi-
sión por estar procesado. E l Presi-
sión. E l Presidente n« se IT, aceprta. 
Europa.—Gran batálla en Ipres. 
—Los ingleses le apoderan de 
Turquía. 
Asia.—Los turco» derrotados en 
Shaiba, Persia. 
SABADO. 24. 
Cuba.—Otro caso de peste bubóni-
ca en la Habana. 
Europa.—Alemania establece re-
presabas en el tratro de los prisio-
neros inglesea 
— E n la gr^n batalla de Ipres los 
alemanes ganan terreno hacia Ca. 
lais. 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEü" de 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar ien- > _ ° ord€D t̂11^11 de lats cosas, 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
se ordena que se detenga en el camino 
al que conduce frutos, para averiguar 
si pertenecen al bosque del Estado o 
a bosques que no pertenecen al que 
los conduce, en vez de dejar que cada 
cual cuide su hacienda, comenzando 
por el propio Estado, que debiera ha-
cer respetar y cuidar sus bosques. 
Nosotros entendemos que el Gene-
ral Núñez puede granjearse el afecto 
de la población rural de estas pro-
vincias, derogando el Reglamento de 
Montes y Minas y sustituyéndolo con 
Una Señora que Sufría 
Complicación de Enfermedades 
Fue curada con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
Athens, Texas. —"Sufría de una com-
plicación de enfermedades algunas de 
las cuales me venían 
atormentando desde 
hacía mucho tiempo. 
Le escribí pidién-
dole un consejo y I 
tomé el Oompueato | 
Vegetal de Lydia E . | 
Pinkham, siguiendo ! 
además todas las ín- j 
strucciones míe Ud. | 
me dió. Debo con- ] 
fesar que estoy su- j 
mámente a l i v i a d a 
por todos conceptos ' 
y que algunos de mis peores padecimien- ' 
tos han cesado. Mis vecinos me dicen I —Los rusos atacan a los alemanes 
que parezco más joven en la actualidad 1 en la Prusia Oriental 
aue hace quince a ñ o s . ' ' - S r a . SARAH R. ¡JeTa-sa,enrejfrñ cmf'w cmfwyp p p 
WHATLEY, Athens Texas, R. F . D. No. 1 
3. Box 92. 
No sabemos de ninguna otra medicina 
que haya obtenido tanto éxito aliviando 
los males de mujeres que sufrían o que 
haya recibido más testimonios genuinos 
?ue el Compuesto Vegetal de Lydia E . 'inkham. 
E n casi todos los pueblos encontrará 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
afirmar que la gran mayoría de las mu-
J'eres que Ud. vea saben los grandes leneficios que por espacio de treinta 
años han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 
en Lynn, Mass., contienen cientos de 
cartas de mujeres que han pedido un 
consejo para sus males y que declaran 
abiertamente, en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest Veg-
etal de Lydia E . Pinkham. En muchos 
casos las mujeres enscriben que este 
remedio las ha salvado de operaciones 
quirúrgicas. 
S i desea Ud. un consejo ospeial escriba 
confidencialmente a Lydia £ . Pinkhan 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. 
E l F i e l d - D a y d e l C o -
l e g i o d e B e l é n 
n o n i o s 
Manden su dirección al señor Teo. 
doro WH1, Apartado 688, Habana, pa-
ra la Guía de los Germanófilos en 
Cuba. 
7654 alt. 24-26-28-30t y 2m 
Q U E D A N p o c o s d í a s p a r a l a s s e ñ o r a s q u e q u i e r a n a p r o -
v e c h a r y a d q u i r i r b u e n a s t e l a s y a d o r n o s f i n o s a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
L A O R I E N T A L , c i e r r a s u s p u e r t a s m u y p r o n t o , y c a s i 
r e g a l a l a s m á s f i n a s t e l a s y a d o r n o s q u e s o l o c o b r a p r e c i o s 
q u e e n o t r o s c o m e r c i o s p i d e n p o r g é n e r o s o r d i n a r i o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 2 8 . O b i s p o , 7 2 . - H a b a n a . 
Ante selecta y numerosa concurren 
cia dió principio a las tres p. m. en 
^ Quinta L a Asunción, de los Padres 
Jesuítas, el field day, por el partido 
de base ball, entre las aguerridas no-
venas "Club Atlético de Cuba" y "Be 
lén Giants". 
Después de dos horas de rudo ba-
tear, se declaró empatado el juego, 
siendo muy aplaudidos los playera de 
ambas novenas. 
Concluido el partido de pelota, hi-
cieron su entrada en el campo de ma-
niobras los alumnos del Colegio, co -
rrectamente formados por divisiones 
con sus respectivas banderas, a los 
acordes de uii alegre pasodobie inter-
pretado por la Bandá de Bomberos, 
que partía al frente de los alumnos, 
quienes desfilaron marcialmente ante 
la presidencia constituida por los ex-
alumnos que constituyeron la comi-
sión gestora de los festejos del Cen. 
tenario de la restauración de la Com-
pañía de Jesús, y el Rector del Cole-
gio. 
Tomadas posiciones, ejecutaron di-
ferentes ejercicios cabsténicos con 
precisión matemática. 
E l público aplaudió a los escola-
res. 
Los saltos de altura y la carrera de 
obstáculos demostraron la excelente 
educación física que reciben en el 
plantel. 
Terminó el acto con vistosas evolu-
ciones y juegos de banderas que agrá 
daron sobremanera por lo caprichoso 
y variado de las figuras descritas, sin 
la menor equivocación. 
E n la casa de la quinta fué atenta-
mente obsequiada la concurrencia. 
E l Hermano Llórente lo hizo por 
encargo del Rector, de un modo es-
pecial, a los representantes de la 
Prensa. 
Tanto a la ida como al regreso hi-
cieron los escolares y profesores e\ 
viaje en carros pai'ticulares, alegran-
do el trayecto recorrido con sus vivas 
y charla. 
Nuestra felicitación al Colegio de 
Belén por el brillante field day cele-
brado en «i día de ayer. 
2d-24 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
da las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diaria» 
G E N I O S 15. 
E S C U E L A D E C H A U F F E Ü R S D E L A H A B ^ T 
D i r e c t o r : ^ T R F B T C . K E L L Y . P C » r , o d e e n . « f i . n 2 a , n ^ A . 
L I B R E T O " A C T O P R A C T I C O * ' 19 C T S . 
S a n L á a a r o , n ú m e r o 2 4 9 . 
C A R T I L L A S D E T 
7131 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porqae d« una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competen ta tedoe salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos «erricios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en " E l Almendaifs." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicie de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista G R A T I S ? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , S 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M ¿ Q U I N A S D E SUMAR. D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M , C A L L E J A & C o , 
lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-I 793. Haüai» 
E l b a n q u e t e e n h o n o r d e l o s 
C o n s e j e r o s l i b e r a l e s 
E N L O S J A R D I N E S D E " L A T R O P I C A L . " — G R A N ENTUSIASMO. — 
A S I S T I O E L DR. A L F R E D O ZA YAS.—NUMEROSOS DISCURSOS 
Fué una gran fiesta liberal el al-
muerzo-homenaje celebrado ayer en 
el salón "Ensueño", de los jardines 
de " L a Tropical", en honor de los 
consejeros liberales de la provincia, 
señores Serafín Martínez, Presiden-
te del Consejo; Enrique Zayas, Ma-
merto González, Jesús María Barra-
qué y Pérez Landa. 
E L A L M U E R Z O 
E l almuerzo, aunque era para' las 
once y media, comenzó a la una y 
minutos, por no haber llegado hasta 
esa hora él doctor Alfredo Zayas, el 
cual estuvo hasta las doce y media 
conferenciando con el general Men-
dieta y Orestes Ferrara ( sobre cues-
tiones políticas, referentes a la uni-
ficación de-l Partido Liberal. 
E l número de cubiertos llegaba a 
unos trescientos, faltando algunas 
personalidades políticas por diferen-
ites razones, aunque adheridos de an-
temano a la fiesta. 
L a mesa presidencial fué ocijpada 
por los consejeros festejados, tenien-
do en el medio al doctor Zayas, al 
primor Vicepresidente de la Cariara, 
señor Recio, y al señor Herréri So 
ttolongo. 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Emtre el gran número de mpre-
eentanites del partido, se encontiaban 
los señores Orencio Nodarse, Beni-
to, Lagueruela, Lorenzo Fernández, 
concejal; Alonso Puig, Igualada, Joa-
quín Uorena, Diego Franchi, dí>ctor 
Valenzaiela, doctor Argona y gran 
número de significados políticos, así 
como el señor Antonio Bertrán, A l -
calde de Guanábacoa, y su secretario, 
José Menjuto, con los que platicó 
larga y amenamente el repórter. 
También asistió el señor Azpiazo, 
ex Presidente del Ayuntamiento, el 
[cual fué recibido con entusiastas 
I aplausos. 
L O S ORADORES 
| Habió el señor Joaquín Llerena, 
| compañero en la prensa, el que hizo 
; un caluroso elogio del señor Serafín 
¡Martínez y del doctor Alfredo Za-
"ya^n , _ \ . ., .. ., •• - •• 
E l concejal señor Lorenzo Fernán-
dez habló también en términos vi-
brantes, enalteciendo la personalidad 
del doctor Zayas y abogando por la 
unificación del Partido. 
E l señor Recio pronunción un bre-
ve discurso que le valió muchos aplau 
sos. 
E l licenciado Herrera Sotolongo se 
extendió con su acostumbrada verbo-
sidad, haciendo un brillante panegí-
rico del Partido; diciendo entre otras 
cosas que también en las masas li-
berales surgían brazos y cer&bros 
dispuestos a guiar por buen cami-
no los ideales de la República. 
Que el general Gómiez ha reco-
nocido que el único medio de salvar 
el prestigio del país es subiendo el 
doctor Zayas a la Presidencia de la 
República. 
Fué muy aplaudido. 
Por último habló el doctor Alfredo 
Zayas, manifestando que estaba su-
mamente agradecido por la recono-
cida fidelidad de los hombres de su 
partido; y que por sobre todas las 
miserias humanas los liberales cobi-
jarán en el futuro los intereses de la 
nación, como las innumerables ramas 
de un árbol fuerte y frondoso, triun-
fante sobre todos los vendavales. . 
A l terminar fué estruendosamente 
aplaudido por la concurrencia y des-
pués abrazado por sus amigos. 
L a fiesta, terminó después de las 
cuatro de 1-. tarde. 
D E P O R T I V A S 
[ POR M L . PE L I N A R E S | 
E L A T L E T A B A L S A 
c l u I b N a u t i c ó 
E s c o l a r 
EQUIPO "BAIRE'. 
Con gran entusiasmo ? \ 
tuídp en Guanabacor Pl Pha ^ 
gamzador del equ l . ^ i t é ^ 
lor anaranjado! a L JAIRE-
completar los c u a t T íal ta^ ¿^l 
el " C L U B NAUTTr^6 » o f f l 
Plausible o r g a n t a S 0 q u f CGÍfe 
rá poderosamente ai ^ contribu¡. 
co la práctica de la naS^0110 S 
ventajas para los n S ^ y ^ 
F R E S npM^c,Siiulente Di P R E S I D E N T E S 1 ! ) ^ ^ ^ . 
Ezequied García E n s l ñ a f ^ S 
Secretario de Instrucción PS"0^^ 
bor Antonio Beltrán ^ S 1 ^ 
nicípai de Guanabacoá di !lde ^ 
c.sco M. Héctor, S r 0Mtor h ^ 
Castrn. .Tof0 o' •,l?1 Migue, 71 Castro. Jefe d; S a n S 3 ^ 
Gabanes. Presidente d¿i i T ^ 
ñor Francisco Gómez PLI 'CO; ««• 
pector de Distrito; señor f11' V 
Mana Bonillo Presiden^de 
ta de Educación; señor José v j ^ 
dé» de Castro, Secretari0 l y ^ a n -
de Educación; señor V ^ T 
lazso; y señor Rafael Ayala MADm 
ÑAS: señoras Rafaela GonzáW A?" 
na Barquín de Beltrán Carml'¿Ia-
ta de Castro, Matüde Gai'L H l*-' 
ior. Fortuna Póo de Boniff c * * * 
Boyez de Tabares, Mar?a 
ral de Ayalo. PRESIDENTE EFEC-
T I V O : señor Cecilio Martínez ¿ í 
mau. Comandante del "BATRp» • 
mera V I C E P R E S I D E N T A ¿ ñ i ? -
Inés Castro Urquiola; 2da. VICFS 
S I D E N T A : s e ñ o r i t a ' C o n c e S ^ 
fonso. S E C R E T A R I O : 
fonso. V I C E S E C R E T A R I A - señor 
Casilda Sánchez de Díaz Comas TF 
S O P E R A : señorita Casimira Villar" 
V I C E T E S O R E R O : señor Antonio P¿ 
rez. D I R E C T O R : Rafel Pina, viní 
D I R E C T O R A : Srta. Dolores Arrome 
S E C R E T A R I A D E CORRESPON: 
D E N C I A : señorita Blanca Espínela. 
V I C E S E C R E T A R I A DE CORRFq 
P O N D E N C I A : señorita Dulce S 
Guasch, V O C A L E S : señares Luis 
Marcos Gaspar Betancourt y todos 
los señores Maestros del Distrito Es. 
colar de Guanabacoá. 
P o r l o s J u z g a d o s 
C A Y O D E L C I E L O 
Estando de posta en la esquina de 
Jesús Peregrino y Soledad el vigilan-
te 842, Juan Banasco, le cayó una pie-
dra en la cabeza, ignorando quien la 
arrojara. 
HURTO 
Miguel González Herrera, domici-
liado en Maloja entre Infanta y Ayes-
terán, acusó a Miguel Urquiaga Val-
dés, de Príncipe 4, de haber penetra-
do en su habitación con un llavín, hur-
tándole ropas y dinero por valor de 
^62-36. 
E l acusado estima que la acusación 
que le hace González, sea una vengan-
za debido a que le quitó su amante. 
L A CAUSA D E 
i N D I G E S T I O I I 
E N E L MOLINO E S T A NOCHE 
Pocas veces se ha concertado en-
Ue nosotros un match en las condi-
ciones del que se efectuará esta no-
che en la tercera tanda del Molino 
Rojo. Andrés Balsa el atleta español 
que después de haber receñido el 
mundo demostrando su fuerza y su 
destreza, dominando fieras con sus 
potentes brazos, llega a Cuba en mo-
mentos en que un grupo de maestros 
del sport al intalarse un Stadium pa-
recía hacer alarde de la inferioridad 
física de los sajones y el intrépido 
gallego, herido en su amor propio, 
les ve luchar, calcula sus facultades 
y lanza un reto tan expresivo como 
atrevido. 
Ese reto no tardó en recogerlo uno 
de los luchadores aludidos y surgió 
la dificultad de que en este caso que 
no era para Balsa, cuestión de interés 
personal más o menos legítima, n0 
se encontraba local para la lucha 
como no se ajustase a las exigencias 
de la especulación, de las que precisa 
mente quería apartarse, hasta que el 
señor Puig Administrador del Molino 
dándose cuenta exacta de lo que ocu-
rría accedió gustoso a que la excep-
cional lucha se celebrase en su tea-
tro y merced al empeño de cuantos 
han intervenido en los arreglos, ten-
dremos un match de amor propio in-
ternacional, que ge sale de lo común 
y que ha de ser reñidísimo de ver-
cLai£ 
E n estos momentos se tropieza con 
la dificultad del reféree, habiendo 
sido rechazadas por uno u otro las 
personas que se han ido presentando 
en la imprencisndlble necesidad de 
que a sus conocimientos reúna el que 
se designe las condiciones de im-
parcialidad y rectitud que la impor-
tancia de la lucha demanda. 
Esta mañana han sido depositados 
en una casa bancaria ios 400 pesos 
de apuesta, extendiéndose un docu-
mento conforme al cual pasará a 
poder del vencedor la menciaínada 
suma más lo que a los luchadores 
corresponde del producto de las en-
tradas. L a derrota será una derrota 
verdad para el que la sufra. 
Para toda función digestiva, desde 
que el alimento entra a la boca, se ne-
cesitan ciertoa jugos, producto ide 
glándulas. Ahora bien: para la ade-
cuada secreción de estos jugos es 
preciso tener sangre buena en abun-
dancia. Más aún, los órganos digesti-
vos necesitan de sangre buena qua 
les dé fuerzas. 
Se verá, pues, la íntima relación que 
existe entre la sangre y la digestión 
y la influencia que ejerce sobre el es-
tómago la abundancia o carencia d9 
este fluido. Cuando falta sangre, in-
mediatamente se entorpece la diges-
tión, y la asimilación de los alimen-
tos es imperfecta. 
Cuando la indigestión no es causa-
da por un exceso de alimentos, la ma-
nera de facilitarla y mejorarla es pro-
veer al cuerpo de sangre buena en 
abundancia. Eso es lo que hacen las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams, 
las cuales son de una excelencia tó-
nica insuperable, o son purgantes; su 
acción es la de facilitar la secreción 
de los jugos gástricos, la de forta-
lecer el estómago, y de esta manera 
curan permanentemente los males di-
gestivos. A su crédito tienen n"mer0' 
sas curaciones. Se venden en todas la 
buenas boticas, en el paquete rosado 
con la P grande. 
Se le mandará gratis un valioso 
librito"—La Dieta"— si lo pide a 
doctor Williams Medicine Co., pepto-
N, Schenectady, N. Y . , E . U. A. 
P r e s e r v a 
la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una tez n" j 
rosada y blanca, usanao 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G i e n n 
Contiene 30% de " « « ^ ? en ^ 
Uselo diariamente en & 
tocador. Impide las ^ll l^reotr. 
fles de la piel y las hace áesa-P 
C u r a y V ^ f J ^ 
(En todas 1»3 íarin 
I Tinte de HUÍ para el 
I barba, neicro y ohs^nro. 
ibello r ' 
RO C. 
M i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y p a g o b u e n o s prfec ios . 
M A N U E L A R A M B U R Ü 
C a l l e C u b a . n ú m . 3 L a l t o s . 
A B R I L 26 D E 1915 
£ : ) L A 
ALEQRÍA 
T l V O b l I Jo+j f I ;̂y<f 
D I A R I O D E L A M A K 1 M A 
l a 
P A G I N A C 1 N C U _ 
7-El embajador voñmif sonor Villard, Heíó « X la ciudad vJ0u!e<? a Cádlz y recorno 
H A B A N E R A S 
ra 
N O T A S D E A Y E R 
La matir.éc de la Opera. 
Fué con Aída; la obra del debut, tisiina, ¡rx\.u\-\\ Herminia A.onso de 
conservándose inalterable el repai-to ' Rivcro, la distinguida esposa de núes 
A naorles. ltro director muy querido. de papeles . ¡Cuántos aplausos! 
Los hubo y estruendosos en oca-
siones, para el brillante cuarteto de 
Juanita Capella, María Gay, el tenor 
Falet y Tita Ruffo, el colosal Tita 
Kuffo, de quien todo el público está 
¡naravillado. 
A prepósito de la Gay. 
La notable cantante, que en la pri-
mera noche, indispuesta, no pudo ha-
cer gala de sus facultades, estuvo en 
la matanée de ayer a gran altura. 
Una Anneris insuperable. 
La sala del Nacional, abierta por 
vez primera a una función diurna, 
ofrecía un golpe de vista delicioso. 
Entre la concurrencia, toda selecta, 
distinguidísima, haré mención prime-
ramento de un grupo de damas de la 
alta sociedad. . 
\ María Aguine de Longa, la inte-
resante señora que salía de su pro-
longad'j retraimiento, par* asistir al 
Naciona , .. .V gracia a iog atractivos 
de la grm r̂ mporada lírica eme dis-
fruta la Habar.í. en estos momentos. 
Mar'\ Calvo de Giberga, Virginia | Malecón ê-a sociedad selecta* y ele-
Ojea Viuda de Ferrán, Mercedes La-j gante que es asidua a sus privücgia-
sa d'-' Montalvo, María Antonia Gal-; dos domingos, 
vo de Morales, Grazella Cabrera de No haré cKíscripción ahora. 
Ortiz, Clemt-niina Machado de Pina,! La dejo, a fin de asociarla a varias 
Rosa "luzá de Hernández Guzmán, noticias relacionadas con Miramar, 
/vrtoñied ÍU'« a de Glynn, Mercedes j para las Habaneras próximas. 
Me limitare solo a dar cuenta de 
un grupo que resaltaba en uno de los 
palcos de la galería alta. 
Y el padrino, un caballero estima-
dísimo, el señor Joaquín Pina e Ibor-
ta, secretario-contador de la empresa 
del DIARIO DE LA MARINA. 
El acto, punque despojado" de todo 
carácter de fiesta, se vió concurridí-
simo. 
Tuvo su epílogo. 
Fué alrededor de una elegante me-
sa, en cuyo centro alzábase una ar-
tística corbeille de flores, donde hubo 
para todos los presentes dulces y sor-
betes riquísimos 
Y a¿í, por la doble circunstancia 
expuesta, icinó en aquella casa una 
i alegría grande, una alegría comple-
ta. 
Alegría de la que nos sentíamos 
comuni, ados todos cuantos aquí, en | viar un afectuoso saludor a las Socie-
dades hermanas de Madrid, Sevilla, 
brazos. La mujer murió en el acto, y 
la niña quedó gravemente herjda. 
Durante la madrugada, ai llegar al 
fielato Alonso Torres le salieron al 
paso siete gitanos provistos de grue-
sos garrotes, apaleándole brutalmen-
te. 
Alonso fustigó los caballos, logran-
do escapar. 
Fué curado en la Casa de socorro 
de varias heridas de gravedad. 
Manifestó que desconoce a los agre-
cores. 
El jefe del puesto de la. guardia ci-
vil de Bolluilos de la Mitación, en 
unión de un guardia, se hallaba apos-
tado en el sitio conocido por el calle-
jón del Trapero, esperando a Manuel 
Quevedo Fernando, alias "Juanille-
¡0," y Pedro Vilav Fernández, autores I rio al referido proyecto, en el cual 
de los alborotos ocurridos el día de j además de explicar los grandes be 
Carnaval. I neficios que a la Asociación reporta 
En el momento de proceder a la de- j ría, el poder contar con una propie 
r „„„ w tención. Quevedo asestó un golpe al ¡ dad, donde definitivamente se insta Luidlo a sastre de aquel país si no j cabo, hiriéndole en una mano, y bu- lase la Asociación fundada no ha mu acuae pionto en su auxilio una inter-,yendo en seguida con su acompañan-vención extranjera. ¡te. 
El embajador de los Estados Uni- Los civiles entonces dispararon sus 
008 salió para visitar Jerez, Sevilla y 'fusiles contra Quevedo y Vila, sin que 
Lorooba antes de regresar a Madrid, i lograran alcanzarles. 
Ha quedado constituida la Aso- Hov se presentó el agresor, dicien-
ciacion de la Prensa de Jerez, desig-' do que se limitó a defenderse del guar. 
SnííS SLíl"681?011̂ .110"01̂ 1,10 al dia' que le disparó sin echarle el alto. 
Fn Villanueva de las Minas cues-
en España, 
i T Z Z x T T ^ ?<»"..>añado 
son. pais' senor Sander-
¿ J í f ^ n ^ S 89 letifiquen los ru-
M a T i ^ C T êrca'de la fina-
í n l 1 a T r . Por EsPaña. n J l a M bclleza <** Ia zona eg. muv Mf rilet°s y se muestra muy agradecido a las atenciones del general Marina y del cónsul de Espa. na en Tánger, qUe ̂  ofreció 1 mida intima. 
En el hotel le ha cumplimentado el 
consu] de h rancia, señor Claveri. 
Al conocer la salida de Méjico del 
Fué la madrina la abuelita aman- d^l^-efp.afl01 se ha congratula-do de que un buque yanqui haya ido 
a recogerle, y ha pronosticado el in-
ASOCIACION OE ENFERMEROS 
GRADUADOS Y ALUMNOS DE LA 
REPUBIICA DE GUBA 
Bajo la Presidencia dyl señor Fe-
derico Estévcz, actuando de Secreta-
rio el señor Francisco Fraga, esta 
Asociación celebró Junta General ex-
traordinaria el día 21 de los corrien-
tes, en el local social, Concha 21. 
Abierta la sesión, el señor Presi-
dente hace saber a la Asamblea, que 
el objeto de la convocatoria, no era 
otro que dar a conocer un proyecto 
de "Empréstito voluntario y sin in-
terés" que la Jiv.ca Directiva había 
estudiado detenidamente, a fin de ad-
quirir con su producto uua propie-
dad, con la cual quedaban cifradas 
las aspiraciones de tan simpática 
Asociación. 
Dada lectura por el señor Secreta. 
según el orden, a los nombres siguien-
tes: ' _ .. 
"Juan Pablo Duarte, Juan Isidro 
Pérez, Juan Nepomuceno Ravelo, íe-
lix Ruiz, Benito González, Jacinto ae 
"Yo no debo, empero, descorrer i 
este día el velo que cubre los dolor 
de la Patria... 
"Vuelvan al solar nativo, en andí de honor y sobre bayonetas cruzada 
i r C o n S a r P dro Pina Felipe Alfau, !o3 restos de! héroe; y » 
borde de su sepulcro las sombras qm 
circundaron tus destinos en esa hor4 
trágica de tu historia ¡oh Niobe Ame» 
José María Serra, 'Cuando signó el último, con el pliego abierto en la izquierda y se-ñalando las cruces con la diestra, di-jo Duarte: No es la cruz el signo del _ padecimiento; es el símbolo, de la re- da del jatno «mo soMe la t > b* 
rica na! 
"Señores: Sea hoy siempre la ofren 
ilustre periodista don Miguel Moya y como socio de honor a don Eugenio ¿selles. . . 
La Junta directiva la constituyen 
los señores Moreno Mendoza, presi-
dente; don Diego Brucardo, vicepre-
sidente; don Antonio Barrera, tesore-
ro; don Luis Cruz, secretai-io, v don 
Manuel Ortega, don Joaquín Baena 
y don Manuel Pareja, vocales.. 
El primer acuerdo adoptado fué en 
el seno de esta redacción, nos ligan 
con la familia de don Nicolás Rive-
ro lazos de afecto, consideración y 
simpatía. 
J41 noche en Miramar fue animada. 
Brillaba en el favorito jardín del 
Mazón de FontaniUs, Rosita Aluija 
de Gái/-•!';. F.-uma Cabrera de Gimé-
rrz Lanicr. Cif-tPde Alvarez de Me-
r.óndcz. Ciara Castellanos de Sán-
chez. Carmen Reyes de Pérez, Gra-
tíelír Varona de Espinosa, Margari-
ta Romero de Lamas, Oheché Vega 
de García, Herme-s Díaz de Mesa, Re-
glita" Saeiras do Estravis, Teresa Gó-
mez do Figueroa, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Amelia Crusellas de Bení-
tez 
Y la Marquesúa de Aviles, tan be-
lla y tan plegarte, como siempre, pre-
sidiendo un grupo de damas jóvenes 
del qu.i formaban parte, entre las 
más distinguida?, Lily'Longa de Are. 
llano, Cristina Kindelán de Mendoza 
y Carmen Aróstegui de Longa. 
Señoritas. 
Las de Misa, y entre éstas Julita, 
en su grülr' dr siempre. 
Las dos bellas hermanas Ana Ma-
ría y Gloria Recalvo con Berta Cuer-
vo. 
Conchita Vn'divia, Mallilla Longa, 
Grazî lla y Berta Martínez;, Tei-esa' 
RadeK , Carmel? Figueroa, Esperan-
cita Elcic'l. Gloria Pérez Reyes, Asun-
ción O'Roilly. Celina Franco, Nenita 
Regüeif-.-ros, Paquita Pbnce de León, 
Angelita y Carmen Alvar-í',, Loht?. 
Figuerja. Angelina Muñoz, Ramonci-
ta Cai'.adil a Paría Goyô  
Y tr̂ s encantadoras. 
Que r-m CMia Crusel1"̂  Josefi-
ta Hernández Guzmán y Cor.suelito 
Ferrer. . . 
Tarde, muy tarde, desfilaba el pú-
h'iro rlc1 NacifTial entre elogios poí 
la jornada do Aida tan brillante. 
Eran ya la., ríete. 
A psa l ora, •/ en la casa del direc-
tor de. DIARIO DE LA MARINA, 
reunían familias numerosas de su 
íanistad para saludar en sus días a 
la señora Herminia Alongó de Rive-
i'o y a fu primogénita. Nena Rivero, 
lá lihdisima ^̂ ñerita. 
Felictccior.̂ s sin cuento recibió la 
Préelerte y muy estimada dama. 
Y a man'.s de la adorable Nena 
Rivcro llegaron, en profusión, rega-
lo? diversos. 
La limaron de flores. 
Qoin̂ idiendo con la celebración del 
"ia, y para conmemorarlo bellamen-
te, tuvo lugar en la misma casa el 
Uutizo ch.i hije segundo del joven y 
•s;"mát en matrimonio Estelita Ma-
chado y Nicolás Rivcro y Alonso. 
Habf 'í;,. levantado al objeto un 
Ittdo ditnr en una de las posesio-
nes de la cl'-'gante residencia-
Altar precioso. 
R̂m ¡s numerosos de glabiolos se 
combinaban con las rosas William 
Alen-y en decorado. 
1 lu;os, muchas luces, completan-
do el bello aspecto del conjunto. 
' M. Pwire Celestino Rivero, qne ofi-
cio on la ceremonia, de suyo tan so-
einne y tan interesante, impuso al 
"erno niñ0 nombres de Pedro Vi-
ente del Carmen con que ha hecho 
^ ingleso en la.gran familia cristia-na. 
Gruño que formaban Mr. y Mrs. 
Eldridge. Mr Farnun, Mr. ' R. B. 
Hawiey. el señor Ernesto A. Longa y 
los distinguidos esposos María Dolo-
res Machín y Hermann Upmann. 
Todos habían pasado el día en una 
excursión al Merccdita, el gran cen-
tral de Cabañas, de la que regresaron 
por la noche, momentos antes de 
reunirse en la comida de Miramar. 
Mr. y Mrs. Eldridge es un matri-
monio distinguidísimo que en su vi-
sita a nuestra, ciudad está recibien-
do congratulaciones repetidísimas. 
Es Mr. Eldridge el Vicepresidente 
del City Bank of New York. 
Instrución poderosa. 
La primera en su rango, según se 
asegura, de toda América. 
Cuanto a Mrs. Eldridge es una 
elegante, hermosa y culta lady que 
pertene -o a la alta sociedad neoyoi--
kina. 
Asistió el viernes a la comida del 
Vedado Tennis Club, estuvo en un 
palco de la Opera la noche del debut 
y se la verá esta tarde en el, té de la 
señora del Ministro del Brasil. 
De Mr Famun, que ha-venido 
acompañándoles en su visita a la Ha-
bana, diré que figura entre los prin-
cipales funcionarios del banco de re-
ferencia. 
Tanto el señor Longa como los se-
ñores Hawiey y Upmann tienen para 
los distinguidos huéspedes todo gé-
neros de agasajos y atenciones. 
De su pasee al Mercedita volvieron 
c ompla» - id ís irnos. 
Enrique FONTANILLS 
Robes S. GHapeaui a © 
fi'fifllMS. (ILA-9.9Í8 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r € 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u i o s o á 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
T r a j e s p a r a l a O p e r a 
Grandes creaciones artísticas en 
modistura. XO S E R E P I T K X loa 
modelos y se garantiza que los es-
tilos son rigurosamente UNICOS. 
Se confeccionan a la orden con bre-
vedad. Especialidad en ropa blanca 




H O T E L X L L O U V R E ^ 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a las noches de la ()p»'.a, magníficas cenas, helados y lodo lo • que pueda desear una persona de gusto. E l que desee dis-frutar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en ŝta casa-lo conseguirá. 
Cádiz, Málaga y Granada 
—Se ha desalojado la parte del 
cuartel de San Roque donde se aloja 
el regimiento de Pavía, que abarca 
más de ocho naves de la planta baja, 
donde se hallan los dormitorios de los 
soldados, la Academia de música, las 
cantinas y algunas oficinas. También 
se han desalojado los cuatro pabello-
nes de los oficiales del piso alto, el 
comedor de los sargentos y las ofici-
nas de la Comisión liquidadora. Hoy 
comienzan los trabajos de reparación 
colocándose focos eléctricos para tra-
bajar de noche cuando lo permitan las 
i.iareas bajas. Los primeros trabajos 
irái encaminados a que el oleaje no 
produzca daños. 
Las reparaciones genn-ales impor-
tarán 16,000 pesetas. Dirigen la obrs 
el jefe de ingenieros señor Torres y 
el capitán señor Sastre. 
—Se han concentrado en Chipiona 
cinco parejas de la benemérita, lle-
gadas de Madrid. 
Para protestar del encarecimiento 
de las subsistencias se celebrará un 
mitin monstruo en la plaza de toros. 
Para el consumo de Saniúcar se han 
recibido 300,000 kilos de harina en 
previsión de que se confirmen los 
rumores que circularon de que falta-
ría pan. . 
La huelga de veticultores continúa 
igual por la tenacidad de ambas par-
tes. 
S E V I L L A 
En la alameda de Hércules se reu-
nieron grupos* de obreros para protes-
tar de la subida del pan. 
Unidos a muchos otros que se ha-
llan en huelga forzosa formaron una 
manifestación, que se dirigió por las 
calles más céntricas al Gobierno civil, 
llevando un gran cartel en el que pe-
dían pan. 
Al llegar los manifestantes a la 
plaza Nueva los contuvo la Policía.; 
Una Comisión de cuatro individuos 
fué recibida por el gobernador, el cual 
les dijo que la manifestación no esta, 
ba autorizada. 
Los obreros manifestaron que soli-
tarán permiso para celebrarla otro 
día, con asistencia de todos los gre-
mios de Sevilla, para protestar contra 
el excesivo precio del pan y de otros 
artículos de primera necesidad y con-
tra ia escasez de trabajo. 
Los manifestantes se disolvieron 
pacíficamente. 
Una Comisión de mujeres visitó 
también al gobernador para exponerle 
la miseria en que se hallan las clases 
populares, ' 
A última hora, grupos compactos 
se dirigieron a la tahona de la calle 
de Albareda y pretendieron asaltarla. 
Gracias a la proximidad dél Gobier-
no civil, los grupos no realizaron su 
propósito, pues acudieron rápidamen-
te parejas de Seguridad al niando de 
un teniente. También acudió el gober-
nador, aconsejando a los obreros cal-
ma y añadiendo que las autoridades se 
preocupan de la solución del conflicto. 
Los obreros se disolvieron. 
La sesión del Ayuntamiento se de-
dicó a tratar del conflicto de las 
subsistencias, que reviste caracteres 
de verdadera gravedad. El alcalde 
censuró a los agiotistas, y pidió que 
el Cabildo acordara reiterar al Go-
bierno la petición de que se impida 
la exportación del trigo y ganado a 
las plazas africanas, pedir con urgen-
cia que se apruebe la ley de subsisten-
cias y la pronta ejecución de las obras 
de defensa de Triana, para evitar las 
inundaciones. 
El Ayuntamiento adoptó estos acucr 
tionaron A tonio Basado Martínez, 
Fernando Martínez Carrillo y Juan 
Rodríguez. 
E] primero disparó contra el últi-
mo, hiriendo a Fernando Martínez, el 
que se encuentra en grave estado. 
La hermana del agresor recibió 
también un balazo en la mano dere-
cha. 
En Gerena se cayó a una charca el 
niño de cuatro años Román Suárez 
Núñez, abogándose. 
ALMERIA 
El cura párroco de Ohanes ha diri-
gido el siguien telegrama a los perió-
dicos: 
"Canjayar, 11 (6 t.) 
La horrorosa miseria que se ha apo-
derado de mi feligresía me ha obliga-
do a dirigirme a Ia Prensa madrileña 
y manifestar que las voces y clamo-
res de un pueblo que desfallece de 
hambre se han perdido en el espacio. 
Hemos demndado auxilio del Poder, 
llamando a todas las puertas, y hasta 
ei presente nadie nos ha escuchado, 
puesto que nada hemos conseguido. 
El pueblo de Ohanes necesita pron-
tamente que se le saque del estado 
agónico en que se halla, y no hay otro 
medio sino que el Gobierno de S. M. 
acuda en su ayuda anunciando un 
nuevo concurso de caminos vecinales 
y poniendo en ejecución inmediata-
mente las obras de este camino. Es-
pero la cooperación de la Prensa, 
siempre humanitaria, para salvar a 
un pueblo de los estragos del hambre. 
—El párroco de Ohanes. Antonio Gar-
cía Muñoz." 
—Ha descendido bastante la tem-
peratura. 
El frío es muy intenso. 
El premio mayor del último sorteo 
ha sido vendido entero en esta capi-
tal; pero se ignora quién es el afor-
tunado. 
GRANADA 
—Ha estado en esta ciudad el di-
rector general de la Gua-rdia civil, 
señor Luque, que pasó revista a las 
fuerzas de la benemérita. 
—Comunican de Guardia que en el 
pueblo de Calcudía se alteró el orden 
con ocasión de la cobranza del arbitrio 
de pesas y medidas. El alcalde, con 
la Guardia civil, logró conjurar el con-
flicto. 
—En el vecino pueblo de La Alama-
dilla ha matado el joven Francisco 
Jerez Fernández, de dos disparos de 
revólver, a su primo Francisco Jerez 
Rienda. Se ignoran los móviles, aun-
que se cree que ha sido por cuestión 
de faldas. 
HUELVA 
Ha visitado esta ciudad el director 
general de la Guardia civil, general 
Luque. 
En la estación le saludaron las au-
toridades civiles y militares y nume-
rosas personalidades. 
En tren especial marchó a Ríotin-
to, acompañado del gobernador, de su 
ayudante y algunas personalidades. 
Y se ha derrumbado un soberbio 
edificio de dos fachadas y cuatro pi-
sos que estaba a punto de ser termi-
nado. 
Estaba enclavado dentro de la ca-
pital, y sólo por lo avanzado de la 
¡hora en que ha ocurrido el accidente 
no han sucedido desgracias; se igno-
ra, sin embargo, el paradero del guar-
dia de la obra. 
Las autoridades han tomado pre-
cauciones pai-a evitar que el probable 
derrumbamiento de dos trozos que 
quedan en pie ocasione víctimas. 
Cámara de C o i e c í o , Indus-
tria y Navegación de la 
Isla de Cuba. 
SECRETARI\ 
No habiendo podido efectuarse, por falta del "quorum" extraordinario que dos. E» los barrios populares apare- requiere el artículo 80 del Reglamen 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
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F r a y M a n u e l 
^ « la C o n e e p e i ó a del Convento de Capuchinos de Méj ico , r s 
en esta Is la , dará gratis, cumpliendo as una promesa, uu 
.10 para no estar flaco y gozar tiempre de buena salud. D i r i j a 
contestación al Apartado n ú m e r o M 4 7 , Habana. 
l los a l t 10 m. 
cen las paredes cubiertas de letreros 
pidiendo el abaratamiento de las sub-
sistencias. 
Como se dijo que se iban a exportar 
a Suiza grai\dc.s cantidades de trigo, 
| los representantes de la Confedera, 
ción de Suiza visitaron al gobernador. 
I negando la noticia. 
Sólo se exportarán 25,000 sacos de 
| avena y de cebada. 
—El automóvil que hace el servi-
• ció al pueblo de Alcalá del Río atrope-
llo a un joven de doce años, pasándo-
; le las ruedas por encima del cuerpo. 
| Falleció al llegar al hospital. 
i —En el hospital de leprosos, d© San 
i Lázaro, Diego Cantos agredió a la 
I enferma Carmen Jorgués, asestándole 
i varías cuchilladas en el cuello, deján-
, dola muerta en el acto. 
Diego la venía requiriendo de amo-
I res hace tiempo, 
—Los obreros agrícolas de Osuna 
han celebrado una manifestación pa-
ra protestar contra el encarecimiento 
del pan. 
'Se niegan a salir al campo a tra-
bajar. 
Un perro hidrófobo mordió al niño 
de ocho años Rafael Blanco Sánchez. 
En el Hospital fué curado, y des-
pués marchó a su casa. Pero a los 
pocos días ingresó nuevamente en el 
estableciniiento benéfico, falleciendo 
a consecuencia de terribles ataques de 
hidrofobia. 
En Mérida un tren arrolló anoche 
a una mujer que llevaba una niña en 
dio por un grupo ce abnegados e in-
teligentes Enfermeros, que tan gran-des beneficios vienen prestando a la 
humanidad doliente, explica de una 
manera clara y breve, la forma de 
concertar el Empréstito y el de la 
amortización de los Bonos . 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Bernardino González, Belarmi-
no Mallo, Manuel Martínez, Andrés 
López Martín, Severiano Suárez, Pe-
dro Hernández, Leonardo Conde, An-
tonio Mauriz, Iglesias, Jesés Tejei-
ro, José Ledo, Basanta, Manuel So-
to y otros cuyos nombres no recor-
damos.simpatizando una inmensa ma-
yoría con el mencionado proyecto, 
acordándose primero lo siguiente: 
1. —Aprobar en definitiva el Em-
préstito voluntario y sin interés, tal 
como lo presenta la Directiva, siendo 
exclusivamente entre sus socios. 
2. —Imprimir unas Circulares, que 
se remitirán a todos los socios, en 
las que además de hacer constar las 
bases en que está fundado el Em 
préstito y la forma de amortizar los 
bonos, figure también un cupón que 
después de cubierto por el socio, ex-
presando el número de bonos con que 
se suscribe, lo remitirá al señor Se-
cretario de la Sociftdad. 
8.—Conceder un plazo de tres me-
ses, que finalizará el 31 del mes de 
Julio próximo, para cerrar el Emprés-
tito, después de cuya fecha se pro-
cederá a la adquisición de la men-
cionada propiedad en un lugar cén-
trico de esta Ciudad, mediante el es-
tudio e informe de una Comisión que 
se nombrará oportunamente, y que 
estará necesariamente integrada por 
miembros de la Directiva y de la 
General. 
4. —Emitir solamente 300 Bonos 
de a $5-30 oro español, con cuyo pro-
ducto se completará la cantidad pre-
supuestada a tan beneficioso fin. 
5. —Conceder al señor Francisco 
Fraga, actual Secretario de la Aso-
ciación, el Título de Socio de Mérito, 
por los relevantes servicios que vie-
ne prestando a ella, facilitando su 
domicilio particular desde hace más 
de un año para celebrar sus sesio-
nes. 
¡Bien por los Enfermeros! 
Loa Enioi-moi-oB, esos humildes em-
pleados, que allá en el silencio de 
las Casas de Salud, Clínicas y Hos-
pitales, trabajan día y noche prodi. 
gando toda clase de atenciones, acon-
sejando paciencia al caído y alivian-
do dolores ajenos, ¿qué menos pueden 
hacer que llevar a la práctica la fe-
liz idea que han concebido de conso-
lidar sus intereses en esta hospitala-
ria República; adquiriendo una pro. 
piedad, donde además de descansar 
de las fatigas del día, puedan dar 
conferencias y clases teóricas y prác. 
ticas de la profesión que poseen y 
que es tan necesaria en Cuba? 
Creemos que así se hará, a juz-
gar por el entusiasmo que existe en-
tre los jóvenes Enfermeros. 
Mientras tanto, permítasenos que 
desde estas columnas enviemos nues-
tra sincera felicitación, a la simpá-
tica Asociación que de manera tan 
brillante se desenvuelve. 
dención; queda bajo su égida, cons 
tituída LA TRINITARIA, y cada uno 
de los nueve socios obligados a re-
constituirla, mientras exista uno, has-
ta cumplir el voto que hacemos de 
redimir la Patria del Poder de los 
Haitianos." 
¿No es monumental y gloriosa esa 
declaración hecha bajo los auspicios 
de una invocación santa al Altísimo . 
Y la Patria fué redimida por los 
hombres de LA TRINITARIA. 
Y el Pueblo Dominicano ha cumpli-
do un gran deber al traer como ha 
I traído desde la vecina isla de Puerto 
¡Rico, en donde murió, los restos del 
1 patricio Serra. 
Y no resisto a reproducir a conti-
nuación una parte del famoso dis-
curso pronunciado por el licenciado 
Manuel A. Machado, en el acto pa-
triótico y cívico de inhumar los des-
pojos venerandos en la Capilla de In-
mortales, he aquí una parte de tan 
magistral obra oratoria: "América, se-
ñores, despertaba de su sueño mile-
nario. La Epopeya, ennegrecida por 
el humo de las batallas cruzaba, ru-
giente y trágica, desde los Andes del 
Sur hasta el seno mejicano... Y sa-
cude a Delgado en, Centro América; 
y vibra en el alma de Narciso López; 
y levanta a Hidalgo sobre las ruinas 
del imperio azteca y enlazando, en 
los horizontes infinitos, dos cumbres 
luminosas—los Andes y el Bahoruco 
—baja al Hano, hecha victoria, el al-
ma nacional... 
"La libertad, estremeciendo el se-
pulcro de la servidumbre sopla su há-
lito de vida en el espíritu de Núñez 
de Cáceres; empuja a los revolucio-
narios dominicanos de los Alcamzos; 
encarna indestructible en el verbo lu-
minoso de Juan Pablo Duarte; y se 
refugia, despidiendo relámpagos de 
muerte, en aquella invencible falan-
je de intrépidos guerreros que, en el 
sangriento campo de Sabana Larga, 
encadenan la admiración de los siglos, 
con el glorioso espectáculo de Juan 
Rodríguez, el heroico oficial que, en 
disputa con uno de sus compañeros, 
se precipita, en imponente reto a la 
tragedia, sobre el mortífero fuego de 
la línea enemiga, arranca a los hai- ( 
tianos una pieza de artillería, vuelan 1 y dinero ascendentes a 50 centenes, 
destrozadas sus piernas en el aire,1 
y como en saludo militar a la gloria, 
sus compañeros lo pasean en triunfo, 
erguido sobre aquel trofeo, hasta que 
se desploma exánime sacudiendo, al 
caer, el sepulcro de Esparta para que 
se levante y contemple como se van 
de la vida, en las batallas los aolda-
dos dominicanos... _ La obesidad constituye un arras-"LA TRINITARIA, señores, había ^ en las peanas de ambos sexos, creado el heroísmo. En ese grupo de, Tener esiva cantitla<i de grasa es nueve conjurados que abrieron el, atentado a la estética; cauce por donde debía correr el to-
do sus héroes el gesto épico y glorio' 
so de aquel trágico Gaspar Polanco 
que pasea triunfalmente la bandert 
dominicana sobre las llamas del in 
cendio de Santiago para que d ea 
truendo pavoroso, de ola en ola, y d( 
cumbre en cumbre, recorra el vast< 
océano y anuncie al mundo que, pri* 
mero desaparecerá, blanqueaudo pol 
los huesos, el territorio nacional an« 
tes de permitir que caigan, en los se 
nos angustiados de la Historia, Fe" 
brero deshecho y Agosto destruido." 
Ante tales frases, reliquias d( 
nuestro civismo ^qué comentario! 
puede hacer este humilde periodistâ  
que también ama y adora la Patrií 
con amor profundo, con devoción sin* 
cera? 
El lector sabrá apreciarlas en toda 
la alteza de sus intenciones. 
Ambos documentos son páginas bis-
tóricas del patriotismo quisqueyanoj 
que por sí mismas gritan al mundí 
como ama este pueblo la libertad y 
el derecho, así como el decoro d< 
arrojar de sus playas a los intru* 
sos... 
Frnn. del Castillo MARQUEZ. 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
—Rafael de la Torre Castro, poi 
infracción de la Ley Electoral, con 
obligación de presentarse. 
Ignacio Hernández Chacón, poí 
abusos, con fianza de 200 pesos. 
—Santos Pérez Santana, por le-
siones, con 200 pesos. 
—Víctor Valdés, por tentativa d< 
robo, con 200 pesos. 
—Pablo Angucira Díaz, por lesio» 
nes, con exclusión de fianza. 
•—Armando López Becerra, por hur 
to, con 200 pesos. 
—José Fernández González, poj 
hurto, con 200 pesos. ^ 
ROBO 
En ia casa de cambio situada eft 
San Miguel y Consulado, de la pro-
piedad de Manuel Sánchez Suárez, 
vecino de San Miguel 11, violentaroi 
una puerta durante la madrugada d« 
ayer, llevándose los ladrones prenda» 
medio de mmm 
POR LA ELEGTRICIOiO 
rrente de la idea separatista, figura 
el eminente ciudadano, ante cuya me-
moria se inclina hoy el pueblo domi-
nicano en reverente homenaje de pós-
tuma reparación. 
¡"Levántate, y rompe el mármol 
sepulcral oh! ¡Padre do la Patrial 
además 
una mujer deforme metida en car-
nes, con creces, no puede ser bella 
en modo alguno, un vientre adiposo 
es cosa horrible, un busto anormal, 
con senos colgantes, esfuma la mor-
bidez y borra las líneas del contorni 
estatuario tan sugestivo en la mujer. 
Tus discípulos dieron testimonio d©! Esto en el orden estético, en cuanto tu doctrina... Levántate y contem-
pla cómo la gratitud nacional con-
grega junto a la urna del Prócer Tri-
nitario, los manes venerandos de Pe-
dro Alejandrino Pina, condenado, jun-
to contigo, como traidor a la Patria 
por los victimarios del 22 de Agos-
to. 
al hecho material, ¿quién puede en. 
tregarse al sport, al trabajo, con la 
impedimenta que representa kilos y 
más kilos de sebo, carne y grasa en 
demasía ? 
El aparato ©léctricó del doctor 
Beronié, por medio de comentes que 
ni colestan ni afectan órgano alguno. "El personalismo de los primero» demostrado como el mejor hasta vendimiadores arrojo crespón de due- nuestvos días. 
lo sobre los altares de la libertad; y 
Serra, señores, cayó bajo uno de 
aquellos terribles decretos de expul-
sión con que Santana, ese hirsuto de 
la fuerza en la República, desató so-
bre ella la tremenda ordenanza de sus 
consejos militares. 
"La tiranía, en el más frenético de 
sus triunfos, pisoteaba el cadáver de 
la libertad... 
"Arrojado Duarte, el Fundador, ha-
cia las selvas impenetrables de Río 
Negro; enrojecida con la sangre de 
una mujer la cruz blanca de la ban-
dera dominicana; destrozadas en el 
cadalso las sienes gloriosas de Fue-
llo, titán de la victoria en Estrelleta; 
En la clínica del doctor Busquot, 
Manrique 6, de 12 a 4, se adminis-
tran éstas, bajo su dirección. Una 
competente enfermera tratará a las 
señoras, después de ultimar la forma 
y condiciones para los abonos. 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
to, la Asamblea General convocada 
por acuerdo de la Junta Directiva, 
conforme al artículo 10 del mismo, 
para el día 16 último, en que había 
de tratarse de la reforma parcial de 
aquél, por este medio tengo el gusto ¡ Hb̂ tad';" hélâ  aquTr""Ami7os""mros 
de citar a los señores asociados para|dij0 Duarte, después de un largo ra-
la que se celebrará el próximo día 30,!to de abstracción: unidos aquí con el 
(Para el DIARIO DE LA MARINA 
ALMA Y PATRIA 
No solamente debemos ocuparnos 
en esta sección de las arideces de la 
información de sucesos corrientes'; de-
bemos también a veces tratar en ella 
tópicos de otro orden, y de ahí que, 
al haberse celebrado con tanto es-
plendor patriótico la restitución a la 
República de los despojos venerandos 
del ínclito Prócer, José María Se-
rra, que hasta ahora se encontraban 
en la vecina isla de Puerto Rico, en 
donde murió pensando en la tierra 
que le dió vida, nos ocupemos si. 
quiera brevemente de traer a estas co-
lumnas algo- alusivo al patricio in-
mortal. 
A continuación reproduzco la pági-
na escrita por el Prócer Serra, acer-
ca de la instalación de la Junta pa-
triótica LA TRINITARIA, en el año 
de 1838, con el propósito de arrojar 
la dominación haitiana del país, y 
cuya junta fué el génesis de nuestra 
L a l ibrer ía Nuestra S e ñ o r a de 
B e l é n rec ib ió la última novedad 
en estampas devocionarios y ro-
sellada, más tarde, con la inacción1 sarios para este día. 
eterna, la vida ilustre de Antonio Du- i - - « -XO^TA» A 1 AI 
verge, sobre cuyo patíbulo, señores, i C O M P O o 1 i L L , í \ , 141, 
plegan su vuelo majestuoso, haciendo Fiv>ntf> A Rí»lpn 
llanto de duelo, las águilas veccedo- : 1 renie a O C i c n 
rase de Cacimán y el Número... 7633 28.-a. 
a las ocho de la noche, en el domi-
cilio de la Asociación, Amargura nú-
mero 11, con la Orden del día que 
aparece en la Convocatoria enviada a 
domicilio. 
Serán válidos los acuerdos que se 
tomen, cualquiera que sea el número 
de concurrentes. 
Habana, Abril 24 de 1915. 
José Darán, 
Secretario General, p. s. 
C 1788 alt. 3d-26 
Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre 
L ' I L L U S T R A T I O N , L E C T U R E S 
POUR TOUS, LA S C I E N C E E T LA 
V I E , L A V I E P A R I S I E N N E , L E 
R I R E , L E MIRÓIR, SUR L E V I F , 
L A G U E R R E DU DROIT, J 'AI V U , 
PANORAMA D E LA G U E R R E , T H E 
S P H E R E , . T H E . I L L U S T R A T E D 
LONDON NEWS, T H E T I M E S H I S . 
T O R Y OR T H E WARD, L A Q U E -
R R E D E S NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
propósito de ratificar el que había-
mos concebido de conspirar y hacer 
que el pueblo se subleve contra el go. 
biemo haitiano, a fin de constituirnos 
en estado libre e independiente con 
ei nombre de República Dominicana, 
vamos a dejar empeñado nuestro ho-
nor y vamos a dejar comprometida 
nuestra vida. La situación en que nos 
coloquemos será muy grave, y tanto 
más, cuanto que entrando ya en este 
camino, retroceder será imposible. 
Por lo tanto, si alguno quiere sepa-
rarse y abandonar la causa noble de 
libertad de nuestra patria querida... 
"¡No! ¡No! Yo no me separo. ¡Ni 
yo! ¡Ni yo! 
"Estas palabras en confuso tropel 
interrumpieron el discurso de mi ami-
go, quien luego continuó diciendo: 
Pues bien, hagamos ante Dios este 
juramento irrevocable. Y desdoblan-
do el pliego que lo contenía, del cual 
a cada uno dió su copia criptográfica, 
lo leyó con voz llena, clara y despa-
cio, y ai terminar lo signó, y todos 
lo leyeron del mismo modo y lo sig-
naron. 
"Las nueve cruces correspondían. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A HABANA. 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
Lá ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados UnidoR. 
$ 7 0 
D E LA HABANA A N E W Y O R K 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la, a la jda y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de l i 
teras. 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L STEAMSHIP Co 
O ' R E I L L Y 4. HABANA. T E L E F O N O A.6578. 
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O* Hono* " T r m . CARNE (FEPTSIA) f FOSFiTOS) 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO KM TODOS LOS HOSPITALSS 
£sft) oíno TONI-NUTRIVO. es «i rtcenatltuyint» §( mas eotírt. 
imada nmanabli en la ANEMIA., /» CONSUNCIÓN, ¿a T I S I S 
-Ja aUmintaaon dt lot NIÑOS debility di los conoalssclsntn. 
Pv k CIUJI i C .̂ 4i r. ái iMbNii i, n tata IM l̂ nmiu, P 
S t T u s G R E O S O T A D A 
r A G I N A S t í S D I A R I O D E L A M A R I N A 
ABRIL 26 DE 
T E A T R O N A C I O N A L 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A T I T T A R U F F O 
Las partes principales de las ó p e r a s 
« C a v a l l e r i a R u s t i c a n a " y " I P a g l i a c c i " , 
cantadas anoche por esta Compañía, se hallan 
impresos en discos "Víctor", por el eminente 
Titta, y otras estrellas del arte: " " " " " 
— E N L A — 
C O M P A Ñ Í A C U B A N A D E F O N O G R A F O S » 
O ' R E I L L Y , 8 9 . T E L E F O N O 
1768 
A - 3 1 2 8 
In 23 a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i NACIONAL.—Ayer por la tarde 
! se cantó, con éxito grande, "Aida", 
( por los mismos intérpretes ^ de la 
noche del dobut de la compañía. 
E l tenor Palot fue adamado en el 
' pi'imer acto, en la romanza que can-
. tó con brío luciendo su hermosa y 
bien timbrada voz; y así fué cele-
brado durante toda la representación. 
Durante un intermedio—cuando en 
su camerino recibía las felicitaciones 
: de muchos amigos— dijo el tenor, re-
\ firiéndose a la noche del sábado en 
la que, por indisposición, no cantó 
" Y Pagliacci": Tratándose de un pú-
blico como el de la Habana, que paga 
muy bien, hay que estar bueno para 
cantrr -omo debe cantarse: yo, no 
BÍn'H.\..u-:ie bien, prefiero no cantar, 
y esto ! ice el sábado. 
Marea Gay; que cantó en lugar de 
Re' ina Vlvarez, cambio que se avisó 
al público, después del primer acto, 
fu muy aplaudida. Juanita Oapella 
celebradíoima; muy bien, como pa-
l-i ce lo estará siempre, el bajo Man-
suetto; y, en fin, una magnífica "Ai-
da", fué la que saboreó ayer ©1 pú-
blico. 
Hoy no hay . función. 
Mañana: "Tosca". 
E l jueves: "Rigoletto." 
E n "Tosca" harán su debut el te-
nor Polverosí, de quien se espera 
mucho y muy bueno en el rol de Ca-
varadosi. 
También debutará en el de barón 
Scarpia el bar-tono De Lucca, cuya 
buen cartel seguramente tveremos 
plenamente confirmado. 
Los precios que regirán serán a 
base de siete pesos cincuenta centa-
vos entrada > luneta. 
Esto, unido al interés que inspira, 
el debut .ic dos artistas que vienen 
precedidos de muy buen cartel, y que 
en los ensayes han probado que no 
PS' falso, hará, indudalblemente, que 
el Nacion<?,l, que tan concurrido se 
ve cada vez que abre sus puertas, 
esté mañana repfleto. 
Debemos decir, además, que Clau-
dia Muzio, que tanto gustó en "Ca-
valleria Rusticana", contaré el rol de 
Tosca. 
Queda h'icho, sin querer, el elogio 
d<» lo que será la velada de maña-
na. 
P A Y R E A y e r corrió el rumor 
a primera hora, de que la Compañía 
de Regino López prolongaba su per-
manencia en Pavret, a fin de reprisar 
algunas e¿piéndidas obras de su re-
pertorio. 
Veremos si confirma la noticia 
que. de ser cierta, llenará de satis-
facción a los muchos admiradores de 
la popular f;onoañía de Alhambra. 
Para hoy se anuncian las siguien-
tes obr^s; 
Primero tanda, a las ocho y cuar-
to: ''El "PaLria" en España." 
Estreno de "A orillas del Almenda-
res", entremés de Sergio Acebal, o, 
lo que es lo mismo, entremés rebo-
sante de gracia. 
En segunda tanda: "Aliados y ale-
manes''. 
Y otro estreno: otro entremés de 
A.cebal titularlo "¡Los ladrones!" 
Y va -.ie entremeses y estrenos. 
MARTI.—Mañana se estrenará en 
e' coliseo de Dragones "Fúcar X X I " , 
obra que promete dar mucho juego. 
A C T U A L I D A D E S . — L u i s Blanca y 
sus huestes alcanzaron ayer un doble 
triunfo en "Juan José" y "Tierra Ba-
ja", dos interesantes dramas que lie. 
varón mucho público a la bombonera. 
En ambas obras el notable primer 
actor Luis Blanca y la notable artis-
ta Enriqueta Sierra demostrando po-
seer grandes facultades y fueron me-
recidamente aplaudidos. 
Esta noche se llevará a escena "Los 
Semidioses", trajicomedia en tres ac-
tos y prota de Federico Oliver. 
A la obra se le ha dado el siguien-
te reparto: Esperanza, Sra. Sierra; 
María Doloritos, Sta. Pujol; Juan, se-
ñor Blanca; Miguel, Sr. Irigoyen; 
Señor Antonio Molino, Sr. Chiner; 
Rafael Molina, (Molinete-, Sr. Rive-
ro; Don Cesáreo Rubio, Sr. Bañares; 
Don Martínez, Sr. Monserrat; Fígaro 
Hustré, Sr. Fuentes; E l Cañamón, 
Sr. Muiño y Dn Jacinto, Sr. Irigoyen. 
COLON.—Anoche, como de costum 
bre, estaiba Heno el teatro de verano, 
obteniendo un gran éxito las pelícu-
las que se pasaron por la pantalla. 
Para hoy anuncian los programas 
dos estrenos, que son "Falsa sospe-
cha" y la mjjgna crea«ción de la casa 
Pathe titulada "Deuda del pasado." 
Mañana se pasarán "Mujer erran-
te" y "Eterna novela", dos colosales 
películas de acreditadas casas euro-
peas. 
M E T R O P O L I T A N Cinematour. — 
Un púbü- > numerosísimo acudió ayer 
a la Estación Central del Metropo-
litan Cinematour de Prado. 
Para hoy, a instancias de varias 
familias, se repite el gran viaje de 
Madrid a Sevilla, junto con los bo 
nitos viajas a Calcuta, puerto comer-
cial de gran importancia de la India 
inglesa y a Rangún, linda ciudad de 
la Indochina inglesa. 
Mañana, grandes viajes. 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A . — U n belJísimo )pro-
grama re anuncia para la velada de 
hoy en el elegante ganden "Gala-
thea" La., obras que lo integran son: 
en prim yra tarda, sencilla, "En aras 
¿el amor", sentimental producción de 
la Messter ÍJlm, y en segunda, do-
ble, nueva exhibición de "Los bandi-
dos de la sombra", los tres episodios 
de que con sta, la más Irtteresarnte 
creación de aventuras que se ha 
editado hasta la fecha, de extraordi-
nario éxito. 
Mañana, estreno de " L a señorita 
Lola, mi mujer", y el miércoles el 
de "Por su pat". 
N U E V A I N G L A T E R R A . — Rebo-
ciones y bellismios efectos fotográfi-
cos, que ha merecido un gran éxito. 
Mañana, estreno de "Archimillo-
nario per un día." 
Tina di Lorenzo en " L a Chispa."— 
E l próximo viernes tendrá lugar en 
Galathea el estreno de una bellísima 
creación do- I?, casa Ambrosio, que se 
titula " L a Cluspa", cuyo principal 
aliciemte es el estar interpretada por 
la ñor' ihilísima actriz italiana Tina 
di Lorenzo, de quien el público haba-
nero guarda tr.n gratos í-ecuordos. En 
" L a Chispa", alia comedia de in/tere-
í,anto trama, do finísimos efectos y 
béllísima fotoRiafía, la señora Tina 
di Lormzo, indi?cutiblemente, está a 
la altura de su fama. L a casa Ambro-
sio puede mostrarse orgullosa de es--
ta producción ,ie sus talleres y nos-
otros feUcitamos a Santos y Artigas 
por esta, feliz adquisición. Su estreno 
promete constituir un acontecimien-
to. 
" E l calvarlo de una Reina," por 
Mad. Robinne.—Muy pronto tendrá 
lugar también en Galathea el estreno 
de es4*! regia cinematografía de la 
casa Pathe. Pocas creaciones del ci-
nematógrafo pueden acusar en su fa-
vor los méritos que atesora " E l call-
vario de una Reina". Argumento ri-
co en efectos emocionantes, esplén-
dida fotografía y soberbia interpre-
tación, descollando por sus propios 
merecimientos Mad. Robinne, la cele* 
brada actriz fi*ance£a, que raya a ini-
mitaMe altura. Otro gran éxito en 
persp ̂ 1 iva. 
" L a manigua o la mujer cubana." 
—Soberbia manifestación de los ade-
lantos de la industria cinematográ-
fica nacional es " L a manigua o la 
mujer cubana"v que Santos y Arti-
gas nos darán a conocer muy en 
breve. E n esta ocasión no se ha per-
donado sacrificio alguno para pre-
sentar una obra rebosante de méritos 
y creemos que sus editores han con-
seguido lo que se proponían. " L a ma-
nigua o la mujer cubana" resultará 
el más grandioso triunfo de la in--
dust""ia nacional, muy superior a 
otros afortunados intentos preceden-
tes. 
L A S A V E N T U R A S D E C A T A L I -
NA.—Copia exactamente la natura-
leza en sus grandiosas escenas, don-
de se ven y admiran bosques secu-
lares envueltos en el misterio del 
silencio, leones, elefantes, togres y 
leopardos sorprendidos por la auda-
cia femenina y los más bellos paisa-
jes de la creación que puede conce-
bir el entendimiento humana. Esta 
soberbia obra es propiedad exclusiva 
de la popular casa Cinema Films. 
1 g í í a i S i « E ' 
Unico leqítímo pnro de ova 
N O T A S D E L C O M I T E C E N T R A L 
Ayer tuvo efecto la distribución 
acordada en el Comité Central de loa 
sesenta pares de zapatos que oportu-
namente anunciamos, y paquetes de 
chocolate, dulces galleticas, galleta 
de soda y leche condensada 
E l acto dió comienzo a la una de la 
tarde yterminó a las cuatro. 
Lo presidió la señora Inés viuda 
de Suárez, Vicepresidenta del Bando 
de Piedad. AHÍ se encontraban tam-
bién el Pbro. Pérez Serantes y una 
L O S I N F A N T I L E S I N A U G U R A R O N A Y E R 
L o s R e d s n o p u d i e r o n g a n a r 
Ayer quedó inaugurado el Cam-1 Passod balls: por Solís l i Por E8" 
peonato Nacional Infantil, acerca del pineira 1. 
cual tantas cosas sé han esento ên | ^ Umpires: V. González 7 E - ^ 
estos últimos días. No asistió, como 
había prometido, el Alcalde de la 
ciudad, por impedírselo motivos po-
derosos. L a Banda Municipal tampo-
co concurrió y debido a esto cuando 
la comitiva de jugadores, periodis-
tas y umpires se dirigió al centre 
field para colocar el trapo negro en 
el asta, aquello parecía m^8 k*611 
una peregrinación a los Santos L u -
gares. 
E l juego de los "fiñes" no resultó 
bueno. Acostumbrados a ver entre 
los infantiles desafíos de tanto cali-
bre como entre la gente mayor, no 
quedamos tan satisfechos como hu-
biéramos deseado. , Ambos clubs lu-
cieron faltos de práctica, especial-
mente " L a Moda," cuyo pitcher, Her-
nández, no recibió de sus compañe-
ros la necesaria cooperación. Her-
nández resultó además un bateador 
de empuje. Le dió a la pelota según 
quiso. 
E l "24" puso dos pitchers. E l pri-
mero, Julito López, no encontraba 
favorables para su brazo izquierdo 
las condiciones atmosféricas. Mario 
González, que lo sustituyó, recibió 
un mal trato de los "modistas", pe-
ro ganó su juego. 
Deficientes estuvieron el catcher 
Solís y el torpero Caballero, de " L a 
Moda." E l primero tiró mal a la in-
termedia y el segundo se portó de-
testablemente mal. 
E n fin, debe esperarse que los in-
fantiles de este año celebren buenas 
exhibiciones, que merezcan el aplau-
so de todos. 
Por lo pronto, el público los ha re-
cibido con agrado y entusiasmo. 
Veamos el score: 
24 D E F E B R E R O 
V. C. H. O. A. E . 
F . Rodríguez, If. 
A. Urrutia, ss. . 
J . Pérez, 3b. . . 
F . Espiñeira, c. . 
B. García, rf. . . 
Rodríguez, cf p. 
R. Atau, 2b. . . 
A. Guarde, Ib. , 
J . López, p. . . 
M. González, p. 
O. Rodríguez, 2b. 
Duggs, p. . . . 










Totales. . . 29 11 10 27 14 
L A MODA 
V. C. H. O. A. E . 
nendez. 
Tiempo: 1 hora y 55 minutos-
Scoror: A. Conejo. ' ^ . 
*m three strikes: J García, Espi-
noira y Atau. 
Ni a la Viajera han podido ganar 
los Havana Reds. Con élomentos su-
ncientcs para hacer un buen papel, 
esa novena parece tocada de un fuer-
te nequism o, tan fuerte, qu© a nues-
tro juicio 3o único prudente que pu-
diera hacer es disolverse. Ayer, por 
ejemplo, cuando más seguro tenía el 
juego una serie dle errores y defi-




un contrario que no había 
Hnvana Refo. 
V. C. H. O. A. 
Rodcs, lf. . . 
O. González, Zb 
Herrem ss. , 
Gutiérrez, r f . 
Mendieta, cf. . 
O. Fernández, p 
Rodríguez, Ib J 
Ferrer, c. . , 
Ogarzón, 2b. . 
P. González, p 
V. Pérez, p. . 
Totales 31 5 10 26 12 4 
Viajera. 
V. C. H . O. A. E . 
sante de atractivos se presenta hoy ! co™isión del Centro Obrero Católico 
el cartel del coquetÓT^ teaitrico de la 
calle de San Rafael, punto de reunión 
de numerosas y distinguidísimas fa-
milias. Las obras que integran el 
programa de hoy son: "Una vida por 
dos", la sensacionalísima creación de 
la Eike. de tmocionante argumento 
y beMfsimos efectos, obra de extraor-
dinario éxito, y " E l robo del millón", 
el int-iresantís.'mo drama de 'aventu-
ras de la Mesrter Film. 
Mañana. 38*teño de "Héroes des-
conocidos." 
DARA.—Muy interesante progra-
ma ha seleccionado la dirección ar-
tística del decano "Lara" para la 
velada de hoy. Las obras que inte-
gran e1 programa son: "Bailarines 
rivailes" que rg el estreno de tumo, 
obra d^ bellísimo asunto y excelen-
tes efectos y reprise del grandioso 
drama pasional "Adiós al celibato", 
excepcional cinematografía de indis-
catible mérito. 
Para mañana está fijado el estre-
no de la tercera serie de las'extraor-
dinarias aventuras del bandido "Gar 
el Hama ol Oriental", gran creación 
de la Nord/isk Film Co. 
PRADO.—El programa que la di-
rección artísrica ha seleccionado pa-
ra la velada de hoy es: E n primera 
y tercera tandas, "Esposa mártir", 
bell ísimo drami de la Latium Film, 
de muy buenos efectos, y en segunda, 
el estreno d<' tumo "Por su paz", 
fiiligrama de arte de la Cesser Film, 
obra dramática de interesantes emo-
L a concurrencia fué numerosa, fi 
gurando en ella muchas señoras y ni-
ños . Reinó un orden completo. 
Mañana publicaremos el nombre y 
domicilio de los obreros agraciados y 
el taller en que figuran inscriptos. 
L a preciosa muñeca donada por la 
Vicepresidenta del Bando de Piedad 
cupo en suerte a la señora Julia Val-
dés, de Oquendo 14, despaliUadora 
del taller de Fernández Posada. 
J U N T A G E N E R A L 
Mañana celebrará el Comité junta 
general. Esta será movida, segura-
mente. Así lo hace esperar la excita-
ción reinante entre algunos delega-
dos. 
E L P A N 
E n la semana pasada se han repar-
tido en el Comité Central de los Tor-
cedores, Animas. 92, la cantidad de 
425 libras de pan, donadas por las si-
guientes panaderias: 
Libras 
Pqig, lf. • . 
Aniceto, cf. , 
García, Ib. . 
Rivero, 3b. . 
Fernández, rf 
Solís, c. . . . 
López, 2b. . . 
Caballero, ss 
Hernández, p. 
Nardo, ss. . 
Femández, lf 
Mendoza. • . 






















J . Alvarez, Ib 
Rubio, Sb. M 
Busto, lf . . w 
Ramírez, cf. , 
J . Fernández, 
Suárer, ss . . . 
R. Femández, r 
Morales, 2b. , 
Ruiz, p. . , . 
Toíales . 
Aontación 
Hvana Reds. . 
Viajera. . , . , 
1 11 
0 4 
« 26 € 3 27 13 4 
por entradas. 
. 020 011 100-^5 
. 100 020 003—6 
1 31 (5 9 27 12 8 
Anotación por entradas 
24 de Febrero. . . ()10 211 501—11 
L a Moda í)01 121 000— 5 
Sumario 
X bateó por Femández. 
Three-base hits: L . Hemández y 
F . Rodríguez. 
Home runs: F . Rodríguez y L . 
Puig. 
Stolen bases: Espiñeira, J . López, 
F . Rodríguez, J . Pérez, M. Gonzá-
lez, Urrutia. M. Puig, Aniceto, F . 
"Rodríguez, Solís, B. García y J . Gar-
cía. 
Sacrifice hits: B. García y L . Ani-
ceto. 
Struck outs: - por Hemández 11; 
por M. 
5. 
Bases por bolás: por Hemández 3; 
por Rodríguez 2; por J . López 2; por 
M. González 1. 
ild pitchers: por Hemández 1. 
Sumario. 
Threj base hits: Rodríguez, Herre 
ra, Gutiérrez. 
Homo run: J . Alvarez. 
Sío1 a bases: Rodes, Ferrer, Busto, 
Herrera. 
Sacr.ficc hits: Ferrer, Suárez, Men 
dieta, Gutiérrez. 
Sacnifice flies: Mendieta, Gutié-
rrez, Ra^nírez. 
Strucks outs: por Femández, 4; V. 
Pérez, l ; por Ruiz 1; P. González, 3. 
Bases por bolas: por O. Femández 
6, V. Pérez 1; por Ruiz 4, P. Gonzá-
lez 5. 
Dead ball: por Ruiz, 1. 
Umpires: Aimeida e Hidalgo. 
Scorer: A, Conejo. 
\\\ 
L a Fama , 175 
Santa Teresa . 1 7 5 
L a Esquina de Tejas . . . 25 
Nuevo Mundo , 20 
L a Casa Fuerte 15 
L a Favorita 10 
L a Modema , 5 
D E L A L I G A P R O L E T A R I A C U -
BANA 
Continúan recibiéndose donativos 
en esta institución y ofrecimientos 
con carácter mensual para socorrer a 
los obreros inscriptos en la misma. 
No ya el literato que ha llegado al 
dominio de las letras y con ellas de-
leitase ante las obras ajenas o crean-
do páginas nuevas de saludable ense-
ñanza o de sugestiva belleza,, sino el 
simple aficionado que penetra en una 
librería como la de José Albela y a 
la entrada tropieza con una colec-
ción de obras como los Entremeses, 
de Miguel de Cervantes, Mireya, de 
Federico Mistral, L a Eneida, de Vir-
gilio, E l Barbero de Sevilla, por 
Beaumarchais, E l Paraíso Perdido, de 
González "5; por Rodríguez, Milton y el Romancero del Cid, ha de 
sentirse atraído por la apetitosa lec-
tura de galanas y castizas estrofas o 
por la selecta prosa en que se han di-
luido las altas ideas de robustos y 
fecundos genios en que todas partes 
y en diferentes edades nos legaron 
sus magníficas, concepciones. 
Los citados tomos son los primeros 
de una extensa edición clásica, de poe-
mas escogidos y de prosa selecciona-
da por literatos de fuste, de verdade-
ra base en ciencias y en arte esté-
tica. 
E s a bonita • biblioteca, muy manua-
ble, de material instructivo y que pro-
porciona ratos agradabilísimos, puede 
adquirirse, como el periódico de mo-
das L a Femme Chic, a bajo precio en 
la librería Las Modas de París, de 
José Albela, en Belascoain número 32 




Y A CUANTOS PADEZ-
CAN TUMORES IN-
TERIORES 
C 1733 In-23-a 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B R E S 
D E 5»/2 A 6 
P A J A R O S 
E l doctor José Franca Montalvo, 
vecino de J . número 48, denunció que 
de una pajarera le han robado pájaros 
valuados en 71 pesos. 
Sospecha que fueran los autores 
Oscar Ruiz Ruiz, vecino de 21 núme-
ro 248, y José Infanta Oliver, veci-
no de Línea 2. 
FOLLETIN 38 
L O S R O Q U E V Í L L A R D 
HENRY BORDEAUX 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Gallano 62. 
una excitación mística del dolor; y 
él debía estar preparado para infor-
mar. Así se IQ ordenaba la preocupa-
ción de la defensa, que debe en todo 
abogado preponderar sobre cuales-
quiera otras. 
Pero al mismo tiempo, la extrema 
confianza del señor Roquevillard an-
te el peligro detuvo sus veleidades 
generosas: , I 
—No— dijo,— no puedo satisfa-
cerle. Lo siento, pero debo asumir la 
responsabilidad de los debates, o re-
tirarme del todo. 
—Se trata de mi hijo, y es justo 
que yo no quiera abandonar la de-
fensa. 
Maestre Hamel intervino oportuna-
mente: 
— E n mi calidad de decano, yo le 
ruego, querido compañero, que nos 
ayude. Comprendo que titubee usted, 
y en cualesquiera otras circunstan-
cías yo habría comprendido su nega-
tiva; pero el señor Roquevillard pue-
de tener particulares razones para 
querer defender a su hijo, a pesar de 
que generalmente se encarga a otro 
d« Ules defensas. Rendido jpor la des-
gracia, acaso presuma demasiado de 
sus fuerzas, y por ello es necesario 
que se halle usted en ja audiencia. E 
insisto en mis conclusiones. 
Mas como se empleaba con él la 
invocación del deber en vez de los 
halagos, el abogado de lo criminal 
desdeñó definitivamente todo escrú-
pulo, y muy dueño de sí mismo recha-
zó casi duramente las objeciones del 
anciano: 
—No, no, es imposible. Yo ofrecía 
mi concurso completo, y me lo limi-
tan. Sin que se me consulte, se cam-
bia el plan de defensa, y hasta se 
me oculta un argumento que debe ser 
decisivo. En tales condiciones no ten-
go sino que retirarme, y me retiro. 
Su faz hecha ruda no expresaba si-
no el orgullo herido. Luego se volvió 
hacia el señor Roquevillard, para 
añadir con laboriosa condescendencia: 
—¿Desea usted que le envíe las no-
tas que tenía tomadas para mi infor-
me ? Siempre le ahorrarán algún tra-
bajo. Las tengo a su disposición. 
—Reflexione, querido colega y ami-
go: no nos abandone en plena bata-
lla. • 
—Mi resolución es definitiva. 
—¿En absoluto? 
— E n absoluto. 
A l llevar a efecto esta última ten-
tativa, el señor Roquevillard censen 
vaba el aire de elevación y serenidad 
que al primer golpe de vista había 
desconcertado a sus visitantes. Me-
nos seguro que él acerca de las con-
secuencias de aquella deserción, el 
decano, a pesar de su natural antipa-
tía por maestro BasLard. trató aún 
de retenerla 
—Yo le ruego que no nos prive de 
su concurso. 
—Crea que lo siento mucho, pero... 
—Entonces:— dijo el padre del acu-
sado sin emoción alguna,— he de 
pedirle el legajo, especialmente el 
acta del comisario de policía, el aná-
lisis de las declaraciones, y la senten-
cia que le condena en rebeldía. 
L a naturalidad con que dijo esto 
acabó de ofender al abogado Bastard, 
que no creía deber acceder a lo que 
se le pedía, al par que no creía que 
debieran pasarse sin él, y se despidió 
de sus colegas. Y a fuera del despa-
cho su huésped le tomó la mano y 
se la apretó con efusión, dándole 
gracias por haber consentido en no 
figurar en el juicio oral. Pero esta 
prueba de amistad no fué para Bas-
tard sino la afrenta suprema, y acu' 
dió a propalar por la ciudad el ru-
mor de la aberración de espíritu de 
Roquevillard padre, y la condena 
probable del hijo. 
Desde que Bastard se hubo mar-
chado, maestre Hamel no pudo disi-
mular su tristeza y cus dudas, y la 
inquietud que le atormentaba hacía 
más pesada su edad. Pues ¿no era 
imprudente prescindir voluntariamen-
te dci primer abogado en materia cri . 
minal, y no se arriesgaba así el éxi-
to? Formulaba sus críticas con un to-
no prudente, pero firme; más un mo-
mento llegó en que le parecieron su-
pérfluas, y suspendiéndolas, dijo con 
melancolía: 
—Amigo, hace un momento, cuan-
do usted llegó, tenía la cara como Ilu-
minada por una inspiración interior, 
desde oue le vi comprendí qjie no 
había usted de escuchar los consejos 
de nadie. ¿De dónde venía usted? 
—De la Vigía— le respondió el se-
ñor Roquevillar, que había respetuo-
samente escuchado los reproches. — 
Los muertos me han llamado, y me 
han dicho que no quieren que sea^un 
charlatán quien haya de oponer sus 
méritos al error de su último deseen-
diente. 
—¿ Los muertos ? , 
—Sí: los muertos que han formado 
mi raza y la han sostenido. EUos se-
rán mañana los guardianes de mi ho-
nor. ¡Cuántos de los míos, desde el 
primero de ellos hasta mi hijo ma-
yor, no se han sacrificado por la cau-
sa pública! ¿ Y se quiere que todos 
estos sacrificios no sirvan de nada? 
E l señor Hamel reflexionó, y le-
vantándose dijo: 
-r-Yo creo en sus teorías, y com-
prendo lo que usted dice. Pero, ¿com-
prenderán igualmente los señores ju-
rados ? 
—Han de comprender —dijo el se-
ñor Roquevillard con una seguridad 
que convenció al anciano. 
•—Yo no sé qué es, pero tiene us-
ted algo que ejerce influencia sobre 
los que le escuchan, y los convence. 
Usted tiene fuerza y autoridad. Ma-
ñana tendré el honor de estar junto a 
usted, en la audiencia. Y adiós, pues 
le dejo trabajando. 
—1 Margarita! — llamó el señof 
abogado desde que se vió solo. Y ella, 
que esperaba en una habitación el 
momento en que su padre no estuvie-
se con nadie, entró en seguida: 
—Aquí estoy. 
— V en> tengo jqua. hablar ta. 
¿ Q U I E R E U D . 
oir en su casa las óperas que se cantan durante la Temporada A 
la Inauguración del (le 
T E A T R O N A C I O N A L 
por los mismos célebres artistas, como ^ 
BERNICE DE PASQUALI, 





o al famoso pianista 
M A N O L I T O F U N E S ? 
Compre los muy afamados DISCOS D O B L E S 
C O L U M B I A 
Los tenemos desde 90 centavos hasta $4.00. 
Siendo tan grande el R E P E R T O R I O hemos publicado un 
S U P L E M E N T O E S P E C I A L 
con los discos de los referidos artistas que actualmente represen» 
tan en el Teatro Nacional. Dicho suplemento enviamos GRATIS a 
los que lo piden. Más de 85, discos en su mayoría. DISCOS DO, 
B L E S . 
Pasen por nuestras tiendas a oir nuestros conciertos diarios. 
F R A N K G . R O B I N S 0 0 . , 
S A N R A F A E L , N U M . 1 . O B I S P O Y H A B A N A . 
T E L E F O N O A-7058 . T E L E F O N O A.72S1. 
Representantes Generales para Cuba, de la 
C O L U M B I A G R A P H O P H O N E C O . 
C 1792 2d-25 
C s f l c u r s o d e C a r r o z a s d e l A y e o t a É e n í g 
P R I M E R P R E M I O 
k<La T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
T O P U M 
£ U R A C A L L O C 
sin igual. 
T O P U M 
K A R A K A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S DE IJADA 
SÜPEBIOS 1 LA FERICETIRA 
T LA ANTlPElIRi 
I K A B A H A 
Se la llevó a su despacho, y en se-
guida le preguntó: 
— ¿ H a s visto a Mauricio en la cár-
cel? 
—Sí, padre: hemos llorado juntos. 
—¿Llorado? ¡Ah! Yo tengo mi co-
razón desgarrado, y sin embargo no 
lloro. Pero mañana por la tarde seré 
libre de llorar todo lo que quiera: 
antes no he de derramar ni una lá-
grima. 
Austada por la exaltación que ilu-
minaba la faz de su padre y le reju-
venecía, aprovechó el momento para 
acabar su obra de reconciliación: 
—Padre, Mauricio reclama el lu-
gar que debe tener en su corazón d« 
usted. 
—Nunca lo ha perdido. 
—Bien lo sé; pero ¿le perdona us-
ted? 
—Hace bastante tiempo que le he 
perdonado. 
— ¡ A h ! 
—¿Dudabas de tu padre la tarde 
on que él volvió? 
—No, pero ¿por qué no decírselo? 
—Porque no me io ha pedido. 
—Pues ahora se lo pide, y le ruega 
que dirija su defensa como mejor le 
parezca, sin restricción: él sabe que 
usted defenderá su honor. 
— ¿ S i n restricción? E s demasiado 
tarde. 
—¿Por qué? 
T,-;1*^116 he Espedido al señor 
Bastard, su abogado. 
— ¿ Y quién le defenderá? 
—Yo. 
— l A h ! — dijo echándose a sus 
se así. Y yo lo había deseado siem-
pre. 
Y el señor Roquevillard, preocupa-
do ya por su nuevo deber, apretó a su 
hija contra su pecho, dicléndole: 
—Tú has tenido siempre fe en mí, 
hijita. Anda, ve a buscarme los li-
bros de familia, hasta los más vie-
jo8- . , 
Durante la ausencia de su hija, re-
cibió el legajo de la causa, que maes-
tre Bastard le había enviado. Le 
abrió y comenzó a hojearle. 
—Van a dar las seis. ¿Tendré tiem-
po?— pensó. 
Y con tristeza comenzó a mira? los 
libros de familia que en varios viajes 
Margarita había llevado. 
—Aquí están todos, y algunos son 
bastante viejos, papá. 
E n aquellos cuadernos se hallaban 
condensados quinientos años de pro-
bidad y honor. Luego presentó ella 
a su padre otro cuaderno algo más 
pequeño que los demás, diciéndole: 
— E n este libro he resumido yo los 
principales hechos de nuestros ante-
pasados, principalmente los servicios 
que han prestado al país. E s una 
suerte de compendio de los demás, 
pero menos íntimo. 
—¿Habías adivinado que algún día 
podíamos tener necesidad de é l? 
—No; he escrito esto durante el 
invierno pasado, para protestar con-
tra la desgracia de que sufríamos an-
te todo el mundo. Yo leía a mamá 
lo que escribía; ello lo hallaba bien, 
y desde su cama me aprobaba. 
—Pues al hacer esto preparabas la 
defensa de Mauricio. 
—Sí. Y ahora, déjam» 
E l l a se alejaba, pero él la 
de nuevo: ih 
—Escucha; tengo algo más que o 
El la volvió veloz a él. Antes de h» 
blarle, su padre la envolvió en ^ 
mirada paternal que da en v 
tomar, y protege en vez de envío ^ 
— A l entrar aquí, hijita, «e ''a" 
do a Raymundo Bercy, q u e J ^ d o 
la puerta de la calle, ^8orto. ^ o . 
sin moverse, y parecía connrblar 
E l pareció adelantarse para n 
me; pero yo había pasado ya. 
—Salía de aquí, padre. 
—¡Ah! ¿Qué deseaba. ín u 
—Estar mañana con usiea 
audiencia. , jfl mié-
- I Qué idea! ¿ Y en calidad de 
—Como un hijo. . v- ven^ 
—¿Como hijo? Entonces 6n» 
do a pedirte tu mano? 
Z j y no me lo decías! Dio» 
da de nosotros, Margarita, 
exceso de desgracia le na VlerneDtei 
Raymundo se conduce " n0 b» ^ 
pues para volver a esta cas» toaj 
perado a que seamos l a v ^ ^ ^ o ? 
acusación. ¿Y qué le has resp 
—Me ha negado. -vtrañsz»» \ 
Su padre la miro con ^ sí. 
con gran ternura la atrajo ^ 
mirándole hasta el fondo de 
pidos ojos: neeado?, « 
- ¿ P o n qué tefl5fenn^í. ^ 
adivino: has Pensad° oer* ^ FJl 
sacrificas por tu P ^ ' rPeete be * 
dre no lo acepta. SiemP^ 
A P R I L 26 D E 1915 P R U I N A S I E T E 
a C L U B D E L A C O L O N I A L E O N E S A 
E N " L A P O L A R " 
Romanones, el señor Conde, y el 
cronista, Conde de la Madreña, salen 
la fresca carretera adelante. En 
\I¡eres del camino nos metemos un 
¡ube y baja' '^s^ui^do ,esguilando" 
trepamos el nevado Pajares; en Bus-
dongo almorzamos como dos arrieros 
filósofos y metiendo caña atravesa-
dos la campiña verde y florida hasta 
llegar a León. 
León era ayer en la Polar. Porque 
en sus lindos jardines estaban todos 
IoS leoneses, todos los amigos de los 
leonesas y todas las gentiles amigas 
de los leoneses, ante cuya gentileza 
se descubrieron los dos señores Con-
des. lQué mujerío! 
Daniel Pellón leía en tono proféti. 
co y con gesto bélico este divino do-
cumento que canta cuán grande es la 
jl0bleza de los leoneses de la Habana. 
Peda el Presidente noble y caballe-
roso: ' •. 
"Un momento se perturbo la paz 
^tre los miembros de la floreciente 
colonia leonesa que en estas tierras 
de América honra por su laboriosi-
dad, su inteligencia y su nobleza a la 
provincia en que nacimos, y por cuya 
jiistoria sentimos un legítimo y gran-
de orgullo. Olvidemos aquellas horas 
de angustia mediante esta fiesta de 
concordia que hoy nos reúne a todos 
en un mismo campo. Cultivemos el 
gentimiento de cariño que reina en 
nuestros corazones y hagamos firme 
propósito de mantener a todo trance, 
la fraternidad entre todos los leone-
ses, y de trabajar por el engrandeci-
jniento de nuestra valiosa familia.El 
Club de la Colonia Leonesa de la Ha-
bana o s saluda efusivamente y os en-
vía con toda su alma un abrazo de 
amor que repercutirá al otro lado de] 
mar, en el solar de la raza. 
Leoneses: ¡Viva la provincia d« 
León! jViva Castilla! ¡Viva España! 
¡Viva Cuba!" 
Viva, contestaron todos aplaudien-
do con entusiasmo delirante. Y esta 
nobleza, ^sta grandeza de alma había 
que mojarla y se inició el reparto del 
vermouth. Interin nos metemos en el 
aperitivo saludamos al Presidente, a 
]0S de la Directiva y a los jóvenes 
triunfadores de la Comisión de fies-
,tas: Presidente, señor Constantino 
García González y vocales señores 
Simón Blanco, Graciano Fernández 
Getino, Vicente Orejas, Manuel Segu 
ra, Marcelino García, Pedro Rascón, 
León González. 
Entre los caballeros vimos a los se 
ñores Esteban Tomé, presidente del 
Centro Castellano; Luis Vidaña, secre 
tario del mismo; Nicolás Merino, 
doctor don Teodoro Cardenal, Emilio 
Mathé, L . Gómez Caro, Aurelio Uría, 
Rufino Pazos, Francisco Cabeza, Ra-
fael Spin, Salvador Miret, Gabriel 
García Gallego, Emilio Cuenllas, Leo 
vigildo González, Pío Peláez, José 
Santaballa, Fernando García, Telesfo 
ro Martínez, Antonio Otero, Isidro 
Pérez, Tomás Rivas, Narciso Merino, 
Serafín Pablos y Bruno • Barrios. 
Muy señores nuestros. 
Y Se.cundino Díaz, el Secretario, 
encantado de la vida, y el señor Gre-
gorio Mediavilla, tan encantado como 
don Secundino. La fiesta ofrecía un 
aspecto encantador; en los rostros de 
ios caballeros irradiaba la alegría; 
«n las bocas de mujer florecía la son. 
risa. Un himno de amor, de perfume, 
de esperanza entonaba allí la juven-
tud. León latía en los corazones. To-
pensaban en la campiña leonesa. 
Ha; Heliana Alvarez de Sáez y Car-
men García de Alvarez. 
—Bellísimas señoras!! 
Y las gentiles señoritas María Lui-
sa Losada; Consuelo Pastor; Celia Va 
les; Benilda Vales; Irene González; 
Hortensia García; Adela Dilla; Jua-
na Salas; Josefa Blas; Amparo Nie-
to; Visitación Nieto; María Fierro; 
Escolástica Rascón; Bernarda García; 
Josefa González; Manuela Rodríguez; 
Virginia Mata; Eulalia Fuentes; So-
fía Collado; Juana del Blanco; Gu. 
mersinda González; María Fernández, 
Josefa de la Fuente; Josefa del Ríe; 
María Alonso; Apolonieta Graciela; 
Domitila Fernández; María Otero; 
Felisa Merino; Cuca Rivas; María 
Azabeleche; Celestina Gutiérrez; Ma-
ría Muñoz; Margarita Martin; J . 
Blanco. E l cronista se descubre anta 
Lili Rivas y Pilarica Sáez. Un aparte 
para la linda mejícanita Manuela 
Arredila; Domitila González y Be-
nigna Fierro. 
Muy linda la niña AngeUta Pe-
llón; y Rainera E . y Rodríguez; 
Eulalia del Blanco; Felisa del Blan-
co; Candita Miguel; Carolina San-
tos; María Rodríguez; Concepción 
García; Carmen García; Victoria To-
rres Caso; Adela Rodríguez; Elena 
García; Rosa Virginia Arredila; Car 
men Arredila; M. Gómez. 
Muy lindas señoritas!! 
Y el baile amoroso y doliente mu. 
rió cuando se fué el sol. En resumen, 
una fiesta galana, galante, encanta-
dora, digna de los leoneses. 
—Leoneses: ¡sea enhorabuena! 
—Vaya un abrazo, Daniel Pellón; 
Bois un triunfador. 
DON FERNANDO. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
UN PERRO 
En la Judicial denunció Francisco 
Vázquez López, comerciante establecí 
do en Habana 79, que de su domicilio 
ha desaparecido un perro de su pro-
piedad, raza Poiter, el cual estima en 
100 pesos cy. 
UN VAHIDO 
La menor de once años Caridad 
Valdés, de Animas 71, fué asistida en 
el segundo centro de socorros de la 
fractura de la tibia y peroné derecho 
por su tercio superior, la cual sufrió 
al darle un vahído y caerse en los 
momentos que se encontraba en el ca 
rroussell que está situado en el pla-
cer de Estrella. 
CASUALMENTE 
Al caerse en Dragones entre Zu. 
lueta y Egido, sufrió la fractura com-
pleta del primer metacarpiano dere-
cho Emiliano Cabrera Sardiñas, de 
Paula, 52. 
D E " 
de 17 años, 4 mesea y 1 día de igual 
pena, condenándolos también a mul-
ta de 1.250 pesetas. 
Se declara con lugar el recurso de 
casadón por infracción de ley inter-
puesto también por el Ministerio Fis-
cal, contra sentencia de la Audiencia 
de la Habana, por ¡a cual fué conde-
nado Marcos Bernal Camacho, como 
autor de 11 delitos de estafa, a la 
pena de 81 días de encarcelamiento 
por cada uno de ellos. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, condena al procesado c-mo 
autor de un delito de falsedad en do 
cumento privado, con la circunstan 
da agravante de haber sido castiga 
do anteriormente por más de dos de-
litos a que la ley señala pena me-
nor, a la pena de 2 años, 11 meses y 
11 días de presidio correccional y 
multa de 750 pesetas. 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
lev interpuesto por Andrés Molina 
Aimeida, contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana, que lo conde-
nó como autor de un delito de rap-
oi' Ia de 1 ^ 81116868 y 
¿ l días de prisión correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a EUas Nainer e 
Isaac Acle como autores de un delito 
de lesiones a la pena de 2 años de 
pnsión correccional. 
Condenando a Emilio Estévez y 
otros y a Raúl Hernández por un 
j 1„ tentativa de estafa a la pe-
na de 375 pesetas de multa. 
Condenando a José Vázquez Vega 
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Dr. A n d r é s C a s t e l l á 
Ingrenlero Civil y Arquitecto. Pe-
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de la Universidad. L, número 106 
entre 11 y 13. Vedado. Teléfono 
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Sai. Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
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do 4 a 7 en el Dispensario Tamayo, 
6105 80 a. 
PAULINO NARANIO FfRRER 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Conjo siempre, proyectos, planos 
y presupuestos, 





A las doce se inició el gran banque-
te presidido por los venerables Pre-
sidentes de Honor señores Manuel 
Alvarez Valcárcel, Felipe González y 
Angel Fernández; ei Presidente efec 
ivo señor Daniel Pellón; Primer Vi 
«presidente señor Emilio Gutiérrez 
)' segundo Vicepresidente señor Her-
aelindo Alonso; el Tesorero señor 
Hemiógenes González y el Viceteso-
jro señor Camilo Valdeón. Les ro 
meaban todos los leoneses de la Ha-
'Wa y todas las gentiles amigas de 
leoneses. Qué mujerío. Romanó-
os» apunta. Y el banquete, que re. 
sultó banquete suculento, abundante, 
% bien servido, fué una hora de 
^ria, de alegría, de. donaire, de be-
'•os decires. Agape fraternalí&imo 
We cerró la elocuencia enardecedora 
^ doctor Teodoro Cardenal, siempre 
en la brecha cuando de León se trata. 
^ discurso fué además de elocuente, 
.l| "w, florido, brillante, amenísimo, 
¿no de recuerdos para la provincia 
Nada, abrumador de flores para el 
ndo mujerío; abrumador de elogios 
Jara los leoneses, que dando al traste 
^ los disgustos que ligeramente ha 
Perturbado la paz sé reunieron 
? r̂azo de honor, de cariño, de glo • 
••apara todos. Fué muy aplaudido el 
áoctor Cardenal. 
¿í!)0 ^ redoblG del tamboril y la 
íieni 1 a dulzaina y la poesía ar-
daTlzón- Y a bailar todo el 
T>0- ¡Qué mujerío! Siguo anotan-
'«omanones: 
Cl01^ Ca&ilda Vera d6 Pellón; 
i G T Caso de •González; Rafae-
. ^ María González de Gu-
Wái ^ c a - Dalmau de García 
W a A Uz Mllñiz; Emilia Ruiz de 
{«• c ' ^men Menéndez de Alon. 
\ GwUel0 García de Diez; Consue 
* Mpr)'a • e -A-̂ nso; Andrea García 
W o £ll|a; Francisca Alonso de 
Isabel'xj1^ Martin de Herrero; 
¡¡na Piuavarro de Valdeón; Marce-
^z- MaHa Fuentes de Gutié-
de K e 2 a Nieto; Josefa Fernández 
cia; Pascuala García de Gai-
^ Díla Vldales de Castañón; Ma-
rjez; rat2 de Mi8^el; Ana Rodri-
ga Bet?1^ Pérez de Blanco; Sara 
^ n W , ^ 6 ' Simona González de 
f2: A w Teresa Maza de Femán-
H F n ™ Pérez de Blaz; Amparo 
cía d !nte de Meilán; Milagros Gar 
Sndez.6^'' Mer<*de8 
^2: T! .' .E^uvigis U. 
PRINCIPIO  INCENDIO 
Ayer por la tarde ocurrió un prin-
cipio de incendio en una cuartería de 
madera que está situada en la calza-
da de Luyanó 125, domicilio de Mer-
cedes iLcwa Delgado. 
La cuartería se encontraba clausu-
rada por orden de la Sanidad, que-
«mándose solamente unas tablas. 
E l hecho fué intencional, encentran 
do la policía una botella de petróleo 
yacía y el pavimento impregnado de 
dicho líquido. 
Mercedes no sospecha quién o 
quiénes sean los autores. 
HURTO DE DOOÜMENTOS 
Denunció el agrónoirto Alonso Cal-
doso de los Ríos, vecino de la finca 
.Pastrana, que de su domicilio le han 
sustraído documentos de valor, con-
sistentes en inventos, patentes, títu-
los de propiedades que tiene en Hon-
duras y correspondencia alemana de 
concesiones. 
No sospecha de nadie. 
LA VELOCIDAD 
En el primer centro de socorros 
fué asistido por el doctor Barroso, de 
varias heridas contusas diseminadas 
por todo el cuerpo, de pronóstico gra-
ve, Salvador Moré, de España, de 30 
años y vecino de Muralla, 115. 
Moré manifestó que dichas lesiones 
las sufrió ayer a las doce y media de 
la tarde en Teniente Rey y Villegas, 
en los momentos de pasar por el ex. 
presado lugar guiando una motoci-
cleta de coohe, la cual adquirió tanta 
velocidad que no pudo dominarla, yen 
do a chocar con ei frente de la casa 
Teniente Rey, 69. . , . 
En el codhe de la motocicleta via-
jaba el joven Francisco Quevedo Cor-
dovés, de Cristo 27, el cual resu'.to 
.ileso. 
Moré pasó a la casa de salud 
Covadonga". 
ROBO 
Expuso Emilio Masvidal y Mir, due 
ño de la barbería sita en Aguiar 80, 
que anoche se cometió un robo en su 
domicilio, en la persona de Bemba 
Genios Burat, inquiHna suya, a la que 
le sustrajeron un peso cuarenta cen-
tavos . 
TENTATIVA DE ROBO 
E l doctor Alfredo de Castro y Ba-
chiller, teniente fiscal de la Audien-
cia y vecino de 17 entre G y H, par. 
ticipó a la policía que estando él au-





n '̂ade n .de Gutiérrez; Felicia 
í**: HoH0r0jas; Josefa N- de Gon-
ff*: MaK ~a González de Llama 
a pela vi , eil  '? ^ de Rodríguez; Mag-
Ŝ 'a de i í de T^oada; Vicenta 
ez; i)0i lanco; Mercedes N de 
W -oiores Ochoa de Bepgañón; 
\ ^ a ^ f ! 2 ^ 2 * 6 Gutiérrez; Mó 
..^Air^ 0; ^minica Arabele fe. Al °nso; Aurora Valdés de Vi. 




T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
RECURSOS CON LUGAR 
Se declara con lu^ar el recurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por el Ministerio Fiscal con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana, por la cual fueron condena-
dos Juan Manuel Arribas y Aurelio 
Sánchez como autores de un delito de 
estafa en grado de frustrado, el pri-
mero a la pena de 120 días de en-
carcelamiento y el segundo a la de 
150 días de igual pena. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, teniendo en cuenta las alega-
ciones del Ministerio Público, conde-
na a los procesados como autores ca-
da uno de un delito de falsedad en 
documento público, al primero o sea 
a Arribas a la pena de 14 años, 8 
meses y 1 día de condena temporal; 
7 al segundo o sea a Sánchez, a la 
SALA PRIMERA 
Causa seguida contra Roberto Vi-
glione por perjurio, Fiscal Rojas, 
deíensor, G. Pino. Causa seguida 
contra José Fernández y otro por in-
fracción de la Ley Electoral, Fiscal, 
Kojas, defensor, Zayas O. G. Pino. 
Causa seguida contra Gervasio No-
gueira por falsedad, Fiscal, Rojas; 
defensor, Rosado o Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Causa seguida contra Alejandro 
Herrera Guerra por homicidio ñor 
imprudencia. Fiscal, Ferrán; defon-
sor, Gerardo R. de Armas. Causa se-
guida contra Juan Hernández Pica, 
por atentado; Fiscal, Ferrán; defen-
sor, Lombar. Causa seguida contra 
José García Cepero por homicidio, 
Fiscal, Ferrán; defensor, I. Colón. 
SALA TERCERA 
Causa seguida contra Ramón Cor-
dova por rapto, Fiscal, Castellanos; 
defensor, Lombar. Causa seguida 
contra Eugenio Núñez y otro por le-
siones, Fiscal, Castellanos; defensor, 
Urijo, A. Díaz y G. Pino. Causa fe-
guida contra José Sánchez y Anto-
nio Valdés Mora por hurto. Fiscal, 
Castellanos; defensor. Angulo. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES PARA 
HOY 
Este.—Diligencias preliminares al 
juicio de mayor cuantía promovido 
por Angela Loredo y Valdés, contra 
Juan Loredo para la exhibición de 
unos libros; ponente, Presidente, le-
trado Pessino. 
Audiencia.—La Compañía Constan-
cia Sugar Co., contra resolución Se-
cretaría de Hacienda; pon«nt«, del 
Valle; letrado Rosainz. 
Este.—Ramo separado para tratar 
oposición que hace Teodoro Pérez, al 
embargo preventivo trabado en bie-
nes de su propiedad a petición de 
H. Uppmam y Copa; ponente. Vivan 
co; letrado, Píchardo Cabello. 
Audiencia.—Emilio Lecour con-
tra resolución Junta Protestas; po-
nente, del Valle; letrado Rosado, 
Norte.—José Suárez contra Die 
go Beogala y Rafael de la Torre, 
(menor cuantía), ponente Vivanco, 
letrado Cabello. 
Sur.—Ramón García García, con 
tra la Sociedad Diaz González y so-
bre pesos (menor cuantía), ponente, 
Vivanco; letrado, Prada Pita. 
Letrados: 
Felipe España, Manuel P. Melga-
res, Benjamín Montes, Gustavo Pino, 
Carlos de Armas, Lorenzo Bosch 
Martínez, José Rosado, Helio R. 
Ecay, Eugenio López Menéndez, Ig-
nacio Falla Torre. 
Procuradores: 
Leanes, Tomás Radillo, Barreal, 
Torcano, M. F . Bilbao, Requera, 
Claudio Vicente Y. Daumy, Llama, 
Zayas, J . A. Rodríguez, Sterling, 
Luis Castro, P, Ferrer, P. Rubido, G. 
Vélez, W. Mazon, J . R. Arango, Lla-
nusa, Aparicio, Perenta, O'Reilly, 
Sierra. 
Mandatarios y partes: 
Juan Grau, Isaac Regalado, Pa-
blo Piedra, José S. ViUalba, Maleo 
López Batista, Ramón Feijor, Anto-
nio Roca, Francisco María Duarte, 
Juan Vázquez, Andrés Suárez Ro-
mero, Juan Francisco Sardiñas, Sal-
vador Baró Cuni, Jesús María Ló-
pez, Fernando Cebreiro, Luis Casal 
Hernández, José Illa, Félix Rodrí-
guez, Francisco Rey, Leonardo Dia-
go, Juan Fonallar. 
INCIDENTE TERMINADO 
Con motivo del Incidente surgido 
entre los doctores Arturo Fernándtz 
González y Arturo ^ Fernández Sán-
chez, el doctor José Rosado Aybar, 
nos ha hecho manifestaciones que 
dejan definitivamente aclarado este 
asunto. 
"En diversos asuntos judiciales— 
dice el doctor Rosado—que tiene el 
señor Horacio Taybo, figuramos co-
mo sus abogados directores el doc-
tor Arturo Fernández Sánchez y yo. 
Con motivo de uno de estos asuntos 
el señor Taybo ha establecido una 
querella contra varios magistrados 
de la Audiencia, cuya querella ha si-
do autorizada por el Licenciado Jo-
sé Suárez por no haberlo podido ha-
cer ni el doctor Fernández Sánchez 
ni yo. 
"Sabedores los repórters de que 
yo no la había autorizado, por haber-
lo yo dicho, creyeron naturalmente 
que quien la autorizara fuera el otro 
abogado director del señor Tavbo 
doctor Fernández Sánchez y por eso 
sin duda publicaron la noticia dicien-
do que el doctor Arturo Fernández 
había presentado la querella, refi-
riéndose desde luego al doctor' Artu-
ro Fernández Sánchez. 
"De aquí la confusión originada v 
que se atribuyera la noticia por un 
error explicable al doctor Arturo 
Fernández y González, que no in c ° 
viene en lo absoluto en estos asun-
tos, y que tiene natural y justifica-
do Interés en que así se haga cons-
ter, a cuyo objeto ha hecho en S?o3 
dms una aclaración sobre el Particu 
lar por medio de la prensa " 
Con tan explícitas manifestaciones 
queda perfectamente aclarado este 
asunto y explicado el onVen d f 1! 
confusión ocurrida. g de la 
F R A N G I S O O R E Y E S 
CONSTRUOTOB DE OBRAS 
Planos, proyectos y presupuesto*. 
Sol, 6. Teléfono A-71S2. 
735S 1» m-
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor 7 maestro plome-
ro. Se hace cargo de toda clase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-5222, o en su domicilio: Cádiz. 
49, moderno. Las obras eanltarlaa 
no las cobra basta $u completa 
tarminación. 
6787 " 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
Q E B A R O U R . D E A R M A S 
• A l í r e i l f l d e l V a l i e 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 » «>• 
TeléíonoA-79»». 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, RayOg X 
De los Hospitales de FiUd^líi», New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sími-
les y enfermedades venéreas. Exáraen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Examen del riñón 
por los Rayos X. 
Sai Rafael 30. 12 a 8. Clínics 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 80 • 
. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Astarlaao. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TEIiEFOIÍO A-44S5 
1555 1 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nervloaas, Piel y Venéreo-
alfllftícas. Consultas: de 12 a 2, 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-6418. 
1558 1 a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Pfiblico 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 
O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
«36 P"1 . 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2858 . 
1543 1 > 
PEUYO 6 A R C I U S M 9 
KOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda v í r e s t e Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5158. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m-
D o c t o r e s e n 
y C i r u p 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emer^snciaa y del 
Número Uno. Conaultaa: lunea. 
miércoles y viernes de 1 a 8. 
San Nicolás. 7Í-A. Teléfono A-45SS, 
1991 s9 «. 
D r . G a l v e z Q u i l l e m 
Especialista en slfllls, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4t. 
Consaltas: de 11 » 1 jr de 4 a i . 
Espacial para los pobres: de 8 y 
Ciedla a 
" / i - a 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gar«mta. Na-
y Oídos. Consultas: ds 1 a 8. Con. 
«ulado, número 114. 
^ 1669 1 a. 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Wlnter, da París, 
por cnállsls del jugo gáotrlco. 
Consultas: de 12 a S. Prado, núm. 78. 
1560 1 a. 
R A M O N V A L D E S 
CmUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, ^n 
aingiía 'lolor; oriflcaclones perfeo-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, ds 
la botica "Americana." 
6064 80 u. 
D r . P e d r o A . B o s c h 
Médico Cirujano de la Gasa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." CONSUIiTAS: DE 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-B324 
«104 80 a. 
Dr. Alberto Rec io 
Ketna. 98. bajos.—Teléfoao A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exó.m*-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que reíiuleran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 *• 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 8 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1840 
1548 1 a. 
D r . Claudio F o r t i i n 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8 
Teléfono A-8990. GraUs para los 
pobres 
6617 80.a 
C i r i p o s d e n t e 
Dr. Gustavo Plazaola 
CmUJANO DENTISTA 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientea eléctrica» 
y masaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 a. 
Dr. Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 » 




D r . M . A u r e l i o S e r r a 
TW! ^ MEDICO CIRUJANO 
wei Centro Asturiano y del Dispen-
«ario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. ApiUa 98. 
TELEFONO A.3813 
16<1 l a. 
I G N A C I O B . P U S E N C U 
Director y Cirujano de la Casa da 
rs—. Balear." 
R S * ° ° f̂1 Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
ílra ío^1^*** *• « • 4. OratlS P*1* lo» Pobres. 
Empedrado, 80. IVdéfoao A-9588. 
155S i ^ 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital NúmeroTno 
Visa urinarias, sflllls y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. 
ESFEOIAMSTA EN INYEOGIO-
NES DE "806" 
Consaltas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
» Sp. m- en Aguiar. 85. Domicilio: 
rulÍPÍn' 20- 6108 80 a. 
Ofrece su gabinete en 23. eso ul-
na a 2, Vedado. Horas de c o 3 -
m-. y por la tar-tas de 8 a 11 a 
de las que convenga co/sus'dff;: 
JL 7368 20 m. 
BIBINETE ELECTRO-OEimi DEt 
D R . A. C O L O N 
18. SAJÍTA CLARA. NUM, 19 
ENTRE OFiaoS EJDVQUISIDOF 
Operaciones dentalü^m garan-
i f J ^ S f 0 flíruno- ^ntes pos-
tizos de todos lpS materiales y sis-
temas Puentes 'fijos y movibles de 
voirdadera utilidad. OTÍIÍMP nl^ 
incrustaciones de oro y p o r c e S 
s r ^ ú f - p o r ¿¿odroC61aqnu¿ 
esté el diente, en una o dos «eslo-
n ^ "topédica, a perf¿?. 
clón, maxilares artificiales festíS-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases Todos 




D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
del Espedaltota en eixfennedade. 
pecho y medicina Interna 
T ^ í tterno..del Saru-torio de New 
d^ „ 
IWáfonos A.255S e I-aS4a 
1 a. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD E N 
— ifü . 1 ^ 
D r . A d o l f o R e y e s 
i n ' 7 d o l a 8 " - - * a , % 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 38. Teléfono A-5387 
7225 18 m-
Doctor J . Montes 
Esfpecialista en desahucios del Estó-
mago e Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronquitis crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Clínica: Reina, 28, bajos. 
6845 28 *• 
Dr. Jorge Uormann Varona 
LINEA NUM. 62 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médlco del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Qulnt?. "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6801 « m. 
- p. m. 
Teléfono A^MB¿ 
1562 1 a. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las QU-
" T * eÍ «ca imiento . tod!w l í ¡ 
enfermedades del estómago s i n t í ; ! 
tinos y la Impotencia. No v̂ ri-
no ía0"™*" a $1-00- San M ^ S . no. 18. Víbora, solo ds 2 a 4 " * 
CONSULTAS POR OORR^o 
C 136 181-1 o. 
D r . Julio Pineda 
Especialista en Cirurfa- V ^ * J _ 
Enfermedades de señoras. Cónsul 
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno. 222. 
TELEFONO A-7788 
6103 80 v 
Dr. Claudio B a s t e r r e t e 
Alumno de las Escuelas de 
París, y ^iena 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultos: de 1 a S- O^»00' 19 
TELEFOHO A-8881 
2027 
Dr. José í ü s í w i z y fiar 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Píecios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de l a 5. 
NEPTUNO .NUM. 137. 
1531 1 a. 
D r . R o d r í g u e z Mol ina 
^ d¿ l i S S ^ S ^ 
Enfermedades ie las ^as tirt°*: 
rías y slflllítlcas. Especialista del 
Centro Canario. ^ a s 0 „ . 
Clínica: de 8 a 11 de 1» maftan^ 
Consultas particulares, de 8 a • 
de la Urde. Lamparilla. 78. 
C 878 80 *• 
Dr. Eugenio Albo y Cabrcrí 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de 1*8 
tfeciconea del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre* de 8 a 4: lunes y jueyes. 
Precio* convcncionaUs; de un po-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
* 1528 1 »• 
Dr. Manuel D e l t í n 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas! de 12 a 8. Ctmcón, 8L. 
Casi esquina a Acnacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
^enito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8370. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p é c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 724. 
DOGIOR JOSE E. f ERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 2 
1664 X i . 
D r . c . 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 60. TEL. A-4SI1 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
D o ^ ^ F n o i r o e ^ i i ? s V e d ^ 0 
1881 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los nlfios, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Linca entra J e I. Telé-
fono F-4283. 
1B51 x a. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedad*» 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
íratomlentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la rls-
ta con el urctrosceplo y el clstoaco-
Slo. Sepan .clón de la orina de ca-a, '6XL Consultas; Neptnncv «1 
bAjos ,d» cuatro y media a sela 
Teléfono F-1S54. 
1538 1 -
D r . J . D i a g o 
Vlaa nría arlas, Slfllls y Enferme-
d&des d« Sottoras. Cirugía. De 11 
a l. Empadrado, núm. I I 
1S67 j a 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Nlfioa, Señoras 
y Cirugía en gerieraL Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-8716. 
1550 - - l a 
D r . Pedro A . Badi las 
Espedallsta de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 16. Teléfono A-68»0 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATKDILA n OO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAíU \ 01035 
Prado, número 88, de 12 a 3. to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
tíltal Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la manan^ 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES-
$1-00 AL MES, DE 12 AíT 
PARTICULARES. DE 3 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
6101 30 a! 
Dr. Juan Santos f e r n á t ó z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
Prado, 105. y do 1 a 3. 
1549 1 a. 
D r . S . Alvarez y G u a n a g í 
OCULISTA 
• Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A 
Tel. A-4392. Consultas de 1 a 3. 
DR. J . M. 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gareanta 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7 756 " 
1542 1 a. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dadee de los pies, sin peligro, sin 
cuchllJa ni dolor, sin sangrar y «t-
sl sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado Te-
léfono 3909. 6 
¿ rn. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
nts y secretas. ' Esterilidad. Im-
notenda, Lemorroides y sífllls 
¿ABANA. NUM. 168, ALTOS 
CONSULTAS: r>B 1 a 4 
C 638 P-l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en BU clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa ' particular: 
San Lázaro. 221. TeUfono A-4593. 
1558 1 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífilis, Sangre. 
Ovadán rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
TELEFONO A-18S3 
154B 1 a 
D r . Alvarez Ruellan 
l8iilclQa9a>ii3rai.Coii$aItas de 12 a 3 
Acosta , n ú m . 29, altos. 
1 a. 1546 
D r . 0 . C a s a r l e q o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obi» 
Po. 70. altos. Domicilio 
85, altos. TeL A-2328 
(Particular.) 
1535 j % 
Lealtad, 
7 A-7840 
E 1 1 0 \ \ 
y lo njés perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
belleclmento del cueroo. es la du-cha "VENUS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa. 
De imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te econón^ca. 
La remitimos a cualauer parte dt la isla. 
Con este sencillo y hermoso ana-
rato y los "INGREDIENTES" í í e 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado 
medicinal genuino " C a ^ b ^ 0; 
otras muchas aplicaciones más. Es-
críbanos Incluyendo dos sellos ro-
jos y le enviaremos catálogos per-
fectamente ilustrado, precios « inL 
trucciones para su uso ^ 
G I L & K I N G , 
APARTADO 2385, HABANA 
i ^ a Vtnta d0 e8t« artículo ^ 




DiAfUQ U E l a M a r i n a 
l a g l e s i a é i a M e r -
c e d y i a t e o j e p c i ó n 
J o s e f i n a 
Si por otros motivos muy podero-
sos v directos no sintiéramos afecto 
v cariño hacia los abnegados hijos 
de S. Vicente de Paúl, los tendríamos 
con creeos en la finalidad eminente-
mente altruista e iotriiswatoOTte ftu-
manitaria que con ^ ^ f ^ 3 ^ 
constancia persiguen en ên dejas 
familias y de los P̂ eblo%e" : 
Los Hospitales .Casas de Materni 
dad y Beneficencia Asilos de Ancia-
nos, Campos de lucha armada Escue 
las de niños pobres y tantas o^as¿ 
piedad cristiana que sena mu> P1̂  
¡jo enumerar, nos imponen silencio 
Y se encargan por si ™s,Valtle 
i Z r y sostener la fama '"Jscutible 
de estos gloriosos apostóles de la 
^ t o rvfnoCpor el sentimiento ca-
tólico de este bondadoso 9 ™ ™ ** 
veedores de uno de los templos mas 
Espléndidos y majestuosos de a hu-
mosa ciudad de la Habana y de toda 
la América Latina. u^iJ 
A esta deferencia cubana coi res 
ponden con su celo sacerdotal en el 
sostenimiento y propaganda del cu to 
religioso en todas sus manifestacio-
nes v exigencias, cual se merecen la 
cultura y generosidad de sus habí-
tantes. 
Mlí afluven como atraídos por un 
ambiente de amor cristiano especial 
las familias más distinguidas levan-
tando y defendiendo con espíritu y va-
lor congresista el estandarte inmacu-
lado del catolicismo. . 
Tocóle en turno en la mañana de 
ayer a la respetable Corporación Jo-
sefina de cuyos prestigios y venerabi-
lidad nada queda por decir al consig-
nar que sus presidencias, honoraria } 
efectiva, están encomendadas a dos da 
mas de tanto relieve social en todo 
lo bueno v noble, como la señora Cal-
vo de Giberga v la señora Duranona. 
Anchó campo encontrara el cronista 
para reseñar con su vibrante pluma 
lo esplendoroso y solemne de la les-
tividad en honor y gloria del Patroci-
nio d- S. José con tanta devoción y 
entosiasmo celebrada ante numerosí-
simo - selecto auditorio. 
Solo nos proponemos algunas re-
flexiones modestísimas, y muy a la 
ligera, sobre la Oración Sagrada pro-
nunciada por el talentoso Superior de 
los Paules R. P- Alvarez. 
Prescindimos por completo del ora-
dor y seguimos exclusivamente al 
nensador profundo, que, con -os atrae 
tivos de su lógica inflexible y de su 
palabra concisa, correcta y contunden 
te, en la que resaltan respeto afec-
to sentimental para con la sociedad, 
hace que se le escuche y siga con ve-
neración y cariño. , , „ i 
En el humilde hogar de la Sagrada 
Familia en Nazaret encontró este ilus 
trado y discreto Misionero la pobreza 
que ennoblece y liberta, y el respeto, 
orden y laboriosidad familiar que son 
e alma y vida de los pueblos, en con-
traste manifiesto- con el desbarajuste 
y desconcierto que tanto conturban 
hov al mundo entero. 
Bien merecidas tiene la Congrega-
ción Josefina las alabanzas prodiga-
das por el afectuoso P. Alvarez a 
buscar en el Patrocinio de S. José el 
faro luminoso que ha de llevarnos a 
puerto seguro por entre tanto esco-
llo v tormenta, dejando a salvo nues-
tra "gloriosa República de todo que-
branto y trastorno en su marcha pro-
gresiva y floreciente. 
• Congregaciones dirigidas por sacer 
dotes de tanto discernimiento y un-
ción evangélica, serán siempre avan-
zada vigorosa de la Iglesia y timbre 
de honor para la sociedad en que se 
desenvuelvo y por cuyo bienestar y 
prosperidad se esfurv.an. 
Felicidad y dicha para todos. 
José P. Abhnedo. 
l é n l o T a i l e i i t o en 
Gieoo da Avile 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, 24. v 
Ayer falleció repentinamente, en 
San Gerónimo, la señora Omelia Es-
cobar de Samper, esposa del Hco co-
merciante de aquel pueblo Don Juan 
Sani per. Reciba mi pésame. 
Rey. Corresponsal. 
El último n-mero de la magnífica 
revista cuyo nombre es el mismo de 
la hermosa región del Principado es-
pañol, ha llegado a nuestra Redac-
ción. Pertenece al 25 de Abril y es el 
último de este mes. He aqué el suma-
rio de sus interesantes materiales: 
Grabados.—Benito, el Ciego (de Tn. 
fiesto;) fotografías magníficas de Cu-
dillero. Cabranes, Oviedo, Gijón, Pi-
loña. Belmont̂ , Villamayor, Cornella-
na, Ponga (a dos planas,) Lieres, la 
Piscifactoria de Inhestó; las informa-
ciones de las vestas celebradas por 
los clubs "Covadonga" y "Sociedad 
Casina." así como la del "Club As-
turiano" de Cárdenas. 
Texto.— "Las romerías" por Regi-
no Escalera; "Los inmigrantes lle-
gan," por Alfonso del Puerto; "Vida 
Uanisca," por Díaz Navarro: "Fines 
y atletas," por Isidro Méndez; "El 
Hórreo," soneto de Alfonso Camín; 
la primera parte del nuevo Reglamen-
to del Centro Gallego, cuyo sistema 
parlamentario se estudia por los so-
cios del Centro Asturiano, para su im-
plantación, con dos trabajos de la 
"Encuesta" que sobre el citado asun-
to abrió la revista "Asturias;" un 
artículo de Adoflor sobre el debatido 
asunto de los "indianos;" la informa-
ción semanal de la colonia y otras 
varias cosas de interés. 
La nutrida correspondencia de la 
región trae noticias de los siguientes 
pueblos: Aller,Amieva, Aviles, Caf 
branes. Cangas de Onis, Cangas de 
'i íneo, Carreño, Cervera, Cabraies, 
Franco, Gijón, Gozón, Grado, Lan-
greo, Laviana. Lena, Llanera, Llanes, 
Luarca, Miares, .Muros, Nava, Navia, 
' Noreña, Onís, Oviedo, Peñamellera, 
Piloña, Pravia. Pravia. Pintón, Proa-
T9., Quírós, Regueras, Ribadcdeva, Ri-
badesella. Salas, San Martín del Rey 
Aurelio. San Tirso de Abres. Somie. 
do, Siero, Teveiga, Tirso, Tapia, Vi-
llaviciosa, ote. 
La plausible labor que hace "Astu-
iafl de la tierrina. merece la gra-
titud y el aplauso de iodos los pai-
sanos. 
"Asturias" vale 10 centavos al mes 
(pairo vencido) y tî ne sus oficinas 
en Prado, 103, Apartado 1057. 
C e r í i f i M d o s de 
B u e n a L o n d u c t a 
Certificados de buena conducta, 
solicitados por aspin/ntes a chau-
ffeurs, que han sido puestos al pago 
en el día de hoy en el Municipio: 
Antonio Soto Campos, Amargu-
ra 8. 
Lorenzo Martínez, Línea y Pa-
sco 84. 
Alberto García Padilla, Lagunas 
79. 
Gervasi» Gómez Rodríguez. Gal-a-
no 107. 
Lauroano Vicente Pérez, M. de Ta-
cón 1. 
Ar;>:lcto Ferrer, San Mariano 16. 
J. M. Castillo Iglesias, Luyanó 
107. 
yosé Rey Crego, Monte 80. 
Angel Miiribona, Monte 201. 
José Sá Gómez, Calle 25 número 
192. Vedado. 
Benigno Alonso González, Consu-
lado 87. 
Antonio Barba Martínez, Arroyo 
Apolo 25. 
José Joaquín Morejón, Lux Caba-
llero entre O'FarrilI y Acosta. 
Emiliano González Ruda, Infan-
ta 17. 
Francisco Gómez López, San Láza-
ro 269. 
Juan Rodríguez. Amargura 0*. 
José Prado, Castillo S. 
" e n l a c e " 
En la casa Santa Ciara S, altos, se 
verificó anteanoche, a las 9, el enla-
ce de la virtuosa y simpática señori-
ta -Marcelina Ramos, con el inteligen-
te joven Ricardo Lloveres, activo re-
presentante por la isla de la fábrica 
de cerveza "La Polar". 
Bendijo la unión el R. P. Pedro 
Arambarri, párroco de la iglesia dei 
Espíritu Santo. 
Fueron padrinos de la ceremonia 
la señorita María Cándales, en repre-
•sentación de la señorita Jesusa Lio-
veres, hermana del novio, y el joven 
•Francisco Lloveres, hennano también 
del desposado. 
Al acto concurrió un crecido nú-
mero de amigos de los jóvenes des-
posados, que fueron espléndidamente 
obsequiados con pastas finas y lico-
res . 
Los novios partieron después en m 
automóvil, hacia el espléndido hotel 
"Trotcha". en el Vedado, donde pa-
sarán la luna de miel. 
Felicidad eterna les deseamos a 
Marcelina v a Ricardo. 
S l í O l l l A 
El señor Francisco TaberniUa, Vi-
cecónsul de Cuba en Hal''fax, Canadá, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de poner en conoci-
miento de usted, que con esta fecha 
ha empezado a regir la siguiente ley 
con motivo de la actual guerra; Todas 
las caitas que se dirijan de este país 
a Méjico, Estados Unidos. Inglateri-a 
y demás posesiones inglesas, llevarán 
un sello adicional de guerra (War 
Stamp) por valor de un centavo; los 
cheques, giros y letras llevarán en lo 
sucesivo un sello de a dos centavos, 
así como también pagarán por cada 
cinco pesos o fracción, la cantidad de 
cinco centavos los boletos de los fe-
rrocarriles, empezando a contar de un 
peso en adelante". 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA CONSAGRACION DEL ELEC-
TO OBISPO DE MATANZAS 
Se han recibido las Bulas Pontifi-
cias nombrando Obispo de Matanzas 
al provisor de la Diócesis de la Ha-
bana, Monseñor Severlano Sainz. 
El Obispo electo ha entrado en 
ejercicios espirituales a fm de pre-
pararse a recibir la Consagración 
Episcopal. 
El solemne acto tendrá lugar en 
Matanzas el día 2 del entrante Ma-
yo, festividad de la "Invención de la 
Santa Cruz." 
Consagrante será ol Delegarlo 
Apostólico, Monseñor Noel, Arzobis-
po de Santo Domingo, asistido de los 
señores Obispos de la Habana y de 
Cienfuegos. 
El sermón está a cargo del señor Obispo do Pinar del Río. 
Después de la ceremonia religio-
sa se celebrará un gran banquete en 
el hotel del "Louvre". 
Según cartas de Matanzas, reina 
enorme entusiasmo por presenciar la 
augusta ceremonia. 
La autoridad civil y las socieda-
des de recreo preparan festejos pa-
ra mayor atractivo de los forasteros 
oue de diversas partes de la Isla se 
preparan a concurrir a la Consagra-
ción del nuevo Prelado. 
IGLESIA DE LA MERCED 
La Milicia Josefina 
Nació esta Milicia en la festividad 
del glorioso • Patriarca San José, 19 
de Marzo del año actual, en la igle-
sia de la Merced. 
Fué acogida con tal entusiasmo, 
que en la festividad de su Patroci-
nio, 22 de Abril actual, contaba con 
seiscientos asociados de ambos se-
xos, pasando así, en el corto espacio 
de un mes, a figurar en la primera 
línea entre las Asociaciones Josefi-
nas, lo cual honra sobremanera la 
actividad y celo religioso de los Pa-
dres Alvarez e Izurriaga y a las Pre-
sidentas honoraria y efectiva, seño-
ras de Giberga y Goicoechea. 
El 21 del actual, festividad del Pa-
trocinio de San José, celebró la Con-
gregación solemne .misa, en la cual 
comulgaron muchos devotos. 
Como el Patrocinio de San José 
correspondió a día laborable, la Ali-
lieia Josefina acordó dejar la fiesta 
I general para el domingo siguiente, 
lal cual precediese un solemne Tri-
' dup, que quedó eclipsado ante la 
i grandiosidad de la fiesta principal. 
En ésta todo fué hermoso. La misa 
<lo comunión celebj-ada por el señor 
[Artobispo de Yucatán, por la parte 
rosas comuniones. El luquete euca-
rístlco duró una haiiaba 
A las nueve el temPj° b¿)n Veía-
ocupado en toda su jvca *n 
se la imagen del Santo V * * ^ J £ 
el camerino del altar mayor, odeâ  
de luz, que se extendía a o ^fatíS 
templo, haciendo brillar lo J ^ J g 
de sus pinturas. Predico el ÜUStradO 
P. Alvarez. Superior de la Congu 
gación de la Misión, cuya PWaD™ 
es persuasiva y conmovedora, y eq 
la parte musical, brillantisnn , se 
distinguieron l(}s cantores l^naM 
y Echegaray. Se interpretaron » ™ 
pera la Salve de García, las l̂ tanus 
de Calahorra y el Himno a San Jo-
sé, y en la festividad. Motetes W 
Santísimo, Misa de Ravanello, u 
Salutaris" de Cortina, "Tantum JWT-
go de Gounod y despedida al glorio-
so Patriarca, bajo la dirección üci 
maestro Saurí. a gran orquesta. • 
A la festividad matutina se umu 
la vespertina, en la cual se rezo ci 
Rosario y preces ni Santo Patriarca, 
celebrándose después de la reserva 
del Santísimo Sacramento, en la cual 
la orquesta v voces interpretaron 
admirablemente el gran "Tantum 
Ergo" de Gounod, hubo brillante 
procesión por las amplias naves del 
templo, durante la cual los seiscien-
tos asociados josefinos, muy al uni-
sono, cantaron la Marcha Triunfal 
de San José. . 
Faltaba a esta festividad una co-
rona luminosa que esparciese sus 
fulgurantes rayos, haciendo de los 
corazones otros tantos volcanes ne 
amor a San José, y esta corona de 
amor se encargó de tejerla con su 
ardiente v castiza palabra el M. L y 
Rvmo. Sr. Obispo de Ciña, cuyo ame-
nísimo v paternal discurso fué una-
nimemeñte celebrado, recibiendo el 
Prelado de la ilustre Orden de ban 
Vicente de Paúl el testimonio de la 
profunda admiración y gratitud de 
los oyentes. «i 
Unimos nuestra cordial felicita-
ción a las recibidas ,por el virtuoso 
P. Izurriaga. celoso D:rector de ia 
Milicia Josefina, a cuyos constantes 
trabajos debe ésta su tan rápido es-
plendor, vivificado por la frecuen-
cia de los Santos Sacramentos, que 
es la vida de toda 'nstitueión. 
UN CATOLICO. 
I V M l 
Fiesta de San Pablo de la 
C r u z , en la Capilla del 
Sagrado Corazón de Je-
sús, de los P.P. Pasionis-
tas, Jesús del Monte. 
El 28 del presente celebra la Igrlesia la fiesta de San Pablo de la Cruz, fundador de loa l'V. Pa-sión i stas. 
A fin, de cele ii-.v.-'a iv-'is digná* rronte Kabrá en Ir. eapiTa de rii-chó'jf Padres, los cuiDs si¿iiiontes: 
A las 5 y moJlA tít ?a tarde del dfe 2". ffspera «lo h festividad l-ral de la nóíruút y Salve Solemne. • Él dfa 28, día i-' la nísia, a lai ?. Jllsa de comnnióa gyáeral; y Mi-• i Solemne, con el jvuitpírico del í-r i.to a las 8 y mcd'a; a final J'J la Misa solemne, por concesión es-pecia! de KH Santílai"., »c dará, la bendición Papa!. 
Indulgencia de Porciúncula, por otra concesión del Papa Pío X. Todos los fieles que con las debi-das condiciones, visiten la capilla de los Padres Pasionlstas desde .1 medio día del 27 hasta el anoche-cer del 28. pueden ganar tantas indulgencias plenarias cuantas vi-sitas hicieren-7643 2S a. 
V 
A P O R E S ; ^ t e 
de T R A V E S I A 
El vapor 
A L F O N S O X l i 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
P.ecibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Güón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi. 
Hete. 
Los billetes del pasaie F'ÍMo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de ĉ rga so tirmarán 
por el̂  Consignatario antes do cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.0n ore americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercerai $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo.' 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Morales 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Mayo llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, s'n cuyo requisito ŝ -án nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
baroue ha.M.a el día l.o y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día lo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abiar-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeíos y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-1 
das sus letras y con la mayor clari-1 
dad". 
Fundándose en esta disposición, ia 
Compañía no admitirá bulto a'guno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre'y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se adfierte a los sefovea 
pasajeros que lô  días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
800 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todós lis bultos de equipaje lle-
varán etiquetii adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo ios 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
1610 la . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 a 
V A P O R E S C O R R E O S 
i i la Coiph TfajÉíiüy 
ANTES O I 
Antonio López y Cía. 
El Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
CAPITAN ANTICH 
Saldrá para New York, Cádiz Bar-
celona y Genova el 30 de Abril a las 
i cuatro de la tarde llevando la corres-
j pendencia pública, que sólo se admi-
' te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
I que se ofrece el buen trato que esta 
I antigua Compañía tiene acreditado 
|en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque basta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2Í). 
El Vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMELLAS, 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerlo Cabello, 
La Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Conaria, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Mayo 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bonlo 
2 horas antes do la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Pücrto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y mura Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de_ un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ol día Io. y al carga a 
bcírdo de las lanchas hasta el día lo. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n í i c o s 
dePinillosJzquierdoyCi 
DS C A D I Z 
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$65.00 
Desde Santiago, Antilla, Man¿r.ní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfuegos. Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
rada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tarapico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co—Depanamen-
to de pasajes—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 1609 i a. 
Z a l d o y G o m p a ñ i a 
-ra „ 78 Cuba, núms. 76 y 78 vrtrk Nuova vr Sobre Nueva YorU. Juari 
leans. Versuruz, M;̂ „,Vre9 ParlSr de Puerto Ulco. 0̂"°' Hambur-líurdeos, 1 yon. Ba>;V,¡x' cénova. RO. Roma. Nápoles. M»1""' Nantes. Marsella. Havre. ue¿ "louge. Ve-Salnt Quintín. DiePPp- l" lnai etc.. necia. Florencia. Turín. »«• oaplt»-así como Fobre todas las les y Provincias de NARlAs ESPAÑA E ISIiAS 1 ^ 
16M 
V 
A P O R E S i £ í t 
C O S T E R O S 
E M P R E S A 0 { f APCÍiES 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE £L MCS 
DE ABRIL DE 1915 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palrna, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$3?. Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelle» 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 1682 Íi3d-13 
V I A J E l i a mu 
EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos' 
V A L B A N E R A 
Capitán RUIZ 
Saldrá de t'ste puerto el día 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 * 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagímaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sacua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. Jn. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la salida del buque. 
Aírarjucs en Guantánamo 
Los vapores de los dfâ  12 y 24. 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" y los de los días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
AI retorno de Cuba, «raenrán 
siempre al muelle del "Dcs'-o-Caima-
nera." 
Los vapores que hacer, esoala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga "i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
Ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmb̂ rcado-
ros que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mnreas, nmr.eros, 
numero de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancins: 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente ni con-
tenido, solo se escriban las palabra?, 
electos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exi-e se 
naga constar el contenido da cada 
bulto. 
I>03 señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
conten:dc de cada bulto. 
*m la casilla correspondiente al oaís 
de producción, se escribirá cualouiera 
do las palabras País o Extraniero. o 
jas dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
-i2ffm?a Púb!ico> Para general co-
Kífe*0! quc no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pUeda ir en I|u, bode. 
* KnvAhuqxie con la dom̂  cargs:. 
iNUi-A—Estas salidas y escalas, podran sor modificadaa en la forma nTo A 6 r,conveniente la Empresa. ™ • ~~Se P̂̂ ca a los señores comerciantes que, tan pronto estén 
inL q̂ s a la car*a' envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio-
mcracion en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores c,ue tienen 
que efectuar ?u cai¡da a deshora de 
tcSn e' Con los ries50s rensíguien-
plOFI SOB DK , •«fianza, se ofrec* * * 1 ü» a «prnlcilio, ComnSSí da<-práctica. Ordenes ^ v Villar, Cuba 770 62. 
P a r a SeñoritL 111 
DIRECTOR, |.,j|S B " ? 1 * * 
Jesús del Monte 4U LEs 
Correspondemos gusi^fj"^ 
'os de algunas señoritas *> de 
.8 horas de 3 a 5 de iT* í^d . 
1604 — 
U a i c á s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
AMARGURA, NüM. 34 
Hacen pagos por el cable ¿ f£ 
ran letras a corta y larga VlW • bre New VVrkVÍÍ"aTs% P l̂os sobre todos las cap»»»» / *» Ca. de España e Islas ^ ] ^ ¡ J s m » narias. Agentes de * OoW^J" Scffuros contra Inciwllos «01 1607 1 -
29 
U . B a n c e s y C o m p a n i a 
lt WQfEROS 
Teléfono A-1740. Obi*l*>' núm. 21 
l aldc: BAÑCTW 
OnentM roí rlentes. 
Depósito* ron y sin interés. Deanbentos; PignowcionM. CAWMM á9 Monedas. Qiro de etras y pagos por cable sobre' todas las plazas cotn̂ rciales de los t̂i.dos Unidos. Inglaterra. Sjemínia. Francia. Italia y Repú-blicas di Centro y Sud-America y sobre todas las ciudades y pue-blos de tápana. Islas Baleares y Canarifusj f.sl como las principales de esta Isla. i « Coirospon.-ítles dol Bancp de Ls-paña cu la Isla de Cu bu 160C 1 »• 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
De?o.j'.f:« y Cuentas corrientes. Depósitos de valores, haciéndose cargo del cobro y remisión de di-videndos - intereses. Préstamos y pignoraciones de valores y frutos. Compra v venta de valoree públi-cos e tedcsmalés. Compra y ven-ta de letras de cambio. Cobro de letras, cupones, etc-. por cuenta ajena. Gucs sobre las principales plazas 9 también sobre loa pue-blos de España, Islas Baleares y Canarias. Pagos por cables y Car-tas de Crédito. 
1603 1 
COLtGlO 
Nuestra Señora del llUúfllll 
Dirigido por Religiosa, n 
VIBORA, NUMERO "¿^ »* DADO, CALLFJ 19. ENttWVE-Quinero 337. A y b, 
Ensefianaia elemenUl v at«ndiendo de modo JJUp,ertor-los Idiomas I n g ^ y F ^ l T ^ * S* admiten pupila., terrv la» y externa* terc'0 P"Pl-1600 
1 a. 
P r o f e s o r d e Inglés 
A. AIGISTI s ROBhKTs Autor del "Método NoTLslm„n 
Clases nocturnas en su acadeL una hora todos los días, mcnn» n sábados, un centén al meS %a MIGXJEU 34. altos. Uniracat-mia donde las clases son diaTal pues e« el sistema más efica. d, educar el oído. Clases Darticular". por ti día en su academia v a micilio. ¿I)e,sea usted ¿ n J L pronto T bim H idlon» inrtí!. Compre usted el METODO \nn SIMO. U" 
7179 Km. 
USA PROFESORA, Di: Fiuv" cés, se ofrece para dar clases en su casa o a domicilio. Informes-Obispo, 98. 
27 a 
Academia de Música 
Incorporada al teervatorlo Orbon 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS Clases de Teoría, Solfeo y Plano, en la misma y a domicilio, por su i propia Directora, bajo los beneficios de la incorporación. Clases alter-nas. Cuotas módicas, pagadas por adelantado. 6076 3 my. 
N . Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
108. Agulnr, 108, esquina a Amar-gura. Racen pagos por el ca-ble, faeditan cartas de «ré-dito y giran ledas a t o mu y larga vist;i Hacen pagos por cable: giran le-tras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciudades im-portantes «le lo» Estadoa Unidos. Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos de España- Dan cartas d» crédito sobre New York, Filadelfia, New Orleans, Pan Fran-cisco, Londres, París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
ACADEMIA 
E S P E C I A L 
GAawtonChilds y Cía. Limited 
BANQl FIJOS.—O'REILLY, 4 
Casa uiiginalmente estable-
en hv en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-dos los Pancos Nacionales de los Estados Unidos. Dan especial aten-ción a ios giros por el cabio. Abren cuentas coiHentes y de depósito con Interés. 
Teléfono A-lSñ6. Cable: Ohílds. 
1605 1 a. 
^ ^ ^ ^ D E INGLES 
PARA AMBOS SEXOS 
MURALLA, 51, ALTOS 
ENTRE HABANA Y COMFOSTEU DIRECTOR: 
Carlos F . Manzanilla 
7603 l.m 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Cuba, 89, bajos. Enseñanza por meses o por cursos, mediante con-trato que garantizamos. Tcnedurí» de Libros. Aritmétca, Ortcgrafí», Mecanografía e Idiomas. Clases co-lectivas o individuales, diurnas f nocturnas. Cuotas mensuales: d» Jl a 1̂0. En la misma se vendtt 6 sillas, buen estado y un sofi americano, en J4"50. 7599 2D a. 
USA PROFESOKA. AMERICA-
na, que está recomendada por la» más distinguidas familias en la Ha-bana, desea algunas clases mas. También desea alquilar en una ca-sa particular de familia en la Ha-bana una habitación independiente. Compostela, 133. 7437 2im. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio d© un méto-do nuevo y fácil, ain necesidad de gramática. Clases durante el día a domicilio, y por la noche en Cu-ba, 71, altos, casi esquina a Mu-ralla. Teléfono A-1203. 7010 30 m. 
PROFESORA DE MI CHA EX-perlencia, da clases de inglés, fran cés e instrucción en . genera!, por los métodos más modernos, en Ha baña y Vedado. Tel. A-1854. 
7055 i* ga SE ADMITEN PUPILOS POK LA módica cuota de $13. Educación e instruccl-.'m sólida. Informan en ei Apartado S2 5. Habana-C 1-72 3 S a'*"̂  
APROVECHELO: I X ">J0^ 
inglés rápido, por medio de WQU 
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más Derfe"v¿ 
más adelantado. Dos ĥ 15 „ 3, 
las noches de S a 10. Rema. 3*. 
altos, frente a Galiano. 
1,262 27-a 
Academia de Comercio 
Inglés y Mecanografía 
Se enseña por sistemas rápidos y prácticos, y tm IUU-<MI trabajos a maqiiinitn. Reina, 37, altos. Telé-fono A-S96Ó. 7053 15 ra. 
L a u r a L . de Beliard 
dascír de Inglés, 1 r«"( rS' T t̂ ría de Libros, Mecanografía j Piano. ANIMAS, 34, ALTOS RPANISH LEbbCKNS 
6057 
C A M P . C U B A 
P A R A M U C H A C H O S 
Campamento Cuba, situado en el más bello lago del Estado de New Hampshire, cerca de Boston. Mas-BapÜuseth, Estados Unidos del Nov-te. En esta hermosa escuela de ve-rano se darán clases de gramática inglesa, composicióri y práctica dia-ria de conversación en inglés, a un limitado número de jóvenes cuba-nos, mexicanos y españolea. 
Las condiciones de vida serán sa-hiduhles, cómodas y de absoluta moralidad. El cuerpo y la mente se desarrollarán por medio de ejer-cicios al aire libre. Los alumnos saldrán do la Habana en la pri-mera semana del mes de Junio, ba-jo la custodia personal do un ca-ballero americano, quien los trae-rá a la Habana en la última sema-na del mes de Agosto. 
Condiciones excepcionales-Para más detalles, referencias, et-cétera, dirigirse a JAMES A. ROID, PRADO, 110, altos de "El Anón." Teléfono A-6777. "656 :6 a. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar 8™"* co3eK prándome una máquina ^ ^ Avisadme por correo o j0. A-4940. Galiano, I'»-ríguez, empleauo fl« é a dé su dirección } .̂ .̂ mdo 
teléfono sé Hodrl ger"; ce s  un -̂— - , conta » venderle una máquina, ai ^ g, o a plazos. Tomo 1»?JJg a P** cambio y arreglo las '"'̂  3 ¡gua-cios barato?. Vendo pmno. Ies condiciones. Avíseme. ¡4 
CLASES DE INGLES Y FRAN-cés, todas las noches. Teoría v prác-tica. Método fácil. Calle 15. núme-ro 4S6. casi esquina 12. También | se dan clases a domicilio. Para arreglos de 7 a 10 a. m. y 1 a 4 
SCÜELAS DE^SAN 
G O N Z A G A T1U'. 
ENTRE LAGUEBIJKLA ^ 
Primera y segunda ense ^ n * . 
más sanas y frescas <le 'aal ^ 
Las únicas que dan clase ,¿5 pa 
bre. Dos horas barias de % 
ra internos y "̂ K.-m , 
ca academia de ^ T ^ m ^ E 
teneduría de 'ibros o M 
ll» I 
hÜ05 8 
tenenurm :-, mensu»"-tres meses por pen̂ n m vjo]fTl, contrato. Solfeo, pi»™ * P^e-'a sus f " 
raüdad absoluta. En^ ^ defr̂  
estas escuelas y no se 
dad0' Pida un P**^0 
c 1786 —• TTt < l'1"1"' 
cés y Teneduría de L'br îcdio 
Londres), da âsedSc * idio^ ĉ. precios módicos de cUfttro enseña a h ^ r ^ . otra auV múslca e instruccon. c 




, r : i A L 
; ; l v ¿ i f , ; l : : , n l r U E s r o . s 
^ L o S POR F I N C A S 
^ U R B A N A S 
rrc de 1914 a 19W 
„ ^ [ í a e t r \ los señores contn-
. V e sarb ei concepto expresado. 
! 5 P0 i« recargo de dicho tn-
fiSb^ ^ S r S desde el dia 
í m e s hasta el 25 doi 
corrienHP Mavo, en los bajos 
&« 'íie;l la -Administración Mn-
í^^í lercaderes todos los días 
'3lJorfi a 11. a. m. y de 1V¿ a 
fie-='pitólos sábados, que será 
^ ' f 1 ni- s ^ ú n las condicu-
I11 L en el edicto publico en 
^re38dofic'al'' y "Boletín Mum-
> J m o s de que si dentro 
•i"; ap J niazo no satisfacen los 
I ^ t r S recargo del 
- • ^ L continuará el proced:. 
sor10 L í i e se determina ui la 
^ n iestos Municipales; po-
f ^ InftPnoc1miento de los señores 
los recibos-de las 
S * ^ andidas el casco de 
^omPcuyas í"^iales ^ las ca-
iM*',], \ a iá M y los barrios 
ATirroyo Apolo, Calvario., 
^Y.vanó' se' encuentran-, eu I.a 
^ L U í ú n i o 5 y los de la N. 
#r!8hnrri0S de Arroyo Naranjo, 
^ c a Jesús del Monte. P u e r 
$ VK*'y Vedado, en la numero 
;Gral deben solicitaflos para sü 
lüí «a ibril 21 de 1915. 
Ornando Freyrft de Andrale 
r \lcalde Municipal. 
5-24 
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[nüir„ de l a H a b a n a 
¡ ¡ 5 de Ja HÉloíslracion 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTEUIDA COK 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
DE TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA DE LOS 
INTERESADOS. 
EN ESTA OF10INA DARE-
MOS TODOS LOfi DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
A G Ü I A R No. 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEEOS 
A V I S O 
^nasde A g u a d e l V e d a -
loy M e t r o s C o l i n d a n t e s 
B¡i írimestre de 1914 a 1915 
hace saber a los contribuyentes 
Víonceptos antes mencionados, 
/cobro sin recargo de lab cuo-
•orrespoDdientes al mismo, que-
Cierto desde el 26 del c.ctual al 
K del entrante mes de Mayo en 
iaios de la casa de la Adminis-
»ió¿ Municipal, por Mercaderes, 
la número 2, todos los días há-
UeS a . l l a. ,m. y de l^á a 3M, 
j menos los sábados que será 
ta 11 a. m.; apercibidos de que 
iaitro del plazo señalado no sa-
¡¿en sus adeudos incurrirán en el 
m del 10 por 100 y se continua-
¡ cobro de conformidad con lo 
reñido , en la Ley de Impuestos 
¿ipales. 
rjante el mencionado plazo tam-
ifstarán al cobro los recibos adi-
¿es correspondientes a los tri-
Tes anteriores, que por altas, 
¿icaciones u otras causas no ha-
eáado al cobro anteriormente. 
Ana, Abril 20 de 1915. 
I) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
Ú 5d-21 
I M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Y S O C I E D A B E S 
C a s D E S E G U R I D A D 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
C I O N E S, DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI* 
RIJANSE A NUESTRA OFIOI* 
NA, AMARGURA. NUMERO L 
H . ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
R T E S Y 
O F I C I O S 
entro d e C a f é s 
de la H a b a n a 
SECRETARIA 
CONVOC A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva, de 
•íormidad con lo que previenen 
artículos 59 y 60 de los esta-
^ sociales y de orden del señor 
bidente de este Centro, se cita 
señores asociadlos al mismo 
la Junta General reglamen-
2 We ha de celebrarse en el 
«'cilio de la Corporación, Amar-
"H2, altos, a las 12 a, m., del 
del actual: rogándose a to-
• más puntual asistencia al 
ya que en el mismo han de 
f̂se, además de los asuntos or-
f̂os, otros de sumo interés pa-
J maixha de la Asociación. 
- Pi-viene quo la Junta ton-
wfteto y sug acuerdos serftn 
b H cual(luíer-i «lúe sea el nú-
«e concuivoives, conforme 
.••^I cido ea el t.ilculo 70 del 





extirpación por completo, no s* co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-8448. García. 
7372 20 m. 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR Y ALBAS ILiKRIA 
T E L E F O N O A-5195. 
6062 3 m. 
i O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino inaecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñal. 
6900 14 m. 
£ 1 p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener ol 
plano de su casa, ello le evitará per-
Juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a 6. Sánchez 
Govín, Industria, 91, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
634S 22 jrt-
Sociedad A n ó n i m a 
A C U B A N A " 
^ I C A D E M O S A I C O S 
CONVOCATORIA 
del Beñor Presidente, cito 
Sa Accionistas de la Tonr 
f e V V * Junta General ordina-
Snl- J ^ ce^brar en el local 
I JJ^ad, el día 28 del actual, 
^ nari- con el fin de tratar 
con - relacionados 
aban s)¡racion. 
aa' 24 de Abril de 1915. 
E l Secretario, 
í B R o s ^ A 
L A V E D O Y L E 
de invención. Ĉlav̂ 16̂ 10 <l
^crihí^^,811 íicil manejo 
res% rfy eer' y 10 difícil 
10 con eii lClfrar un Perito 
Para i ^ ' 113,06 ̂ e sea muy 
^denri! que sostengan co-
% ^secreta, sirviendo 
S üTJ)01üt0 Pasatiempo. 
Sinte ^ una, re-
S a ^ntavos en sellos de 
^abaría.Dc>yle- A V ^ d o 
I m 
SE LIMPIA Y TIÑE TODA GLA-
se de calzado, por abono mensual 
un peso. Una limpieza sola 5 cen-
tavos. Calzado blanco, doble tari-, 
fa..: Teñido, 30 centavos. Compos-
tela, 103, "Salón Rabana." 
7023 30 a. 
CO M E S T I B L E O Y B E B I D A S j ü 
COMIDAS A DOMICILIO 
Teniente Rey, 22. 
Teléfono A-7854. 
7701 2 m. 
LOS HELADOS Y MANTECADOS 
hechos con VAINILLA* Amarillo 
de huevo. Colápl. y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y aon inmejo-
rables. • < 
Escriba o pida informes a C. 
González, Teniente Rey. 94, Haba-
na Teléfono A'1203. 
5937 30 a. 
C A S A S Y P I S O S 
EÑ SÜtO CY., S E AIXJfÚILAN IX)S 
nuevos, frescos y preciosos altos 
de Carmen, 7, esquina a Campana-
rio con sala, comedor, 4 habita-
ciones y doble servicio sanitario. 
Toda de cielo , raso, con gas, elec-
tricidad y escalera de ináímol. In-
forman en Campanario y Figuras, 
ferretería. 
7714 -a a' 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano. xaU" ^ 
maicnes, situada er el término 
Madruga, linda con el ingenio 
yajabos". de Gómez Mena; se com 
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad inmejorables para 
caña; le pasa por el ^6di° eJJJ° 
Camaronea fértil todo el ano. Para 
tratar. Dr. Gerardo R. d | I ^ ™ S • 
Empedrado, diez y ocho, Habana. 
V E D \ D O : LINEA, E N T R E J Y 
K se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
Sala recibidor, comedor galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica' y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. * 
7711 
'• VIRTUDES. 144-A. ALTOS Y BA-
jos. se alquilan, propios P*™ "na 
tejollla de gusto, con sala, reftibldor, 
í o S o r ¿ l e r í a . «eis habitaciones 
dos baños, cocina y antwwclna y lu« 
eléctrica. Informan: Tel. F-2134. 
7711 
VEDADO: C A L L E 15. E M R E 
J v K se aiquiia una hermosa casa, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala^recibidor. comedor. 6 cuartos. 
] baños, cocina, antecocina, agua 
¿aliente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F--134. 
7711 * m• 
OJO: S E ALQITIiA L A MITAD 
do un local, con vidriera y arma-
tostes, en una calle de mucho trán-
sito, a propósito para camisería, 
peletería o sombrerería. E n Salud, 
número 3. informan. 
7664 28 a. 
E n S e i s L u i s e s 
Re alquila en seis luises la casa 
Soledad, número 21, moderno, en-
tre Neptuno y San Miguel, con 2 
cuartos, toda de mosaico y de mo-
derna construcción. L a llave en ia 
bodega de la esquina. Su dueño: 
Sol, 43, altos. , 
7662 28 a-
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta de altos y 
bajos. I JO, llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
lefono A-2964. 
7663 2 m. 
S E ALQUILA, E N CASA D E fa-
milia respletable, una habitación, 
a^hombre solo. Galiano, 95, altos. 
7657 > 2 m. 
S E ALQUILAN IXJS ALTOS D E 
Monte, 6. casi esquina a Amistad, 
acabados de reconstruir. Informan 
en la misma, de 10 a 12 a. m. Te-
léfono A-5503. de 12 a 1 y de 7 
a 8 P- m. 7652 28 a. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de 
Reina, 82. esquina a Lealtad, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos de 
criados, galería doble y servicio sa-
nitario. La llave en los altos. 
7651 4 m. 
U ( E S O R I A : E N HABANA, E N -
tre Teniente Rey y Muralla, se al-
quila, para oficina o pequeña in-
dustria; tiene 3 piezas. Precio: 4 
centenes. Razón en la Casa de 
Cambio. Teléfono 1-2024. 
7648 . 28 a. 
E N 8 Y 5 Y MEDIO C E N T E N E S , 
alquilo los altos de San Nicolás, 
189, y los bajos del 187. Frente a 
la iglesia. Lá llave en la bodega. 
Informes en Malecón, 6-B, altos. 
Teléfono A-1649. 
7646 28 a. 
S E ALQUILAN CASITAS NÜK-
vas. con toda comodidad, luz eléc-
trica, sala, comedor. 2 cuartos y 
brisa; y la esquina grande del fren-
te. Gloria, esquina a Figuras. 
7641 . 9 m. 
OJO: EN E L VEDADO, S E A L -
quilan los hermosos altos de 8 y 
23, compuestos de sala, saleta, 3 
cuantos y demás servicios; todo a 
lá moderna. Informan: Obispo, 
número 34 y 8 y 23, bodega. 
7«42 2 m. 
» N 8 C F A T E N E S , S E A L Q l l -
lan• los implios y ventilados altos 
de la calle de San Ignacio, núme-
ro 81, esquina a Merced. 
763:5 - 29 a. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un buen local, en Be-
lascoaín, 13, entre Virtudes y Ani-
m a s ^ 7631 4 m 
E N $8 ALQUILO L A CASITA ra-
lle Camagüey, casi esquina a Cer-
vantes, Reparto Los Mameyes. L a 
llave en el chalet de la esquina. 
c 1485 10 d-25. 
E N OFICIOS, 54, S E A L Q U I L A 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden dos billares. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
7666 14 m. 
S E ALQUILAN, SIN E S T R E -
nar, cuatro casas estilo europeo, 
con comodidades y confort, en el 
principal y segundo piso, con có-
moda escalera de mármol, gale-
ría, sala con tres balcones, sala de 
comer al fondo y su repostería, 4 
cuartos, dobles servicios sanitarios 
de inodoro y duchas, comedor, co-
cina, agua abundante, instalación 
eléctrica, claras y muy ventiladas, 
en 8 y 9 centenes. Oquendo, 16-A. 
esquina a San Miguel. Llaves e in-
formes en el 16, bajos. 
7702 28 a. 
ALTOS, PROPIOS PARA L A es-
tación, por lo frescos y alegres, 
con sala, saleta, tres puartos; alqui-
ler barato; calle Corrales, núme-
ro 190, moderno. Para verlos, de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
7679 28 a. 
SE ALQUILA, P R O P I A P A R A 
garage, la casa Suárez, 79. con una 
gran entrada. La llave en el 64, 
bodega. Informes: Dragones, 11, 
sastrería. Tel. A-5110. 
7690 29 a. 
S E ALQUILA UN T E R R E N O 
que tiene una superficie de tres mil 
metros cuadrados, en uno de los 
lugares más céntricos de la Ha-
bana. Hace esquina y está todo 
cercado. Informan en Dragones, 
dos y medio, barbería. 
7672 30 a. 
S E ALQUILA E L GRAN SALON 
de Monte, 54; casa moderna; se 
presta para todo; buena cuadra. E n 
la misma informan. Tiro al blanco. 
7673 28 a. 
VEDADO: C A L L E 20, E N T R E 15 
y 17; se alquila una casa de mo-
derna construcción. Gana $25 ame-
ricanos. Teléfono F-1087, bodega 
esquina 17. 
7689 2 m. 
S E AUQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Bernaza, núm. 52, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuar-
to-; y servicio sanitario completo. 
Informan en los bajos. 
7707 4 m. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la casa Aramburu, 56, acabados 
de fabricar, con tres cuartos y sa-
la, instalación eléctrica. La llave 
en la bodega de la esquina de Zan-
ja. Su dueño: Egido y Paula, café. 
7683 4 m. 
U n G r a n l o c a l 
de esquina. San Miguel y Lealtad, 
propio para cualquier industria o 
establecimiento y también unos 
buenos altos en la misma. Infor-
man en 9na., número 44, Veda-
do. Puede verse de 2 a 4. 
7677 2S a. 
VEDADO 
Se alquilan dos casas, una "Vi-
lla Herminia", calle 15, entre B y 
C, capaz para numerosa familia. 
Tiene toda clase de comodidades, 
y se acaba de reparar a todo cos-
to. Otra en Línea entre 6 y 8, de-
partamento bajo, moderno, com-
pletamente indeipendiente y con-
fortable. Informan en las mismas 
y por teléfono F-1970. Pueden 
verse a todas horas. 
7704 4 m. 
S E ALQUILA, E N $79-50, E L 
alto de San Miguel, 183, entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada Indepen-
diente, escalera de mármol, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, 
buen cuarto de baño completo ,dog 
servicios más y cuarto de cria-
dos. Instalación de gas y eléctrica. 
La llave en el bajo. Informan: 
Belascoaín, 121. Tel. A-3629 y San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
7coa 3o a. 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
es donde se aplica el masaje facial 
•ibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
! C»«a especial en pelucas y bisoñés 
y corte de cabellos de niña¿ 
Se regalan bo-
nitos juguetes. 
P e l u q u e r í a y 
b a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
r E L U O U E R O D E L T E A T R O NA. 
CIONAL D E L A HABANA. 
Manzana de Gómez» por Monserrate 
6172 30-a 
— •*- A t i n a n * 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS y modernos altos de Príncipe 
Alfonso, hoy Máximo Gómez, 372, 
entre Romay y San Joaquín, com-
puestos de recibidor, sala, seis 
cuartos, comedor, doble servicio sa-
nitario, departamento de baño, dos 
balcones y dos entradas. Infor-
mes, en los bajos y al lado-
7682 28 a. 
S E ALQUILA, SIN E S T R E N A R , 
un precioso local para estableci-
miento, de esquina, con 7 metros 
por 24; amplio salón con columnas, 
un cuarto, cocina, ducha, dobles 
servicios con mármol y mamparas, 
pisos de mosaicos, agua abundante 
e instalación eléctrica. Oquendo y 
San Miguel. Llaves o informes en 
el 16-B, bajos. 
7702 i 28 a. 
C E R R O : F A L G U E R A S Y PIÑE-
ra, se alquilan 3 casas nuevas, 
muy baratas; sala ,8 cuartos, azo-
tea, aceras y calle nuevas; todo 
moderno. Carros por el frente y 
por la espalda. 
7665 9 m. 
S E A L Q U I L A N 
en 530 moneda americana cada 
una, en San Nicolás, núms. 8 y 
8-A, (Jesús del Monte), a media 
cuadra de la calzada, dos moder-
nas casas, con sala, saleta, tres 
amplias habitaciones, servicio sani 
tario completo, patio y traspatio. 
Informan en Inquisidor, número 
42. Teléfono A-6180. La llave en 
la bodega de Calzada y San Ni-
colás. 
7621 3 m. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, primer pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. L a llave en la bo-
dega. Informan: Obispo, 104. ca-
misería. 
7622 1 m. 
EN 10 C E N T E N E S . ULTIMO 
precio, se alquila la moderna ca-
sa Calzada del Cerro, 454. com-
puesta de portal, sala, gabinete, co-
medor, tres amplias habitaciones, 
cuarto para criados, patio y tras-
patio. Toda decorada con gusto. 
L a llave en el café esquina r. Sa-
ra via. Informa su dueño: Salud, 
21. Teléfono A-2716. 
7593 1 m. 
E N $15. S E A L Q U I L A UN GRAN 
local para garage u otra cosa, aca-
bado de pintar, con luz eléctrica. 
17, número 15, entre L y M, Ve-
dado. 7590 26 a 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez, es-
quina a Fomento, (Jesús del Mon-
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magnífica cocina y demás servicos; 
en ?20 oro oficial acuñado. L a lla-
ve en la bodega. Informarán en la 
calzada Infanta, núm. 42, café. Te; 
léfono A-8301. 
75S5 3 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Trocadero, 77, entre Blanco y Agui-
la, muy ventilados y frescos, com-
puestos de gran sala, dos espacio-
sas habitaciones, espléndida cocina 
y buen comedor, servicios sanita-
rios modernos, piso de mosaico. Pa-
ra informes a todas horas en la Pe-
letería " E l Siglo," Belascoaín y San 
José. Teléfono A-4656 y en ellos 
de una a dos y media. La llave ~D 
la bodega de Blanco y Trocadero 
7607 27 a. 
A V I S O 
Se alquilan o venden dos casas, 
acabadas de construir, compuestas 
dj portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de baño con todos los 
adelantos y con servicio de agua ca-
liente y cocina, patio y traspatio. 
Calle 2a., entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega del 
paradero de la Havana. Central, Ví-
bora. Su dueño: Misión, 31. 
7608 1 m. 
VEDADO: C A L L E B, NUM. 16, 
entre Línea y Calzada, se alquila 
la magnífica casa en que estuvieron 
la,, legaciones de España y la Ar-
gentina. Para informes, su due-
ño, Francisco Tamames, Obrapía, 
número 65. Tel. A-5142. 
7595 28 a. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos y muy económi-
cos. Velázquez, 2€, cerca de la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 
7618 8 m. 
GUAN ABACOA: SE ALQUILA, 
en tres centenes, la hermosa casa 
Marte, 70, esquina a Becquer, con 
sala, comedor y ocho cuartos. L a 
llave en Becquer, 6. Informes por 
teléfono A-5503. 
7613 27 a. 
S E ALQUILA, E N 5 C E N T E N E S , 
la casita de San Nicolás, 107, entre 
Salud y Reina, con 6 habitaciones, 
sala, comedor, cocina, inodoro, ba-
ño y patio. L a llave e informes en 
Dragones, número 7, hotel "Nuc-
vitas." 
7615 27 a. 
V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa "VI-
L L A P I L A R , " calle 25 y B, en $100 
Cy. L a llave en la bodega de la 
esquina. Para más informes diri-
girse a la Lonj/i del Comercio, de-
partamento núm. 204-
7612 1 m. 
C a l l e F . n ú m s . 2 5 0 y 2 5 2 , 
entre 25 y 27, en lo más alto do 
la loma del Vedado, se alquila, muy 
barata, la hermosa casa, compues-
ta de sala, saleta, recibidor, cinco 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente, cuartos de criados, traspa-
tio y demás comodidaes. La llave al 
lado. Su dueño: calle 17, número 
29, esquina a J-
7549 30 m. 
S E ALQUILAN, E N ONCE OEN-
tenes, los ventilados altos de Maloja, 
número 8. Informan en el núm. 12. 
7536 2e a. 
S F ALQUILAN LOS V E N T I L A -
doa altos de la casa Rodríguez es-
quifa a Fomento, Jesús del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos americanos. Es 
casa recién construida; son muy 
frescos y tienen magnífica vista. L a 
llave en la bodega. Informan , en 
Infanta. 42. esquina a Universidad, 
café. Teléfono A-8301. 
7ñSr. 3 m. 
E N L A CASA BLANCA, S E A l -
quila una hermosa casa, propia pa-
ra establecimiento; se venden los 
armatostes y demás enseres que es-
tán en la misma. Precio módico. 
Informarán: Muralla, 8, sastrería. 
7600 8 m. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Cárdenas, núm. 14. con hermo-
so zaguán, propio para automóvil, 
con dos ventanas y demás comodi-
dades. Para más informes diríjan-
se a la calle de Oquendo, núm. 43, 
entre Estrella y Maloja-
7628 27 a. 
V I B O R A : C A L L E O ' F A R I L L , 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia de gus-
to, acabado de fabricar, con sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos para familia y dos" para 
criados, un hermoso baño y uno 
Ídem para criados; cielos rasos de-
corados. Informan: Ramón Larrea. 
Teléfono 1-1218. 
7552 30 a. 
ESQUINA D E F R A I L E , MUY 
fresca, once ventanas a la calle, 
bien situada y muy barata. Amar-
gura, 81, esquina a Habana- E n 
la misma informan. 
760- 27 a. 
MANRIQUE, 11. S E A L Q U I -
lan los altos, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño y co-
cina, en $45 moneda americana. 
Informan en Animas, 24, altos, do 
11 a, 1 y después de las 5. 
7598 27 a. 
VIBORA: S E A L Q U I L A UN cha-
le ,en Santa Catalina, número 20, 
con muchas comodidades. Pre-
cio: $65 Cy. mensuales, o $60 Cy. 
con contrato por año. Fiador a sa-
tisfacción. Informes: Teniente Rey, 
9. Teléfono A-7556 y 1938. 
7604 27 ». 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Industria, número 27, de dos ven-
tanas, sala, tres cuartos, un entre-
tuelo, comedor y baño. L a llave en 
los altos. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
7527 30: a. 
VEDADO: C A L L E 1«, E N T R E 11 
y 13, mimero 124, a una cuadra de 
Linea, en la loma. L a calle acaba 
de ser arreglada. Tiene jardín, por-
tal, sala, cuatro habitaciones gran-
des y todas las comodidades. Doble 
servicio. Renta $45 curreney. Abier-
ta. Su dueño én San Rafael, 20, es-
quina a Amistad. Teléfono A-2250. 
7557 28 a. 
S E ALQUILA, E N 40 PESOS CY. , 
la casa Santa Catalina, número 37, 
en la Víbora, Reparto de Lawton, 
con sala ,saleta corrida, saleta de 
comer en su fondo y 3 buenos cuar-
tos,- cocina y 2 baños con su bá-
ñadera; tiene solo seis meses de 
concluida, cielo rasos y luz eléc-
trica. L a llave en el 33. E l dueño! 
San Francisco, 20, entre Buenaven-
tura y San Lázaro. 
7543 26 a. 
E N LOS ALTOS D E L A CASA 
Paula, número 2, se alquila una 
hermosa habitación, con balcón a la 
calle de Oficios; está acabada de 
arreglar y pintar. 
7542 27 a. 
P L A Y A D E MARIANAO: S E A L -
quila pequeña casa, amueblada, en 
riba al mar. Razón: Obispo, 83. 
Altos, a donde se alquila una habi-
tación y gran salón amueblado. 
7541 26 a. 
V i l l e g a s , 1 1 3 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a 
Se alquilan los ventilados altos, 
con cuatro cuartos grandes, sala, sa-
leta, comedor y dos servicios. L a 
llave o informes: almacén de som-
breros. Muralla, 66-68. Tel. A-3518. 
7540 .30 a. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A UNA es-4 
pléndida casa, en Arquitecto Lague- . 
ruela, número 7, entre Estrada Pal-
ma y Luis Estévez, con jardín, por-, 
tal, sala, 5 cuartos, jol, comedor, 
cecina, baño e inodoro, cuarto para 
criado, buen patio al fondo; en-
trada independiente para criado, . 
Precio: $60 Cy. L a llave al lado: 
"Villa Rosa." Para informes: Com-
postela, número 50. Tel. A-5805. 
7539 26 a. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA A 
I. Se alquila esta fresca y moder-
na casa, situada a media cuadra de 
la Linea- Cuatro habitaciones, ga-
rage. L a llave en la casa conti-
gba e informan en Cuba, 52, de 9 
a 11 y de 2 y media a 5 y media. 
7546 30 a. 
VEDADO. PARA LA SEMANA 
entrante se desocupa la casa calle 
27, entre D y E , y la alquila; es 
muy cómoda y está bien situada; 
tiene 5 habitaciones, comedor y sa-
leta. Más informes en Colón núme-
ro 1- Teléfono A-4504, de 2 a 6. 
7561 2 m. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa Novena 
(Línea) 120, entre 8 y 10, con 
cinco habitaciones, sala, come-
dor, baño moderno, tres cuartos 
de criados, con baño indepen-
diente. Informan en Cuba, 66. 
Teléfono A-6329. 
7488 29.—a. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R.. Compostela. 105. Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 m. 
S E ALQUILAN, BARATOS, LOS 
hermosos altos de Suárez, 108, y 
otros altos acabados de fabricar en 
6 centenes, con 6 habitaciones,' co-
cina y demás servicios aparte. En 
Cienfuegos, 14, un local propio pa-
ra barbería o zapatería. 
7439 '27 a. 
Monserrete, númaro 145 
Se alquila, en módico precio, si 
amplio y fresco primer piso, com-
puesto de sala, comedor, tres cuar-
tos,'cocina y demás servicios sani-
tarios. Informa el portero. 
7480 1 m. 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 5 
Se alquila el primer piso de esta 
nueva casa, compuesto de sala, sa-
leta ,trea habitaciones, cocina se- • 
vicios sanitarios modernos. L a lla-
ve en la nevería. Informan en Ber-
naza, núm. C. Teléfono A-636 3. 
Ti» ' 29 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Salud, número 53. 
La llave está en la bodega y los de-
más informes en Angeles, núm. 6. 
7542 27 a. 
S E AlyQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa número 253, de la calzada 
dol Monte, entre Carmen y Figu-
ras, con sala, comedor, tres habita-
ciones baño y cocina ;en cuarenta y 
cinco pesos. 
7 537 26 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrella, 27, propios p«ra oficina o 
sociedad; es de lo más céntrico de la 
ciudad; rodeado por todos los ca-
rritos. Vista! hace /fe. Informan en 
los bajos. José Vázquez. 
7512 26 a. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA ca-
pa en el Vedado, que sea cómoda 
y bonita, para un matrimonio de 
gusto. Dirl^rse a M. Agular. Amar-
gura. 11, de 2 a 6 p. m. 
7511 30 a-
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A CA-
sa Benito Lagueruela, esquina a 
3a., en 38'pesos oro americano; jar-
dín, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, servicios modernos; lo más alto, 
seco y fresco. 
7518 26 a. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so, derecha, de Lagunas,' 115, entra-
da independiente . por Belascoaín. 
I.a llave en la bodega. Informes: 
Animas, número 84. 
7519 30 a. 
B A R B E R I A O C O M E R C I O : S E 
alquilan dos accesorias, una propia 
para barbería ya preparada, y otra 
para pequeño comercio, en los ba-
jos del "Gran Hotel América,"< In-
dustria esquina a Barcelona-
7523 27 .a. 
S E ALQUILA, ACABADA D E 
reconstruir, la amplia casa Calza-
da de los Quemados de Marianao, 
número 84; toda do mosaicos, dos 
grandes patios, garage y caballe-
rizas, a una cuadra de los tran-
vías y dos del palacio Durañona. 
L a llave e Informarán al fondo, 
Martí, número 15. Teléfono 7082. 
7449 1 a. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real, número 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cal-
zada, 56, esquina a F, bajos, y 
Obispo, 28. Teléfono F-3578. 
7395 20-m. 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Rei-
na, 5. La llave e informes en 
Reina, 7. LOS PRECIOS FIJOS 
7383 28-*. 
En el mejor sitio del Vedado 
Se alquila la casa 17, núme-
mero 10, esquina a L, con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m, 
a 1 p. m. 
7378 5-m. 
S E A L Q U I L A E L E N T R E S U E L O 
de Cuba, 119, esquina a Merced, 
con 4 grandes y magníficos cuartos, 
sala, comedor, cocina. Inodoro, 
cuarto de baño con su bañadora, 
en cincuenta y cinco pasos. 
7272 27 a 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E V i -
llegas, 32, en treinta y cuatro pe-
sos. 7272 27 a. 
¡OJO! S E A L Q U I L A UN L O C A L , 
propio para almacén, frente al Mue-
lle de San Francisco, arreglado a 
prueba de ratas y aprobado por el 
Departamento de Sanidad. Infor-
mes en el mismo. Baratillo, 9. 
7346 28 a. 
E N 20 C E N T E N E S , S E ALQUb-
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y saleta de 
comer. L a llave en los bajos. In -
forman: Campanario, 164, bajos. 
7353 28 a. 
V e n d o o a l q u i l o , e n l o 
m á s a l t o . L o m a d e l M a z o , 
n u e v a c a s a 14 h a b i t a c i o -
n e s a l t a s y b a j a s , g a r a g e , 
v i s t a H a b a n a y c a m p o 
P a t r o c i n i o y S a c o . S u 
d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
7555 30-» 
VEDADO: ALQUILO DOS E s -
pléndidos altos, con todas comodi-
dades para'.personas de gusto. On-
ce v M. L a llave en la bodega. 
7402 28 a. 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alqui-
lan estos altos. Su dueño: teléfo-
no F-100,4. -
7362 1 m. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L do 
Amargura, 4. en cincuenta y cin-
co pesos. 
7272 27 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de Oquendo, 2, por Virtudes y 
los bajos de Oquendo, núm. 2; to-
das de construcción moderna, am-
plias . y cómodas- Informes en 
Oquendo, número ,2, fábrica de mo-
saicos. Teléfono A-4784. * 
7301 1 m. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esfa hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio Inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para La 
servidumbre; Instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exige fia-
dor o tres meses de garantía. 
7381 5 m. 
E s c o b a r n ú m . 1 4 6 
Entre Zanja y Salud, se alquilan 
en 10 centenes los cómodos bajos 
de esta casa, con gran sala, saleta, 
cinco habitaciones, una para cria-
dos y con dobles servicios moder-
nos. L a llave en la misma. 
7803 • 29 a. 
VEDADO 
S E ALQUILA, PROXIMO A D E -
socuparse, en $85 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en Sta., entre 4 
y 6, de 2 pisos, capas para 2 fa-
milias, con independencia; «ala, co-
medor, 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoaín. 121. Telé-
fono A-3SJ9, o San Lázaro 54 TR-
iéfeno A 3317. 
7274; 27.a> 
C E R R O : MARIANO. 7 Y 9 FS-" 
quina a Pinera, se alquilan casas 
modernas a $16 plata española. L a 
llave c informes en ollas. 
7175 . ** _ 
P A G I N A N U E V E 
E N 4 C E N T E N E S , S E ALQUD 
la la aocesorla de la casa Bernaza, 
65, casi esquina a Muralla. L a lla-
ve en ©! número 69. Su dueño: 
San Lázaro, 54- Tel. A-3317. 
7318 27 a. 
E N E L VEDADO: S E ALQUILA 
la casa calle Baños, núm. 13. en-
tre Linea y Calzada, compuesta de 
sala, comedor, 6 cuartos bajos y 3 
altos. L a llave en el número 11, • 
informan: Línea, 84. esquina a Pa-
seo. Teléfono F-1024. 
7292 27 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N s i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos ,acabadaa de fabricar, propias 
para persona^ de gusto, se alquilan, 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
7245 29 a. 
T U L I P A N : S E ALQUILAN LOS 
altos de la caJle de la Rosa, núme-
ro 7, frente al paradero; compues-
tos de cuatro grandes habitaciones, 
gran sala, comedor, balcón corrido; 
a la brisa. Informarán al fondo del 
6 o el guarda-barrera. 
7246 27 a. 
"GANGA". SOLO POR 6 C E N -
tenes y on lo más fresco de la Ví-
bora, se alquila la casa de moder-
na construcción, calle Primera, 23, 
cerca a Josefina. L a llave al la-
do ,casa de jardín. Dueño: Infan-
ta, 12. Tel. A-8857. 
7239- 27 a. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 229, entre Ger-
vasio y Belascoaín, con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos grandes 
y 3 chicos y demás servicios. Pre-
cio: 16 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: Bta., 43, Vedado. 
Teléfono F-1041. 
7260 27 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA V I V E S , 
número 101, antiguo, con 6 cuar-
tos al fondo y un salón al frente: 
propio para establecimiento, por te-
ner puertas de hierro, paredes ce-
mentadas y servicios Independien-
tes; habiendo existido en él una 
bodega, se alquila para lo mismo 
o cosa análoga, como lechería, ho-
jalatería, taller de mecánica, car-
pintería o depósito. Se alquila to-
do o separado. Informan en la 
misma. 
6940 29 a. 
M A N R I Q U E , 7 5 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos de esta moderna casa, com-
puestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos grandes, cocina, un curto ba-
ño. Llave: bodega esquina a San 
José. Precio: 12 centenes. Dueño: 
Malecón, núm. 26. 
7334 29 a. 
E N 12 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra 
del Prado y media de la glorieta: 
con sala, comedor, 4 habitaciones y 
una más para criados. L a llave y 
dueño en la misma. 
7318 27 a. 
En $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
tín Alvarez, número 15, y Figu-
ras, letra B, entre Marqués Gon-
zález 7 Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués González. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléfono A-7830 o 1-1785 
En $16'96, se alquila la esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. En $8.48 
se alquila un salón contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléfonos A-7830 o I-178Í 
Se alquila la casa Marqués 
González letra A, entre Figuras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de baño y demás comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. Teléfono 
A-7830 o 1-1785. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. 
7170 27-a. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y espaciosos bajos de la casa calle 
de Campanario, número 6, con sa-
la .saleta .comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, patio y tras-
patio. Instalación de gas y electri-
cidad. Informan: Damas, 25. 
7348 30 a. 
E N 5 P l iNTENES. SE ALQUILA 
la casa Gloria, número 241, antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitacioneT y servicios nuevos. La 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 5 4. Teléfono A-3317. 
7318 27 a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 
S E A L Q U I L A LA CASA C E R R O , 
488-A, esquina a Consejero Aran-
go, de moderna construcción, pro-
pia uara cualquier clase de esta-
blecimiento- Precio módico. Inr 
formes: Marqués González. 10. Te-
léfono A-3507. 
7181 27 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
s e a l q u i l a u n p r e c i o s o l o -
c a l , d e 9 x 15 m e t r o s , d o s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
p u e r t a s d e h i e r r o . C e n -
t r o d e l a c i u d a d , c a l l e 
c o m e r c i a l y c u a d r a de 
m u c h o t r á n s i t o , c o n m o 
d i c o a l q u i l e r . S u d u e ñ o 
S a n F r a n c i s c o , 26. V í b o -
r a . D e 11 a 1 y d e 4 a 7 . 
6796 28-a 
E N COLUMBIA 
L-ugar fresco por excelencia, ar 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartoj. 
gran baño, jardín y agua de Vento, 
situadas entre las líneas de tran* 
vías de Habana-Marianao. a 18 mi-
nutos por la línea de Galiano-Zan-
Ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esquina a Men-
doza. 
«^27 29 L 
PARA T R E N D E LAVADO (J 
otr. industria, se alquila la cas» 
Gertrudis. 2 6 e n la Víbora, con 
entrada independiente a las habi-
taciones, punto inmejorable, buen 
traspatio. Informes: Aguila, l l«f 
departamento 1%, a todas horas. 
71i' 27 a. , 
P A G I N A D I E Z 
U J L A R I O D E L A M A H I N A 
m k i l O B E i Q R R I t 
S E ALQUILA, E V ÍHO CY. . TJA 
ca&a San Inda lec io , 1 1 % . entre Co-
r rea y E n c a r n a c i ó n , toda de mo* 
sa!c« , oon 4 cuartos, sala, come-
dor, i .a t lo y f M P a t f o , I n f o n r . - m 
en r t i l íp f tS , '-'e. d» 12 a S «ie la tar-
Ct* T e l é f o n o A-4oi»í, 
C 123( M ñ - U 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
A m a r g u r a , r.6. T c l fono A-J54Ü. 
S T C l K . S A L E S : 
Víborn T t e r r o . — M o n t e , n ú m . 240. 
l ' u e n t f de Cl iávw: . Tel - A-4834. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
CRnado todo del p a í s y celecclo-
r a d o Precios mfiF b a r a t o » que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas. Se a lqu i lan 
y venden bur ras paridas. S í r v a s e 
da:- los avisoe lls.rna.nuo a l A-4SÓ4. 
6099 ™ *• 
t s ts < i v i i v i s. s i vr.Qrr-
lan los ainpuoá y elrerantes altos 
l o l a ''XHi Reina, n ú m e r o . 131. es-
I i i i na a ¡ ' .ácobar .con sala, come-
lor ' . r é J . n idb r . seis í r rancles h ' áb i t a -
•innes. ¡'.oi'Ie Mérvicio". tocio decora-
l u con x^s to ; y en J5 centenes los 
aajos cor. i d é n t i c a s comodidades : 
pue j e r» ver a . todas horas. Su 
d u e ñ o : S;jri L á a a r o . ú4. T e l é f o -
no A-SáJT > 
7 S 1 8 2 7 a. 
E X .sr.r. V $50 CY. . SF A L Q L i -
j a n la.r casas calle de Salud, n ú -
moros 95 y 37. de c o n s t r u c c i ó n mo-
de'-n? c o m p u e s t a » de sala, saleta. 
eom-Mlor. 4 cuar tos uno pa ra c r i a -
dos, t'r.da de cielo rasos y servicios 
modernos. L a llíivfe en la botica, 
fnfbrfmes: O b r a p í a . 15- T e l é f o n o 
A • 9 6 'G 7 57J 27 a. 
S \ V H,S MU) . O A S I t S Q l l > \ 
a O 'J ie i l iy . Loca l p rop io para of i -
cina, con todos sus servicios. L a 
l lave en el c a f é . I-nforfiies: Empe-
drado. 46. altes. • 
700.C 15 m . 
IvV C O N S I L A P O . !>i>-A. SF A L -
qu i i an los a l tos ; t ienen ' «oís '•"•rr.tos 
jr^nmles. KttltSi comedor y d e m á s co-
modidades. I n f o r m a n : X t p t i i n o . I t i . 
bajos". 
. : 2 6 a. 
S E A L Q U I L A N 
F.N LA C A L L E D E N E P T L X O . 
I .NTKF .MARQLF.S C¡OV'.'.ALEZ 
Y ÜQLFNDO, ÍÍUS HFKMOSOS 
»' \' F.N FILADOS ALTOS D E LA 
CAS A NLM. •220-Z. 
Compuestos de .sala, saleta, co-
m r d o r , cua t ro habi taciones, cocina, 
l^año. dos servicios sani tar ios mo-
dernos y cuar tos para criados. 
Las llaves en la bodejra ,de Nep-
tuno y Marqués G o n z á l e z . 
Para in fo rmes en la p e r f u m e r í a 
FA CONSTANCIA. 
M n n r i q u e y San J o s é , 
c 1410 • i n . l a . 
S e A í q u i l a n 
' E n O'I ' .MII». ««qu ina a. Cuba, 1Ü-
c«i>a s.-an-Jo» y Ai i i -xs para otlcl-
ñas. UUkLl»*̂ *! en L a m r ^ ü a . 21 , 
se ajttjlll* ^ P^'^'- :,*-a rara a l -
m a c é n " lotí ent resuciu • p a r í , fa-
m i l i a I n f o r m a n en U vidriera, ó» 
tabacos del cafe de O T t e i ü y y Cu-
ba. 647:-> yo a-
, } A K H I F A D A I A ( ASA Í>E 
al»o y bajo Sat» Jacinto , n ú m . 1. es-
quina: a Ks tévez . Ea un buon ne-
gocio para ar rendadores de c.a?a. 
La l lave e in fo rmes en Cuba, 7G-7S, 
Manteca. C4S- ^ a' 
t n e l Cerro S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
ojie desee v i v i r r o n todas las como-
didades apetecible*, se »¡quila, ta 
ésüléndlda casa C A L Z A D A D E L 
C E R K O 51-*; COxnpUCflta de sun-
tüósa sata y saleta con columnas 
v pis , , , de m á r m o l , s i r l e espaciosas 
y ventítadas habitaciones, frente n 
una hermosa Ka^»-»"- dos comédo-
n^s dobles serrlc^óa sanitarios, maj;-
uífl'ca cocina, dos cuar tos Indcpen-
dlcutes para criado». gürti«e. eoche-
m cua r to do fo r ra je . galUnorp, ea-
Jwilleriyas. do« glandes patios de 
•UamíHia T jardines > un traspatio 
<•<,n infinidad do arbole»; frutales. 
FB l lave a l lado. I n í o i i w e s en Je-
s. s M a r í a . 66. Teléfono A-74<m, y 
San Ignacio, 82. TeL A-t228. 
6o24 9 m• 
H A B I T A C I O N E S 
M 
í i O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE ALQUILA V P R E C I O S O ^ D E -
p a r í ^ m o n t o s de ana o dos 
babitaoionCa con Uivabo do 
agua c o r r i r a t e i b a ñ o c i n o -
doro en cada habitofitón. 
todo oato .servicio sani ta r to 
so I i a i l a Instalado en u n 
péqAeflo ooaño ad jun to a 
oada. aépwrtaiiÉWto, cqa 
«jfu.i f a l i e i i t e i odo c! a ñ o 
Luz o l * r t r t c ü y servicio ds 
elevador d í a y nocho^ mo* 
oAu v«ut:!u<-ión y Brandes 
<:oniodi , lade«, en t ro ellas 
comunU-ac fón general «"on 
tci los los t r a n v í a s . Solo a 
personas do e.vtrieta m o r a -
l i d a d . 
16 m . 
K O Q C E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Dragones. 1«. T e l é f o n o A . - 2 Í 0 F 
E n 15 m i n u t o - y c o ° recomen-
daciones, fac i l i to orlados, oama-
reros. cocineros, porteros. j ? r i l -
neroa, vaciueros. c£>che:os. chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
deperdlentea. T a m b i é n con c e r t i -
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejaa^ras, incineras , 
c o s t u r e r a » y lavanderas. Espe-
c ia l idad en cuadr i l l as ue t raba-
jadores. R O Q U E G A L L E G O -
S E SOLI< ITA3S I V A CR1 ^ ' * * 
do ruanos y una cúclneta. Sueldo. '¿ 
centenes. C e r l i u d i s , 31 . V í b o r a . 
7703 28 a. 
SF SOLÍCITA I S ^ ORI \ ! ) 1 DE 
mano, para el servicio do hab i t a -
ciones; tiene que saber coser y 
quldfl la recomiende. Snol . io: I ré» 
centenes y ropa l impia - Reina. 120, 
altos. 
771S 20 a. 
SE S O L I C I T A F X A C O C I N E R A ^ 
de mediana edad, en casa do cor ta 
f a m i l i a , p r e f i r i é n d o s e de Canariai. 
13 entre G y H . " V i l l a l u l a . " Ve-
dado. 7 551 26 a. 
SF S O L I C I T A L > C O C I N E R O . 
honrado y I r . b a j a d o r , para un Co- . 
legio. San l á z a r o , '¿'¿'J, de 7 a 10 
de la noche. 1 
SF SOLICITA I \ \ LAVAN D i -
r á para lavar la ropa de una f a m ' -
l i a ; que t e n « a quien la garant ice . 
C»rro. 4 32. 
7 ótí 5 ir, a. 
ÍTCOESITO 60 T R A B A J A D O R E S 
de pico y pala, para el central "Cha* 
parrá'N Sueldo: d e í d e $1.10 a |1 .26 
y viaje pago, sin dcsc-uc-ut..'. luforr 
m a r á n : N'illegas. 92. agencia "La 
i ' ubana" . Los t rabajadores que sean 
peninsulares. 
7.567 26 a. 
S E A L Q U I L A N 
l iabltaeiones al tas y bajas, cou l i u 
eláotrlca, en O b r a p í a . l'.i; en A m a r -
gura , 10; en Acosta , ó, y en San 
In ld ro . :>7. E n O b r a p í a una nceeso-
r l a p rop ia para una s a s í r c r í a ; t a m -
Mén en Acosta un z a g u á n pa ra dos 
a u t o m ó v i l e s ; todo barato. 
HABITACIONES E L E G A N T E -
mente amuebladas, con vista a la 
cal l le . en casa de f a ju i l i a . con de -
sayuno, a lmuerzo y cómica , y t o -
do el servicio completo , $-10 a l mes 
una persona. $60, dos. hay cama-
reras para las s e ñ o r a s . 17. n ú m e -
ro 15, entro L y M . Vedado. 
7590 2C a 
M NECESITA • NA M i OH \ 
cha, f u r m a l y trabajadora,: para 
limpiar unas habi taciones y coser 
blon toda cíase de costura. V i l l e -
gas, 91, tienda fié ropas "Bazar 
del Cr i s to . " 
77 20 30 a. 
S O L I C I T O S F . Ñ O R A S V S E Ñ O " 
r i tas pa ra la venta en la calle, a 
sueldo y comisión. Corrales 60. 
anr iguo. 
7170 1 m . 
SF SOLICITA, PARA IN MCA" 
t r i m a n i o . una or lada para la . cp-
etna y q u e h a c e r é s de 3a casa. Sol, 
10. p r i m e r o , derecha, i 
7691 20 a. 
Gran Holel "AMERICA' 
Industria. iGb. esquina a Barcelona. 
Con cien bebitaclones. cada una 
con su i^año de agua cp.liente .luz. 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . Pre-
cio sin comida, .lesde un peso por 
pesrsona. y con comida, desde dos 
pesos Para f a m i l i a y por meses, 
precios c o n v e n c i o n a l e » T e l é f o n o 
A - 2 » 9 8 . 6201 6 tn. 
SF A L O l í L W I><)S M A l i l l A -
ciones con b a l c ó n y un depa r in -
mento con ter raza . Cal le de C á r -
cel, n ú m . 21-A. altos, entre Prado 
y Sa.i L á z a r o 
77 22 2 9 a. 
" L a s V i l l a s d e P r a d o " 
n ú m e r o 119, an t iguo , al l03. Hay 
habitaciones al Prado, a 10. 12 y 
(••'nte'ics al i res . con toda asi 
tencia de comida pa ra m a t r i m o -
nios; id . in ter iores , $26-50 por per-
sona al mes, por d ía $1. $1-50 y 
$2 diar ios . Abonos de comidas a l 
mes $16. Venga a vernos. P r a d ^ , 
n ú m e r o l l 9, altos. T e l . A-7576-
7591 27 a. 
F a r m a c é u t i c o 
Sol ic i to ü n o que sepa i n g l é s , pa-
r regentar -en buen Cen t ra l de 
Or iento . I n f o r m a : Dr. C a p a r ó , 
" D r o g u e r í a S a r r á . " , NO i n f o r m a 
por t e l é f o n o ni por escrito. 
7660 28 a. 
EN INDUSTRIA, 120-A, ESQUI-
na a San M i g u e l , su a lqu i l a un 
cuar to en la azoten; t iene agua y 
colgadizo; y o t ro en los bajos, con 
vis ta a la calle. 
7568 26 a. 
REINA, 8, S F ALQUEÜA, E?i 
cuat ro centenes, un . depar tamento , 
con b a l c ó n a te. ca l le ; hay t a m b i é n 
yna buena h a l ) i t a c i ó n i n t e r i o r al 
iado de la f á b r i c a de tabacos "VA 
Corona." 
7721 2 9 a. 
DFPAIM AMFN K>. SE C E D E 
uno. i ) ropio para m a t r i m o n i o o co-
misionis ta . Puede verse de 8 a 11 
y de 1 a 4 en L a m p a r i l l a , 54. Sin 
n i ñ os. 
7570 30 a. 
i n t e r e s a n t e 
E n Cuba. 120. se a l q u i l a n hab i t a -
ciones m u y hermosas con vieta a la 
calle e in ter iores . Precios m ó d i c o s . 
7:192 20 m. 
SE SOLICITA I NA F A M I L I A O 
s e ñ o r a que se embarque a JOspa-
úa . Provinc ia (Je L u g o , que qu ie ra 
hacerse cargo de u n n i ñ o . Se p re -
fiere de leche y con referencias. 
B u e n sueldo. I n f o r m a n : Corrales, 
n ú m e r o 3. 
769 7 28 . á ! 
SF SOLICITA 1 NA COCINER \ . 
peninsular ; que sea j o v e n ; si no 
sabe cocinar que no jse presente. 
Sueldo; tres centenes. San L á z a r o . 
239. ant iguo. 
7684 28 a. 
F A R M A C E U T I C O 
Se s o l i c i t a u n Eeg-ento , d i r í -
j a s e p o r e s c r i t o a M. C a r c l a m a , 
P u e r t a de G o l p e , P r o v i n c i a d e 
P i n a r d e l R í o . 
7436 2G. a. 
SOLICITO DN MUCHACHO para 
ia t ienda y mandados; pago $20; lo 
deseo de 12 a 13 a ñ o s . G. S u á r c z . 
A m a r g u r a . 6 3. 
"484 26 a-
SF NECESITA ( \ s o c i o . 15 V, lo 
base mercan t i l , qon un cap i ta l de 
$3.000 a $7.000 para la e x p l o t a c i ó n 
de una indus t r i a que en la ac tua -
l idad se hacen $60 diar ios con un 
Cítpital empleado do $5.000. I n f o r -
m a r á n en Co lón , n ú m . I , J . M a r l í -
ncz. 74 8 9 i m. 
ZAPATEROS. SF PRECISAN uno 
o dos operar io:» que sean listos pa-
ra composiciones. Monte . 54. T i r o 
al blanco. 
7674 28 a. 
SF ALQUILA, F R E N T E AL C o -
legio de B e l é n , Compostela . 112, es-
quina a Luz, los bajos, pa ra es-
l ab lec imien to . accesorias y depar ta-
i r en tos en los al tos, y - u n buen l o -
ca! para dos o tres a u t o m ó v i l e s . 
•064 30 a. 
S E A L Q U I L A N 
LA Sociedad "Obren,-9 de H r p -
mar .n ." a lqu i l a baratas y espacio-
tas casas nuevas, en las dos man-
zanas t*"» an prooledad. In f an t a , da 
Zapata n San José. E n l u t a n t a . 
83. s e c e i a r í a . informarán. T e l é f o -
no A-8209. 
2043 SO a. 
D e p a r t a m e n t o s qno se A l q u l a n 
San J o s é , 48. uno de dos hab i -
taciones con vis ta a la calle. Re-
v i l l ag igcdo . 20, uno de dos hab i t a -
ciones, con v is ta a la calle y o t ro 
de dos habi taciones con cocina y 
agua. Precios m ó d i c o s . I n f o r m a n 
en las mismas y por el t e l é f o -
no A-4212. 
5658 30 a. 
EN 26, /A F L E T A V A N I M A S . 
hay habi taciones para cabal leros 
y unos salones propios pa ra d e p ó -
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 m. 
SF A L Q l l l A üy. \ S A L A , COTI 
vi<»ta a la calle y u n comedor y una 
i h a b i t a c i ó n en los fondos, m u y ven-
t i l ada . I n f o r m a n en ' l a misma . V I -
i llegas, 97. 
• 7 6r.." a. 
E S BERNAZA, 29, V COLON, I 
y medio, se a lqu i l an buenas y ba-
ratas habitaciones al tas y bajas. 
7645 • ' 2 m. 
UN DEPARTAMENTO CO.M-
puesto de po r t a l y dos hab i t aco -
nes comple tamente independiente , 
se a lqu i la , a un m a t r i m o n o sin n i -
en casa de un m a t r i m o n i o c u -
bano; se t o m a n y dan referencias 
infor rve : Dirigirse a l t e l é f o n o 
F-4092, o para verlos en 5ta-. n ú -
mero 34, Vedado. 
7 584 27 a. 
SE ALQUILAN DOS P R E C I O S A S 
j habitaciones, seguidas, con 3 balco-
nes a la calle, y una i n t e r i o r , en los 
' a l tos de A m a r g u r a , 19. 
I 7384 28 a-
M F ( ' H A C H O l ' A R A CRIADO DE 
mano de una casa de modas, se so-
l i c i t a uno, peninsular , de 15 a 16 
a ñ o s do edad. Gal iano, 4 5. " L a 
Francesa." 
7709 28 a. 
ATENCION. SE SOLICITA I N 
hombre que tenga poco dinero , pa-
ra qn negocio en marcha , o un so-
cio con poco dinero . E l negocio de-
j a m á s de! 35 por 100; el socio t i e -
ne q u ^ saber escr ib i r y tener refe-
rencias. E l negocio deja mensual 
160 pesos. I n f o r m a n : Berna/.a, 44, 
c a f é " E l Cur ro , " cant ina . 
7696 2S a. 
SE SOLICITA UN JOVEN, P E -
ninsular . de 18 a 22 a ñ o s , que sea. 
t r aba jador y l i m p i o , y sepa b ien 
hacer la l impieza de una casa y 
tenga buenos informes . A g ü i a r , n ú -
mero 60. 
7696 28 a-
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan 'os bajos de esta ta-
?a. situada esquina H Galiano, cen 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Tele-
fono A*3860, v el beñor López üña, 
O'Reilly, 102, altos, Teléfono A 
L a g u n a s , 2 1 
alquilan lo*. bajos, -..on sala, 
comedor y tres cuartos; en ocho 
i rulen es. 
Se alquilan l»s ahos, con sala, co* 
meder y ;incc cuartos; en doce cen-
(enes. Informan: Nazábal. Sobrino 
y Ca. A guiar, 130, Teléfono A-3860. 
y oí señor López Oña, O'Reüly, 112 
altos. Teléfono A-8980.. 
C o m D O s t e l a , 1 1 7 
So admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajos, 
propia para establrcimiento, pron-
to a desalquilarse. Está situada en-
I rc Muralla y Sol. Informa señor 
.1. M. López Oña, O'ReiHy, 102, al-
toH. Teléfonos A-8980 y F-2117. 
6889 ' 28-a 
FN M K T I DES, !>«. V L E A L -
1 tad . 153 (ent re Reina y S a l u d ) , se 
I a l q u i l a n habi taciones al tas y ba-
j jas. 7543 2 m . 
^ F.N K F F V A . 14. S I . M . g i l l . A . V 
hermosos depar tamentos y hab i tn -
ciones con vista a la calle, con to -
| do servicio. Precios m ó d i c o s ; hay 
desde 6 ilesos en adelante. E n las 
i mismas condiciones. Reina, 49 y 
Rayo, 29. ent rada a todas -horas. 
7575 24 DL 
O F I C I O S . 36. SF A L g F l L A US 
piso con cua t ro cuartos, sala y co-
medor. En t r ada independiente. ] 
Precio: dece center.es. 
fiS56 . 2S a. 
SF ALQUILAN DBPARTAMEN-
tos y habitaciones, de.^de 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Todas 
con b a l c ó n a la calle. Monte , c i n -
co, esquina a Zu lue ta ' Te l . A-1000. 
B a ñ o s . 15. entre L í n e a y Calzada, 
un depar tamento . $15-90. 
7671 4 m. 
Se a l q u i l a l a b u e n a s a l a b a j a 
de I n d u s t r i a , 130 , p r o p i a p a r a 
o f i c i n a , c o n s u l t o r i o m é d i c o o 
g a b i n e t e d e n t a l ; t i e n e c o m o d i ' 
d a d e s a l a m o d e r n a ; s i t i o c é n -
t r i c o , e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
J o s é . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
7650 2 8 — a . 
P a l a c i o G a l i a n o 
Galiano, 101, en t r ada por San J o s é 
Gran casa para f ami l i a s . Se a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s depr tamentos , 
con vis ta a la cal le y toda asisten-
cia- 7 57" 1 m. 
S1. ALQj H A N OABITACIONES 
a hombres solos o m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s , de m o r a l i d a d ; t a m b i é n hay 
depar tamentos v sala para escr i -
t o r i o o para consul tor io . J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 49. 
7215 27 r-
BABITAOIONES E N UNA D E 
las Tiasas m á s frescas de la Haba-
na, se a l q u i l a n a hombres solos y 
m a t r i m o n i o s do toda m o r a l i d a d , s© 
p iden y dan referencias, en 25, 30 
y 35 pesos Cy- a l mes. G r a n b a ñ o 
y ducha. Nueva a d m i n i s t r a c i ó n . 
I ndus t r i a . 124. esquina a San Ra-
fael. 7074 15 m . 
S E ALQI CLAN DOS HABITA" 
clones en Cristo, 33. altos, a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o . Se c a m -
bian referencias. 
71 35 26 a. 
SE SOLICITAN COSTURERA*, 
en Sitios, 48, a l tos ; pa ra hacer 
ropa de hombre . 
75S8 27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA que 
sea decente y aseada, para la l i m -
piera de 3 habitaciones, que sepa 
coser bien a mano y en m á q u i n a y 
que no sea m u y j o v e n ; con refe-
rencias de las casas en que ha ser-
v ido . Calle 15, n ú m . 312, entre 3 
y c. 
27 a. SE SOLICITA UNA ( RIADA D E 
mano, cue tenga buenas recomen-
daciones de las casas en que haya 
estado, pa ra servir a u n m a t r i m o -
nio, s in hi jos. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l i m p i a . Calle 12, esquina a 11 , 
Vedado. 
7606 27 a-
I Q R A N AGENCLA D E OOLOCA-
1 clones: Vi l l averde y Ca., O^Rei-
I Hy. 13. T e l é f o n o A-2348. Si qule-
I re usted tener u n buen cocine-
1 ro de casa pa r t i cu la r , hotel , f o n -
• da o establecimiento, o camare-
1 ros, criados, dependientes, a y u -
I dantes, fregadores, repar t idores . 
I aprendices, etc.. etc. que sepan 
I su o b l i g a c i ó n , l l amen al t e l é f o n o 
I de esta an t igua y acredi tada ca-
I sa. que se los f a c i l i t a r á n con 
H buenas referencias. Se mandan a 
tfm tedos los pueblos de la Isla y 
H | 1 i-a bajadores para el campo. 
• 3874 30 a 
S E O F R E C E N 
COCINER \ . \ 1ZCAIN \ . MI V 
l i m p a y t raba jadora , desea, co lo-
carse. Te jad i l lo , 1134. f 
7581 27 a. 
AGENCIA D E COLOCACTONES 
" E L A B A B D r 
Telefono A-1833. Aguacate, 37%. 
Ksía. agencia Cacill t* brevemente 
cnadon y d e m á s e m p i c a d o » y t r a -
bajadores para é s t a como d e m á i 
puntos in te r io r . N O T A . — E a p r i m e r 
nombre d i rec to r io te le fón ico-
2-m. 
s i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, peninsular , en casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r ; t iene quien la 
recomiende. K n Salud, n ú m e r o 24, 
i n f o r m a n , s a s t r e r í a . 
76S0 28 a. 
CRIANDERA, MONTAS* E S A . 
r o n buena y abundante leche, pue-
do verse su n i ñ o . I n f o r m a n : Cuar-
teles y A g u i a r , al tos del ca fé . 
771 0 7 8 a-
D E S E A COLOCARSE I NA 8 E -
ñ o r a , v i z c a í n a , de c r i ada de mano, 
para habitaciones, entiendo algo da 
cocina y de costura, leer y escr ib i r ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n por te-
ner un n i ñ o de cinco a ñ o s . I n f o r -
mes: Paula , 38, altos. 
7708 28 a. 
Lo mismo en 'a H , l eces al T * 
^ r r o . J e s ú s do* S ^ f n a 
bora. T a m b i é n st 5 " y l a \ l • 
don burras rTr J l ^S'-Han * 
SE O F R E C E UNA COCINERA, 
no gana menos de tres centenes en 
adelante; en la m i s m a una s e ñ o -
ra do mediana edad para cr iada 
de mano para dos s e ñ o r a s o una 
sola; tres centenes y ropa l i m p i a ; 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
A m a r g u r a , 94, altos. 
7695 28 a. 
SE D E S E A COLOCAR F X A j o -
ven, peninsular , de c r iada 6 ma-
nejadora; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; 
ej c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t iene 
quien responda por ella. I n f o r m a -
r á n en la Plaza del P o l v o r í n . Z u -
lueta , y Trocadero, v i d r i e r a " E l 
Santo A n g e l . " , 
7 5 92 27 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
m c s n í á r , de mediana edad, pa ra 
crlafFi '-e mano; t iene buenas re.fe-
renctain fle las casas que ha t r aba-
jado. R a z ó n : Inquisdor , 27. es-
qu ina a Luz , bodega. Te l . A-.*52,je. 
7582 27 a. 
SE D E S E A C O L O C A R I N A S F -
ñ o r a . de mediana edad, para c r i a -
da de mano o l impieza de h a b i -
taciones. D o m i c i l i o : San l á z a r o , 
n ú m e r o 293. L leva t i e m p o en el 
p a í s . 7629 28 a-
DESEA COLOCARSE l NA M i -
chacha, peninsular , para maneja-
dora, c r iada de mano o cocinera ; 
t iene buenas reefrencias. D a r á n 
r a z ó n en Sol, n ú m e r o 8, fonda "Los 
Tres Hermanos . " 
7580 • 27 a. 
I N A BUENA COCINERA, CA-
•talana. desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o es tablec imiento; co-
cina a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; 
t iene referencias. I n f o r m a n en San 
Rafael . 56, bodega. 
7594 27 a. 
T R E S PENINSULARES, l><)^ CO 
c i ñ e r a s y una c r iada de mano , uis 
cocineras r e c i é n Ilesadas, ' . soau 
colocarse. I n f o r m a n : A m i s t a d . 126, 
h a b i t a c i ó n 68. 
7699 . 29 a. 
UN ION EN D E S E \ < ()l,<)( \ R -
se de cr iado do mano ; sabe se rv i r 
mesa y tiene buenas referencias ; 
va a l campo. I n f o r m e s : Eg ido , n ú -
mero 35. posada. 
7726 28 a. 
SE DES! \ COLOCAR UN \ ma -
nejadora ; c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s : calle Santo T o m á s , nú-
nrero 20. una cuadra de Belas-
c o a í n . 7609 27 a. 
SE O F R E C E UN CRIADO DE 
rnc.no. peninsular ; t iene buenas ve-
comendaciones. Va a l campo; sin 
pretensiones. I n f o r m a n : t e l é f o n o 
A-6709. M . L . OÑA. 
5614 27 a. 
M , (>l R E C E CRIADA DE M \ r 
no. para l impieza de habi taciones, 
cabiendo coser a mano y a m á q u i -
na. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 70. 
7724 29 a. 
DESEA COLOCARSE UN . I O -
ven, e s p a ñ o l , s i rv iente de oficinas, 
cr iado para casa de comerc io o 
por te ro de las mismas ; no t iene 
:m'onveniente en i r al c ampo ; t i e -
quien lo garant ice . D a r á n r a z ó n : 
O b r a p í a . 62. T e l é f o n o A-8578. 
7719 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U3i G R A N 
cr iado de mano, pen insu la r ; p r e -
senta r e c o m e n d a c i ó n de casa res-
petable donde t r a b a j ó mucho t i e m -
po. E n la mi sma se coloca un m a g -
n í f i co por te ro y una excelente 
cr iada. Vi l l egas , 92. Te l . A-S363. 
7716 29 a. 
O ' R E I L L V . l ó , A L T O S . C E R C A 
de las oficinas y de los Bancos. 
Pasan los t r a n v í a s por la esqui-
na. Se a l q u i l a n depar tamentos con 
saleta y 2 cuartos a $21.20 y h a b i -
taciones con b a l c ó n a la calle, de 
$5-30 a $15-90. 
6994 30 a. 
ESPLENDIDO Y BIEN SITCA-
do local , p ropio pa ra casa de c o m -
pra-venta , garage, m u e b l e r í a , t i en -
da de ropa 11 otras a n á l o g a s , " se a l -
qu i la . .Jesús del Monte . 156. I n f o r -
m a n : Monte . 350.' 
' 245 29 n 
N E P T O N O , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
( asa para familias de moralidad 
Hahitariones con y sin conñdu. 
L A M P A R I L L A . 11», ( A L T O S ) , 
Urente a l "Banco E s p a ñ o l ' ' , una 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la calle, 
pisos de m á r m o l y luz e l é c t r i c a . 
Sin n i ñ o s . 
7142 1 m. 
EN 17 V t . \ EDADO, D E P A R -
t m i e n t o s a $2 5 y $30 curreney. con 
«a la , comedor. 3;4, cocina, Inodoro, 
b a ñ o , luz e l é c t r i c a y cielo raso. I n -
formes en la misma. 
6461 - 28 a. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
l a tiermoga casa calle, del A s i i i i a 
n ú m e r o 35% con z a g u á n , dos vetta.-
UM. g ran sala, cua t ro cuartos, ^can 
patio y s«rvi< ¡o sanitat^o éutnpli>-
to. Para i n f o r m e s : San Rafael . 32. 
E .Colominas-
C-S20 In . -18 f. 
F > G L A N A B A C O A : S F A L Q C I ~ 
la la her tursa esquina do la cal le da 
Mf-ceo y B e r t e m a t i . p r o p i a para 
una cor ta f a m i l i a . Hay cuar tos a 5 
•Desoí que oan a l a calle. E n los 
Utos, entntda por Maceo, d a r á n 
r a z ó n ( l a Casa de las F i g u r a s ) . 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62. 
S3S2 7 m. 
23-m 
S E ALQUILAN, EN LAMPARI-
| l i a . n ú m e r o ¡L, altos, punto el m á s 
c é n t r i c o de l a zona comerc ia l , es-
I p l é n d i d o s salones para oficinas, con-
j u n t a o separadamente- I n f o r m a n 
en el a l m a c é n de los bajos. 
6917 29 a. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE a l -
qu i l a u n depar t amen to de í>a»a y 
h a b i t a c i ó n grande con luz e l é c t r i -
ca y asistencia si la necesitan, en 
Ma lo j a , 2 9, bajos, casi esquina a 
Angeles. 
7 6 61 o m 
SE A F O F I L A I NA S A F A . P R O -
pra para oficina. Prado, 60, bajos. 
< 6 S 5 28 a 
S e A l q u i l a 
E n Monte, 2-A. un depa r t amen-
to de dos rtabitaclones con vista a 
la calle ,en cua t ro centenes, y en 
Inqu i s i lo r . 46. una h a b i t a c i ó n ce i 
v is ta a la calle, en dos centenes; 
son muy frescas. 
7077 26 ~. 
E n C a m p a n a r i o , 1 2 1 , se s o l i -
c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , q u e 
sea m u y l i m p i a y q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s d e l a casa d o n d e h a y a 
t r a b a j a d o . 
A P R E N D I / DE SASTRE 
S E SOFR I T A EN 
CRISTO, 81. 
7624 
SE SOLICITA l NA CRIADA DE 
mano, que no sea m u y joven , f o r -
mal y que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Teniente Rey. 102. 
7616 27 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, para cor ta f a m i -
l ia , que ayude a los quehaceres 
de la casa. Se sol ic ta t a m b i é n u n 
muchacho , de 14 a 16 a ñ e s . para 
mandados. Cer ro . 432. 
7579 27 a. 
U n P r o f e s o r 
Se sol icta un profesor, in te rno , 
de p r i m é r a e n s e ñ a n z a - San L á z a -
ro. 229, Colegio "Casado," do 1 a 2 
a. m. o 7 a 9 p. m. 
75 76 ' 27 a. 
UNA JOVEN. BLANCA, PARA 
l i m p i a r dos habi taciones y se rv i r 
a una s e ñ o r a y que sepa coser. De 
11 en adelante- 17, n ú m . 15, V e -
dado, entre L y M . 
771 3 28 a. 
UNA -M >\ E N . PENINSULAR, 
m u y f o r m a l , desea colocarse en ca-
sa de mora l i dad , de cr iada de m a -
no o de cocinera. Teiene r e fe ren -
cias buenas. I n f o r m a n : calle 21 , 
n ú m - 284, entre C y D. 
7715 29 a. 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R con 
C R I A N D E R A P I O \ I \ S F L A R CO 
buena y abundante leche, r econoc i -
da, desea colocarse a leche ente-
ra^ Puede verse su n i ñ o . Tiene i n -
mejorables referencias. I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte , 334. 
7625 27 a. 
I N \ J O V E N , PENINS1 L A R , 
m u y f o r m a l y trabajador.",, desea 
colocarse, 'en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o manejadora . 
Tiene referencias buenas. I n f o r - -
m a n : A m a r g u r a , 94, altos-
7619 27 a. 
SE OFREX E I N MATRIMONIO, 
ext ran jero , s in n i ñ o s , pa ra servi r en 
a lguna casa; ella de mane jadora o 
cocinera, entiende de cos tura y de-
m á s oficios; é! para cr iado, c a r p i n -
tero o empleado de carpeta. Ambos 
sin pretensiones y v a n a cua lqu ie r 
par te . Se dan y piden in formes en 
Inqu is idor , 48. 
7545 26 a. 
j e s ú s del Mn«r qU6 en ll J» 
- s o s n a m a ^ - T ^ ^ í g 
— ~ _ X i 
formes: EgidQ> n ú m 35 aba jo- . ¿ 
28 J 
SE O F R E C E l \ \ PTTT ^ i . 
f o r m a l i d a d . Pam ¿ o r t e i ^ P * ! 
l impieza de escritorio 1 ° Para 
ca é de la Puerta de T ^ r ^ 
v i d r i e r a de dulces " - " a . 
7 5G0 
gada de España. ,•„,, „, ;, IhN ^ ^ 
'1:"lIf• ' c o l o i í Z ^ ' 1 ? - M che entera; no tiene inoJnvJ ' ^ 
I • • . ^ 
I N C O C I N E R O . I sT^í^r '|M 
fdiana edad, desea 
mediana edad, desea e n c o n t r é 1)1 
cocina, en casa de com¿rc¡0Ul1 
p a r t i c u l a r ; no tiene pretPn';0 ( 
Razcm: Aguiar . 22. 
'>l >» A C<»!.()( A R S K ^ T n ) : 
ven. peninsujar. de criada de 2 B 
no o de manejadora; sabe r 
p l i r con su ob l igac ión ; t"ionP ^ V* 
la garantice. In fo rman : Sitios 
mero 164. bodega. " ni1-
7444 
—— — x 
buena y abundante leche. r e ^ I 
da. desea colocarse a media C 
Puede verse su niño. Tiene C 
jo rables referencias. Informan-T-J 
mas y Santa Catalina, c a r n i ^ 
A l b o r a . 74 33 o» 
UNA .JOVEN'. ESPASOLATOFÍ 
l l e g a r á a la Habana sobre el prime 
ro de Mayo, procedente de un pn» 
b:o del in te r ior , desea colocarse d 
c r iada de mano en casa de moral 
dad. I n f o r m a u n hermano de k 
misma en Egido. 95. vidriera di 
l i a - m . en adelante. 
7504 1 m 
UÑA JOVEN, DESEA ( OLOCAK 
se de cr iada con un caballero solo 
no duerme en la colocación. Sueldo 
3 centenes. Figuras, 73. altos 
29 . 
ON JOVEN' , PENINSULAR, DE 
sea colocarse en casa de compr 
y venta o en muebler ía . TienK,r 
quien le recomiende. Informxn ei 
Salud. 117, t r en de lavado. 
V257 27 o. 
Cortador Sastre 
DESEA COLOCARSE UNA M o -
dista, pen insu la r ; cose y cor ta p o r 
figurín. I ndus t r i a , 136, al tos. 
7611 27 a. 
ex t ranjero , muy competente, y coi 
muchos a ñ o s de p rác t i ca en el co 
merc io , desea encontrar un sociSsd 
capi ta l is ta . T a m b i é n aceptaría Iflute 
d i r e c c i ó n de u n buen establecimie» 
to de su ramo. Dirigirse- por carta^Uc 
las iniciales T. G., calie Villesasjrio 
n ú m e r o 04. 
7407 2S a. 
SE O F R E C E SE.ÑORA DL COMATE 
p a ñ í a , cul ta , con instrucción, prác^pá 
t ica en labores, corte y costura, 
pretensiones; sale de la Habana 
si 33 preciso. Calle 25. nú rayo 256 
Vedado. T e l é f o n o F-1456. 
7153 - 27 a, 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular de c r iada de mano 6 para 
cuartos, para un m a t r i m o n i o ; no 
se a d m i t e n tar je tas ; se prefiere e l 
Cerro o Vedado- I n f o r m a n en Real , 
21, Puentes Grandes, o en los a l tos 
de^ C a f é M é n d e z X ú ñ e z , A n t o n i o . 
7655 29 a. 
J O V E N , E S P A . Ñ O F A . SF O F R E -
ce para manejadora o cr iada (.e 
cua r tos ; sabe c u m p l i r en ambas 
cosas; desea buen t r a t o y no va 
po r tar je ta . Gal iano, 127, altos. 
7627 27 a. 
JOVEN, PENINSULAR, T R A B A -
j adora y de mucha f o r m a l i d a d , se 
ofrece para la l impieza o de ma-
nejadora. Buenos informes . R a z ó n 
en Agu i l a , 157, altos. 
7649 28 a. 
UNA PENINSULAR, M I A POR-
m a l , desea colocarse, en casa de 
co r t a f a m i l i a , de cr iada de mano 
o para la l impieza de habi taciones; 
i entiende de costura; t iene i n m e j o -
¡ rabies referencias. I n f o r m a n : T a -
1 mar indo . 67, J e s ú s del Monte-
I 7617 2 7a. 
SF ALQUILA UNA F R E S C A V 
hermosa h a b i t a c i ó n , de m á r m o l 
c o n . l U z e l é c t r i c a , t e l é f o n o y todo 
servico, en casa de f a m i l i a . Se 
cambian referencias. San Migue l , 
73. altos, a dos cuadras de Ga-
liaj'Ó 7589 «»-) _ 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se a lqu i l a en lugar c é n t r i c o y 
v n -los t r a n v í a s . por. la puerta,, v n affnfñco local en B e l a s c o a í n y 
' m í EAxtLTO, bajos del ho te l " M a n -hattan." p ropio para garage o es-
• > r ' i n i e n l o ; cont iguo hay o t r o lo -
*!t¡ p r o p i a para s a s t r e r í a u o t r a 
r a r e de gi ro , pueden a lqui la rse j u n -
• : << reparados- In fo rn i e s el en-
• rgndu del hote l . 
18 m-
DESDE DOS C E N T E N E S , cuar-
tos y depar tamentos amueblados con 
todo servicio, ropa de cama, luz 
e l é c t r i c a y b a ñ o : Se puede comer 
en la casa. Teniente Rey. n ú m e r o 
15- ^ ¡ l - ' 4 m . 
OBRAPIA; NUMERO U . Es-
quina a Mercaderes: se a lqu i l an ha-
bitaciones con b a l c ó n a la cal le o 
inter iores . 
7681 , ,v. 
' F A F Q U F A N 
V v Altpa de Escobar. 3 8. L l a v » » O'ertne» en los bajos de la misma-
a-tSG 8 m. 
F-N LA G R A N ( ASA DE F A M I -
Has A m a r g u r a . 54, se a l q u i l a u n es-
p l é n d i d o depar tamento compuesto 
de 5 hermosas habitaciones, pisos 
de m á r m o l , cielo raso y b a l c ó n co-
r r l d o . 7548 27 a 
'Vedado.—Calle 13 y A. se a l q u i -
* - " a «--asa amueb lada por los me-1 
ita ile M a y o a N o v i e m b r e , s a l ó n , cua - ' 
ro cuar tos , dos b a ñ o s , c u a r t o de cos-
n r a . comedor, cuar tos de cr iadoa, luz 
deetnca. garage y j a r d í n , todo mo-
le n i c y nuevo. Se puede ver de 8 a 
'. p. m. e i n f o r m a n en Teniente Rey 
l ú n o v o 7 1 . " 
0 1604 K o a. 
E l T E J A D I L L O . N I M. 2t , s i 
a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , a hombres 
solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . T a m -
b ién s*- a lqu i l a un hermoso depar-
tamento , propio para una f a m i l i a 
u oficinas. Se exigirf t una m o r a l i -
dad perfecta. 
: 6 - , ' 27 a. 
R A B l l A C T O N F . s : t i l i A . 71. F s -
qulna a M u r a l l a , vis ta a l a ca l le ; i 
m u y baratas-
7514 •« «. ' 
AGUACATE, 12F HABITAC i o -
nes altas. DOLOdema*. c ó m o d a s y frescas. 
6934 l * na. 
SE ALQUILA UN E S P L E N D I -
do s a l ó n , con su puer ta de h ie r ro , 
propio como para es tablecimiento 
o cosa a n á l o g a , en Relascoain. 635. 
esquin* a Campanar io . I n f o r m e s 
al lade. bodega. 
6739 27 a. 
SE ALQUILA, M« V BARATA, 
en dos centenes, una hermosa h a b i -
t a c i ó n Independiente, con luz, b a ñ o , 
servicio moderno, etc. F a m i l i a cor-
ta sin niños- C h a c ó n . 8, bajos. 
S e N e c e s i t a 
U n vendedor ac t ivo , que sepa i n -
g l é s y con buenas referencias p a r a 
t r a b a j a r en c o m i s i ó n con una casa 
A m e r i c a n a establecida, en los g i r o s 
de capas de agua, p e r f u m e r í a , c a m i -
sas, f e r r e t e r í a , botones, camas de 
h i e r ro , a r t í c u l o s p a r a anuncios. Debe 
ser j o v e n y e n é r g i c o . Buena o p o r t u -
n idad p a r a el que r e ú n e estas con-
diciones. 
T H E B E E R S A G E N C Y , Cuba 07, 
al tos , Havana . 
C 1769 , . . ad-23 
DESEA COLOCARSE l N A c o -
cinera, peninsular , de med iana 
edad, sabiendo su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne recomendaciones de donde l ia 
estado cocinando. "Cine Vedado," 
entrada por Paseo, Vedado. 
7644 28 a. 
SE SOMCITAN D o s CRIADAS, 
que sepan servir , sean l i m p i a s y fo r -
males Sueldo: 3 centenes y r o p a 
l i m p i a . Amis t ad , 34, bajos, n ú m e r o 
an t iguo . 
7559 26 a. 
26 a. 
SF SOLICITA UNA MUCHACHA 
de 13 a 14 a ñ o s ; para se rv i r a dos 
« e ñ o r a s ; sueldo: 2 luises y ropa l i m -
pia. Calzada de Jfesús del Monte , 
n ú m e r o 45S,4. 
7547 26 a. 
S E N E C E S I T A N 
SE N I ' ' S ITA UJi BUEN C R I A -
db de n a n o , p r á c t i c o en ese s- r-
viri<: > u-iiga réferenofas «ie !,Vi 
casas donde f iaba jó . También nace 
t a i ta una buena cr iada y d y i t r a -
bajadores peninsulares para el 
campo. En Vil legas, 92, i n f o r m a -ran. 
7723 9S » 
A i l . X l O . N : SOLICITO I N s o -
cio con 18 c e n t e n e á , para un buen 
puesto de frutas y viandas, s i tua-
do punto c é n t r i c o , mucho porve-
nir- Aprovechen esta o c a s i ó n . In* 
f o r m a n : Belascnafn. 109. l e c h e r í a 
•SE O F R E C E UN J O V E N . Es -
p a ñ o l , que r e ú n e condiciones f ís i -
cas y morales, para cr iado de ma-
no o camarero , pa ra h o t e l ; t iene 
referencias- D i r i g i r s e a R. B . , Of i -
cios. 72. 7640 28 a. 
ROS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: una de c r iada de mano 
o mane jadora ; y la o t r a de c r i a n -
dera, de tres meses. T ienen qu ien 
las recomiende. I n f o r m e s : F e r n a n -
dina, n ú m e r o 59. 
7556 26 a. 
C o m p r 
SE C O M P R A ESTABIvECIMlEjJ 
to de v íveres , f e r r e t e r í a , quincauj 
o g i ro a n á l o g o , en la Habana o en 
el campo. Cosa de mtl pesos comq 
prueba- T a m b i é n se acepta soc'n 
dad- Apucud, «práctica, garan t ías* 
buenos elementos para t,-aba-lflrJ(J 
se dan r e g a l í a s . Precios conven^ 
nales. Esc r ib i r a J. M. MenocaU 





D E S E A C O L O C A R S E D E CR1A-
da de mano o manejadora, una j o -
ven, peninsular ; t iene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n en Z u l u e t á , 36, 
v i d r i e r a . 
7554 26 a. 
D F S I ;A COLOCARSE, i N \ J o -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en ca-
sa de m o r a l i d a d , de cr iada de ma-
no o de camarera . Tiene re fe ren-
cias buenas. I n f o r m a n : M a l o j a , 33. 
7632 28 a. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P E -
ninsu 'ar , para coser y l i m p i a r ha-
bi taciones; tiene quien ia recomien-
de. I n f o r m a r á n , en el Vedado, ca-
l le ti núm. 6, entre 9 y I i , cuar-
to n ú m - 18. N o se a d m i t i r á n ta r -
jetas. 76GS 28 a. 
UN A BUENA COCINERA, E s -
p a ñ o l a , desea colocarse; es p r í x -
t l ca en el oficio a la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a . V a lejos si pagan los ca-
rros o pa ra fuera si es buen suel-
de.- En la misma una cr iada c'.e 
mano. Teniente Rey. 85, puesto e 
frutas. 767S 28 a. 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
I N \ .ION EN, PENINSI LAR, de-
sea colocarse para l impieza do ha-
bitaciones o manejadora . L l e v a 
t i empo en el p a í s y sabe su o b l i -
g a c i ó n , i n f o r m a n en Prado, n ú -
mero 121. por Dragonois. a l m a c é n 
de tabaco. 
7G70 28 a. 
UNA S E Ñ O R A . D E . M O R A L I D A D , 
se ofrece para a c o m p a ñ a r un ma-
t r i m o n i o que se embarque para Es-
p a ñ a el 20 de .Mayo. Referencias: 
Bernaza. 8, " L a Nueva M i n a . " 
7558 30 a. 
C R I A N D E R A ; SE O F R E C E , con 
buena y abundante leche; se le pue-
do ver su n i ñ o ; pa r ida de dos me-
ses; tiene qu ien la represente. I n -
f o r m a n en el c a f é de Nep tuno , es-
qu ina a Lea l t ad . 
7530 27 a-
s i ; DESEA COLOCAR UNA crian-
dera., peninsular , con muchí . s i rna y 
buena leche; tiene buenas recomen-
daciones de casas donde ha cr iado 
a un n i ñ o ; no tiene dos meses de> 
haber dado a luz. I n f o r m a n : Sus-
p i ro . 18. 
7520 26 a-
81 SOLK I I \ 1 N \ PERSONA, 
con a l g ú n efectivo, pa ra f i r m a r so-
ciedad en un res tauran t m u y ac re -
di lado. I n f o r m a : Rogelio G a r c í a . 
Mercaderes, S. altos. T e l . A-S64 3. 
29 a. 
S E O F R E C E l N E X C E L E N T E 
cocinero repestero de p r o f e s i ó n , 
competente en todos los sistemas, 
especial en platos finos para fa -
m i l i a del icada; esmero y l imp ieza ; 
con g a r a n t á i s . Aviso a l t e l é f o n o 
A-5027. 
7706 28 a. 
D F s E A C O L O C A R S E U N A N i -
ñ a , de 13 a ñ o s de edad, peninsu-
lar , en casa de mora l i dad , de m a -
nejadora de un n i ñ i t o o para a y u -
dar a los quehaceres de una casa. 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : A m a r g u r a . 96. cuar to 7. 
7522 26 a. 
SE COLOC \ t NA CRI M > \ FN 
casa de poca f a m i l i a o m a t r i m o n i o 
solo. I n fo rmes a todas horas en la 
casa de cambio del ho le l " I n g l a t e -
r r a . " No l l a m e n a l t e lé fono-
7521 26 a. 
D F S I V (IOLOC \ ¡ : s i 1 \ \ ,10-
ven. peninsular , de criada de ma-
no o manejadora ; tiene buenas r? -
comendaciones de donde ha t r aba -
jado. I n f o r m a n en Luz, n ú m . 52, 
bodega. 
7606 28 » 
( R I A D A DE M A N O o MANEJA-
d o r a : Se coloca una s e ñ o r a , pen in -
sular , para cr iada de mano o m a -
ne jadora ; no tiene pretensiones. 
Responde por su conducta e I n f o r -
m a n : ^a lzada de Concha, n ú m e r o 
6, bodega. 
751:. 26 a. 
C o m p r o dentaduras y d lenJBj 
t i l ic ialos . puntas de P«1,ar r ;1 ' . . i r f l 
p la ta y p la t ino . ^ n a . a c J 1 
Obisp.» y O'Rei l ly , entre Ja w 
ría v el cale "Forni turas . ^ 
7250 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
se dan diez mi ! I — '* , f : -
,. sobre .ga>-'.'itia cu A 0d»WL 
H .nía. J - ' W ' f V 'v ' de l̂ 
ca, 19. altos, de U a 1 - • > • 
de las 6. 3 ^ 
USTED xE(-Esi;y<\iJ>:1VJ'-: 
garant izado con l ' ^ " 1 ¡ fe o Pf 
tes, d i r í j a s e ^ ^ i f X m r ^ A 
car ta a F- Neugart f ^ ^ r i i 
G ó m e z , Re lo je r í a - ^ ' luta. ' 
usted, con reserva absoi 
17 e 71; -•'TTi. 
e s p a ñ o l , .obre düS. ^ x n i m ^ 6Í' 
1U y" ftado. al 10 por 
d t 11 a l >' de ^ 
" 5 90 —rrr iur^l 
TENGO W O ^ T l ^ ûê  1 . ! d 
ga r a n ú n 2 
2. bajos, de J- a " 
l ' O R D I A . I NA JOVE3Í DE CO-
l o r desea encont ra r una casa p a r t i -
cu la r para coser, sabe cor t a r e i m i -
t a r el f i g u r í n . In fo rmes en Es t re-
l l a . íKt. an t iguo . 
7573 26 f 
7 n r e c i b í 
$ 5 0 0 . 0 0 0 s e h a n h i tec»' 
p a r a c o l o c a r l o s e n m P . ^ 
desde $100 en adelante ft v t o ^ 
a a s y t e r r e n o s en a H a ^ a^. 
los repartos, Dirí jale ^ . i 
se bo t icé en P l a f ^ t a r f a PPt ¿ 
tu los Habana. ' y ele '„g » 
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de usar lentes es corre-
£1 ^ I f i í t o visual que tiene nno. 
ftoio ^ff'ejuelos en la F.aza o 
•"Pandas que tienen muchachos 
Í t , eXr lo8 es un disparate. 
í» drP8eí Prohibido pues cas. to-
Jilebc /nnas tienen un ojo dlfe-
V ^ P J i ' es tener \ps propios 
Pr,n í t flos correctamente por 
^ ^ ^ ^ L X lo que hacen. 
r k E Í Í S ' es tener ProPioB 
^ r t c g dos correcta ente por 
^ n u e entiendan lo que hacen. 
W fabinete de óptica, tres «p-
^wen «ámones ^atis todo ê  
i f^Lmora y con exactitud. E l 
^ í S l l o . Yo eliio los cris. 
¡ i ÓPTICOS SON BUENOS 
m, óptico 
»Rafael esq. a Amlslal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
.ton 86&-17-o. 
T̂pESOS SE DAX EN HI-
j*J; cun buena garantía- Ila-
l'^ios de 1 a 3. 
13 ' 30 a. 
DE ^ 
U R O E N H I P O T E C A 
todas cantidades, al tipo más 
de plaza, con toda prontitud 
íLervaT Oficina de MIGUEL P. 
(¡BQlEZ. Cuba. 32. de 3 a 5. 
E N T A D E F I N C A 
Y E S M E C I i E N T O S l 
URGE VENTA! $3.500, OASA 
ile Infanta, 23, reparto Las Ca-
t Cerro. Informan en la mis-
• tiene portal, síila, comedor, 
tro cuartos, servicios, jardín y 
;a para automóvil. 
29 a. 
(ESA INVERSION: E N $1.000, 
udo, en la Víbora, un solar do 
por 40, con tres cuartos que ren-
quince pesos. Inflorman *n 
acón, H, altos-





CAMBIO O VENDO T E K K E N O 
no y grande con agua corriente 
con esquinas en el Cerro- Vendo 
solares con tres esquinas en la 
úAR, D& 
e comp: 
Tien ^ p0r ei mismo precio que 
orra?.n eip f̂on iiace ¿QÜ años, mil y pico 
Informan en San Lá,-
po, 65, altos. Teléfono A-1527. 
(19 29 a. 
S e V e n d e 
ite. y co leí Vedado, un solar de centro, 
en el » ih calle 27, entre A y B; está 
un socii nado; tiene agua, acera y una 
litaría li irtería; mide 13 y medio metros 
jledmien !trente por 50. Se da barato; 
i cerca del Parque de Medina. 
Villegasj rtn razón en la calle de San 
aíael, número 74. de 4 a 6, Ha-
7647 4 m. 
TE N DO E S T A B L E C I M I E N T O , 
prác Italia, perfumería, miscelánea; 
ir comercial; local contrato, seis 
Habana K; venta mensual: $1,000; uti-
imyo 256 M líquidn: $300; no es posible 
'íerlo. Informes: Vlllanueva, 
i. 109, de 12 a 6. 
il? Í8 a. 
¡TDíüA LA GANGA: V E N -
barato, un taller de lava-
Bo poderlo atender; buena 




,anaoei millo DI; I>L i.HLO NI EVO: 
•sos coro 
ita socie 
rantlas «"«j gana 8 centenes; tí 
bajar. ""••"•̂ (.••teM"T- 1>mB"'s'-' P01' corro., a 
onV Í víi, V' ;inüSUo. señora Ma-
Menoca.» Valladares; y contestará por 




la barl̂  
VKNDLN DOS CASAS MAM-
•.'•eu ÍI.L'ÜO cada una,- y 
00 una; sin corredores. In-
Cintra v Keyes, Reparto 
Uñas," Cá-ro, bodega. Pre-
« Por Esteban. 
"(' • 29 a. 
lo una casa, calle Pocito, pe-
a belascoaín. azotea, servicio 
por 
\LNI)E UN A FONDA E N 
la n; ^ céntrico y comercial 
«"'Jad, en $500. Poco alqul-
Duen contrato, por enferme-
^ i o s ^ s í 3 " ^ 0 - lnforma» en 
5 a s. moderno, de 12 a 
2 m. 
t r e r í a s e V e n d e 
tÍlLUn PUnto siri competen-
t e armatostes modernos; 
4 ro'^ciLa 70SÍt0 para Poner una 
'«le aim?,1"0^1 pa^a 4 cente-
^ ^ J ^ en n'ler; íie"« contrato y 
^.ÍGOO Informan: calle 12. 
' i», número 170, Ve-
7688 0 ni. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, en $36.Mft, 
una hermosa casa en la call« 17, 
desde Paseo al Crucero, con 1.000 
metros de terreno libro de grava-
men, y otra en Aguiar. a media 
cuadra de Muralla, en $6,000. OHei-
Uy, 23. Teléfono A-6951. 
7535 2 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egldo, Gallano, Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más, desda 
$3.000 hasta $100,000. Doy dine-
ro' en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
7534 22 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $18,000 vendo una hermosa 
casa cuya construcción costó 30 mil 
pesos, cerca de la Estación Termi-
nal; su terreno mide 16 x 30; plan-
ta baja y habitaciones al fondo y 
8 bajas, libre de gravamen, agua 
redimida. O'Reilly, 23, de 2 a 6. 
Teléfono A-6951. 
7535 2 m. 
S E V E N D E N , POR, S E R U R -
frente, so renden 2 casas de cons-
truocién antigua, situadas en Ha-
bana, entre Muralla y Sol; tenlend • 
ambas casas 437 metros planos, pro-
pias para fabricarlas. Para otros 
detalles Informarán cu Misión, 80, 
J- L . Carriazo. 
7462 20 a. 
E N LA VIBORA S E V E N D E UN 
hermoso chalet, de lo más moderno 
y lo más sólido, para una persona 
de gusto; por precisar la venta. Se 
da en $12.000 m. a. Está a dos 
cuadras de la calzada. Informan: 
fiuárez. 2, baj'os. 
7453 29 a. 
BUENA OPORTUNIDAD: C A F E 
Restaurant. E n el punto más cén-
trico del Prado, se vende, muy ba-
rato, por no ser del giro y tener otro 
negocio de mi giro que atender o 
se admite un socio, que entienda, 
con poco dinero. Informarán: Pa-
seo de Martí, 113, vidriera, 
7529 30 a. 
D I A K I O 1 M i - A i v l A K i J M i i 
S E V E N D E UNA \ ' Í D R I E R \ en 
el centro de la población, pues ha-
ce de 10 a 12 pesos diarlos; mu-: 
cho cambio y mucha venta da bllle"-
tes; buen contrato, y poco alqui-
ler. Para más informes: Genaro 
de la Vega, Angeles y Reina, ca-
fé " E l Polo," vidriera. 
7473 , 29 a. 
B U E N NEGOCIO: POR E N P E R - " 
medacl de su dueño, se rende una 
casa de huéspedes en el sitio más 
céntrico de la Habana; buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rei-
lly, 85. alttís. 
7032 30 a. 
BODEGA. VENDO UNA, Q U E ca 
un verdadero negocio; vende de $30 
a $35 diarlo, y solicito un socio pa-
ra un café con $1,400. Informa: J . 
Martínez, Colón |< 
7489 1 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $30.000, una hermosa 
casa a dos cuadras do los mue-
lles centro del comercio, con esta-
blecimiento, sin contrato, agua re-
dimida, censo de $2.500- Metros: 
575. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
7535 2 m. 
ARROYO APOLO: AVENIDA 
Atlanta, a media cuadra del pue-
blo, se vendo un solar, 10 x 40, 
a $2-50 metro. Informan: San 
Anastasio, letra B, entre Santa Ca-
talina y Milagros, Víbora. 
7586 8 m. 
S E ATONDE UNA OASA D E MO-
das .acreditada, en Cahsada de mu-
cho tránsito; poco alquiler y con-
trato largo. Informan: Lealtad, nú-
mero 60. de 12 a 5 p. m. 
7520 2 m. 
AVISO: SE V E N D E UN ESTA-
blecimlento. de gran porvenir; no 
importa que el comprador no sea 
de' giro, pues en 4 días se le po-
ne al corriente; deja más del 40 
por 100; calle de mucho tránsito. 
Más letallcs se le darán al com-
prador; poco capital. Informan: 
Gallano, 29, vidriera. 
7605 27 a. 
B L E N A OPORTUNIDAD: S E ven-
de un café, sin cantina, por la mi-
tad de su valor; también admito un 
socio que se haga cargo de él has-
ta mi regreso de España. Infor-
man: Zanja, 8, Barbería. 
7525 30 a. 
T E R R E N O B A R A T O 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
muiutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro, J. Allonca, A. Castillo, 84, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
CASA: VENDO UNA GRANDE, 
en la Víbora, calle 2a, Renta 6 
centenes, $2.700 ;puede dejar $1.000 
en Hipoteca al 8 por 100, Precisa 
la venta por documento vencido, 
Suárcz, número 2, bajos, de 12 a 2-
7453 29 a. 
I n f a n t a y E s t r e l l a 
Se vende un terreno de esquina de 
413 m. 47, con un frente sobro In-
fanta de 20 rn, 57, Informa: R a -
món Peñalver, San Miguel, 123, 
altos, de 7 a 9 y de 1 a 3, 
7454 29 a, 
S E VENDE, E N 15.000 PESOS 
una casa en la calle Blanco, Inme-
diata al Malecón, de nueva cons-
trucción, de cantería y techos de 
hierro. Informa su dueño, sin co-
rredor, en San Miguel, núm. 170. 
7508. 29 a. 
VIBORA. S E V E N D E UNA GASA 
de 6 por 25; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo. San Anas-
tasio, núm. 22, entre Milagros y. 
Santa Catalina; en la misma infor-
man. No corredores. 
7502 6 m. 
VEDADO: S E V E N D E UNA ca-
sa en la calle trece; buena situa-
ción, parte alta; tiene 683 metros 
cuadrados de superficie, y fabrica-
do cerca do 300. Se da a razón 
de 0̂ pesos Cy. Estrada Palma, 
4>.. Trato directo, de 7 a 10 p. m. 
TOeS 26 a. 
COLUMBIA 
En la parte más alta se vende un 
hermoso solar de esquina con 27 ra-
rai de frente 'por 20 de fondo. 
Precio ventajoso; no deje de verlo. 
Trato directo. Herrera, Belascoaín, 
número 31. 
6927 29 a. 
M A T A D E T E R R E N O S : S E 
venden solares a $1-50, redimidos, 
en los repartos de Larrazábal, Jesús 
Miaría y Alturas de Marlanao. co¿n 
aceras, agua de Vento, luz eléctrica 
y arbotado .entre las líneas del Ve-
dado a Marlanao y la de Zanja, I n -
forman: Empedrado, 34, escrito-
rio 2, 7490 29 a. 
S E v i ; M ) i , i \ C A E E , E N UNA 
de las mejores calles' do la Haba* 
na, por irse su dueño a España, por 
asuntos de familia. Se dá barar. 
to y tiene contrato. Informarán en 
Muralla y Cuba, café " E l Bombé." 
7413 26 a." 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, se traspasa una casa de inqul-
lin^p- Para informes: Muralla y 
San Ignacio, vidrierá del café. 
'392 Í0^ m. 
E8 U R G E N T E LA V ENTA: POR 
tener su dueño que embarcar para 
Europa, se vende un paño de. te-
rreno, de 364 m. cuadrados, aca-
bado de fabricar; se compone da 
tres casas y utí buen local de es-
quina, propio para establecimiento. 
So dá en muy buenas proporcio-
nes. Trato directo en la misma, 
hasta fin del mes en curso, San Ma-
riano y Porvenir. Reparto de Law-
ton, a todas horas del día. 
7366 30 m. 
V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y billetes de Eotería, se ven-
do una, en uno de los mejores ca-
fés de la ciudad; ^e da barata, por 
no poderla administrar su dueño. 
Informan en Amistad. 136. el en 
cargado. 
7504 2 m. 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
una finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Fundo de Cura-
jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur. 8 leguas de este puer-
to, trochadas e inscritas libres da 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez caballerías en el Fundo da la 
Hungría y Miraflores, término mu-
nicipal de Morón, trochadas a ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Boina, 131-1, Ha-
bana, 
5785 28 a. 
VIBORAJ S E V E N D E UN H E R -
mosc chalet, recién construido, en 
lo meior de la Víbora. Se compona 
da Jardines, portal, sala, gabine-
te,, cinco habitaciones comedor, 
cuarto de baño completo, cocina? 
cuarta criados y garage; todo su-
re.io.- Precio: $10,000 Cy, Más in-
formes dirigirse al 1-2969. 
72030 2 m. 
C E N T R O G E N E R A L D E COM-
pra-Venta de J Martínez y Alfonso. 
Colón, número, 1, entre Prado y 
Morro, Teléfono A-4504, Habana. 
De Interés general: Todo el que 
desee comprar FINCA URBANA J 
RUSTICA, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, 
sea' del giro que fuere, o necesite 
DINERO E N HIPOTECA, con mó 
dico interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satis-
fecho en sus aspiraciones- Horas 
de oficina: de 9 a 11 y de 1 a 6. 
7028 30 a 
L i n d a c a s a e n $ ¿ 9 5 0 , o H c i a l 
de mampostería. nueva, azotea, por-
tal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos y todos los servicios modernos, 
renta $31.80, en lo más alto de la 
Víbora, calle Josefina, entre Cal-
zada y Primera; puede entregar Ja 
contado $950i y el resto en hipote-
ca. Trato sin corretaje. Habana. 89, 
Notaría. Víctor A. del Busto. Tel. 
A-2850. de 9 a 10 y 1 a 3. 
7509 29 a. 
SE VENDE, A BUEN P R I X I O , 
una casa, acabada de construir, de 
alto y bajo, en la calle Rosa Enri -
que, entro Infanzón y Juana Abreu. 
a dos cuadras de la calzada de Con-
cha y dos de la Calzada de Luya-
nó. Informan: Salud, 2, casa de 
modas. 7468 29 a. 
QUEMADOS D E MARIANAO: 
Reparto Hornos, a dos cuadras del 
paradero, dos lotes de terreno, 
uno con 800 metros y otro con 
600; se da a 1 peso Cy, el motro-
Informan ,en Estreda Palma, 43, 
Trato directo, de 7 a 10 p. m. 
7068 26 a. 
POR T E N E R Q I E A USEN-
tarso su dueño se vende un gran 
café y restaurant, situado en pun-
te muy céntrico. Informes: Zulue-
ta, 20 de 1 a 3. F- Pérez, Sin co-
rredores. 
7226 28 a. 
U R G E LA V E N T . \ : F N E L me-
jor punto de la Habana, esquina so-
la .se vende un café con buen con-
trato, poco alquiler. Se vendé en 
seiscientos pesos, hace una venta 
de 20 pesos. Su dueño tiene que 
embarcarse- En Prado y Drago-
nes, cafó "Continental," informan, 
7317 27 a. 
NEGOCIO V E R D A D : S E V E N D E 
casa moderna, pegada a Belascoaín, 
cantería y ladrillos colorados, car-
pintería cedro; gana $53; puede ga-
nar más, $5,400. lo último: trato 
directo, San Nicolás, 85-A, señor 
Blanco, 
7162 27 a. 
GANGA: POR T E N E R Q U E Al -
sentarse, se vendó una vidriera, 
moderna, de tabacos, cigarros y bi-
lletes. Punto de muchísimo tránsito 
comqrcial. Informan: Adolfo Gra-
neado, Monte y Aguila, café "Ber-
lín." y Monte, 221. vidriera. 
7455 1 m. 
S E V E N D E N 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje); una Motora; 
un Goleta; un Lanchón, y tres 
¡ Chalanas. Todo en magníficas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA D E L COMERCIO. 404; Te-
léfono A-7020. Apartado 2880. 
7163 2 m. 
S S V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos. 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25. 27 y 29. E n los altos, en-
trada por Animas. Informan. 
6955 14 m. 
VENDO ( ASA E N CONSTRUC-
clón. bien situada, a plazos sin In-
terés, finca Calzada $1.400, Faci-
lito $3,000 8 por 100; facilito desde 
$200 a $3.000 en pagarés y alquile-
res al 2 por 100- Prado, 109, Vl-
llanueva. 
745 25 a. 
VEDADO, EN LA MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartón, gas, electricidad^ sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
6999 30 a. 
• Martínez. 
^ ^ m ¿ ^ 0 * ^ l L A A T E N D E R 
>^i n a ia l!n^e y"a frutería 
SH,,?,1^ ^ 1 1 ^ 1 : V E N -
' ^ i v 0 en una población 
nuo , nUy próxuna a esta 
Con iító v baga aI(luiIer. con 
l 170 1 y hace un ¿¡arlo de 
" 8:arantlzados; motivos 
P inror^n dejar un Por-
J. en Colón, núme-
4 m. 
o,,."- —-• Pag» moderna. Se da ba-
/:(.ul ,i M y Consulado, bodega. 
16 a. 
C a s a s e n v e n t a 
Luz, $11.500, Indio. $7-500, Vir-
tudes, $9,500, Jesús María, $8-000. 
Lagunar $11.500. Misión, $2.500-
Escobar. $8.000, Condesa, $3.200. 
Obrapía, $11.500, Aguacate, 19 mil 
500 pesos; y da dinero en hlpoteca-
Evello Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, do 1 a 4. 
7499 29 a. 
SOLAR, E N L A V I B O R A R E -
parto Lawton, a media cuadra del 
tranvía ,en la calle 8, de 8 por 30; 
es muy llano; se da muy barato 
por un negocio, Suárez, número 2, 
bajos, de 12 a 2. 
7453 29 a. 
E N E L V E D A D O 
U R G E N T E 
Jjotc do terreno, con cinco casas, 
dos con altos, esquina,' con esta-
blecimiento; terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos; 
renta 66 centenes; puede rentar 
más en la parte más céntrica; por 
ser sumamente urgente, se da en 
$32,500 Cy.; se dem parte en hi-
poteca al 7 por 100. 
Cerca do Paseo y 17, moderna 
casa de altos; renta 27 centenes. 
Sio.soo Cy^ 
Cerca de 23. sala, comedor, jol. 
514 uno criado, entrada para coche, 
cielos rasos, $8,500 Cy. 
Casa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17, con 1,133 metros terrano. 
$13.500 Cy. 
Gran casa moderna, cerca de la 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
Solar ríe brisa, cerca de la ca-
lle C y del Parque Medina, 
San Láraro, cerca de Prado, pa-
ra fabricar 12 x 22-50 metros. So 
da barato, 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777. do 2 a 4 
7015 30 »• 
S E VENDI., POR NO P O D E ' ' 
la atender, una tienda do tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más Informes: Izaguirre, Rey 
y Ca„ Aguiar, 120. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
BE V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir, del mejor sistema, mode-
lo último, absolutamente nuevo y 
en condiciones perfectas, con 25 
por ciento descuento, T H E TIMES 
O F CUBA. Malecón y Blanco, 
•76.39 • . . 29 a. 
P o r & 0 G t s . s e m a n a 
EN LA PUERTA DE SU U t L 
I O S R E Y E S M A G O S , 




PARA PERSONA D E GUSTO: 
precioso juego de cuarto; en la 
misma hay aparador, vestldor, con-
sola con espejo, etc. Precios de 
ocasión por ausentarse-' Peluquería 
PUah Industria, 119. Tel. A-7034. 
7638 ' 28 a. 
S E V E N D E UN PIANO H A M I L -
TON .nî evo, por. la mitad de su 
ralór- Puede verse en Valle, 4. 
7414 28 a. 
AUTOPIAN O: S E V E N D E UN 
autopiano Eiridemán, completamen-
te nuevo, con dos registros, para 
rollos de 88 y de 65. notas. Se pue-
de ver a todas horas en Indus-
tria, 160, Hotel "América." 
7523 27 a. 
¡OJO, GANGA! 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar ricamente 
una casa: hay dos juegos de cuar-
to modernistas de color caoba, uñó 
de sala de majagua, dos escapara-
tes do una fuña, varios más con y 
sin. lunas, camas de madera y hie-
rro, lavabos, cómodas, sillas, sillo-
nes, lámparas e infinidad de ob-
jetos más; se dan baratísimos y se 
venden juntos o separados, en ANI-
MAS, 84, casi esquina a Gallano-
7519 30 a. 
S E V E N D E IiA CASA O I E N P U E -
gos número. 17, de alto y bajo, mo-
derna. Se admite una parte al con-
tado o se trata por una casa de 
planta baja. Para un negocio, Sa-
lud 91, Zuazo. 
7204 27 a. 
GANGA. S E V E N D E UNA MA-
•quina contadora por $30, de uso. 
Bernaza, número 56. altos. 
6924 32 a-
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que na$lie; especialidad en muebles 
a gusto - del comprador. Lealtad 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
7349 5 m. 
" L A E S P E R A N Z A " 
R A M O N C A N A L S o 
ABANIQUERIA, PARAGÜERIA , 
BASTONERIA Y C U R I O S I D A D E S 
Cspaoialldad en la oompaatu-
ra da lo» artículo» da aata 
giro, t i i i > > > I * i 
— S E F O R R A N P A R A G U A S -
O'Reilly, 75. HABANA. TeI.A-3102 
GANGA COLOSATJ: S E V E N D E N 
once mesas nuevas, de mármol 
blanco, cuarenta sillas de Vicna; 
una cantina con espejos, un arma-
toste, una nevera grande y cuatro 
espejos. Se da todo en muy poco 
dinero. Informan: Egido, núm. 65. 
7471 1 m. 
E S C A P A R A T E D E T R E S OUER-
pos, nuevo, se vende en 12 cente-
nes. Escaparate de caoba, se ven-
de en 5 centenes, Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas, 
7531 26 a. 
GRAN NEGOCIO PARA UNO 
que se quiera establecer con poco 
dinero en el giro de café: Se venden 
los enseres o se arrienda el local 
para el mismo giro. No se nece-
cita capital. Informan de todo en 
el cafó " E l Polo,** Reina y Ange-
les. Genaro de la Vega. 
7345 29 a. 
OPORTUNIDAD: S E A'ENDE, ru 
buenas condiciones, una hermosa 
pulsera con veintún nrillantes. Se 
puede ver a cualquier hora en " E l 
Renacimiento," Dragones, frente a 
"Martí-" 
7575 • 1 m. 
M U E B L E S E N GANGA. P O R T E N E R 
que aligerar el local, se vencten a pre 
dos baratísimos, un juego de cuarto 
Luis XV, otros modernistas e inglés, 
tres juegos comedor con filetes de 
bronc y otros colonial, hay gran 
existencia en mimbres, camas esmal-
tadas cochecitos de nloñs, colchones 
de clin, neveras y demás. Se cons-
truyen muebles de encargo y se arre-
glan muebles. Calle 17) entre E . y F . 
Teléfono F-1048, Vedado. 
7420 28-a 
P r o f e s o r a s d e c o r t e 
Se venden una mesa con seis ga-. 
vetas y tablero, un maniquí chiqui-
to y una colección de cuadros del 
sistema Martí Todo casi nuevo; se 
da barato por no necesitarse. Obra-
pía. 22. altos. 
7339 29 a. 
• ¡VERDADERA G A N G A ! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuiclón men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R, tallas Ira, , 2da. y 3ra,, de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N, R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000i legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14, Por $S una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de'un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M, Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar BUS muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $3; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillos rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
6096 30 a. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENIA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay resellado y 
gran, reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NÜM8. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775 
4295 8 Jn. 
C A M I S A S B U E N A S 
A preoijs razonables, en E l Pa-
saje, Zuiueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía, 
1568 i a 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta da muebles, 
prendas finas y ropa. 
6096 30 a. 
M U E B L E S D E UNA CASA 
muebles de oficina, juegos de cuar-
tos, juego da comedor, sillones mira 
bres. armarios de lunas, gran cen-
tro de sala, lámpara modernista y 
de cristal. Aguacate, 68, informan 
7219 27 a. 
" B A Z A R E M I L I O " 
QUINCALLERIA, QRAFFONOS, 
D I S C O S , COLUMBIA. VICTOR. 
Completa aurtide. Ultima» 
impreelonaa. Oiaaoa dobles 
Demoatrativoa a SO ot i . i > 
Otros lavoritj por Paganalli 
a 90 cts. : : : > : : : : 
• REPAHAC10NES GARANTIZADAS • 
fl'Rellly, 75. Teléfono A-3102 
R E G A L A D O , H A T QUE V E R -
lo. Un buen rallord, arreos y to-
dos los utensilios de un tren. In-
cluso un caballo americano, toda-
vía en büen. estado. - Gallano, 48. 
7601 27 a. 
GUANDO USTED N E C E S I T E mue-
bles o prendas, acuda a I Im-
perial," Compostela, 123. Telefo-
no A-6405, que es la casa que nuw 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 20 a. 
GANGA: S E V E N D E N , E N LO 
que dep, ,tres magníficos chassls, 
franceses, 'de ;gran resistencia, pro-
pios para camiones :U otros usos In-
dustriales; , 
R o c h e t : S c h n e i d e r , 4 5 
c a b a l l o s a 
D e l a u n a y - B e l l e v i l l e , 3 0 
c a b a l l o s . 
R e n a u l t 2 0 c a b a l l o s 
No deje de verlos; verdadera oca-
sión. No se quieren Intermediarios. 
Empedrado. 5. 
7447 2« a. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
A P R O V E C H E MI AUSENCIA Y 
adquiera para montar su oficina: 
un espléndido boureau; otro más 
chico, estante para archivo, sillas 
d© caoba y cuero y una gran ne-
vera, por cien pesos. Aguacate, 58. 
7219 27 a 
POR AUSENTARSE L A FAMI-
11a para el extrdnjero. sé vende to-
do el mobiliario de la casa núme-
ro 315 de la calle 15, entre B y 
C, Vedado. Horas, de 3 a 5 p. m. 
727S 1 27 a. 
S E VPZNDEN P E R R I T O S MAL-
teses, de dos meses. "Thgropgii-* 
breds," d^ pTrlmera clase^ T H E T I -
MES ÓF CUBA, Malecón y Blanco. 
7639 29 a. 
S E V E N D E UN MUDO, D E D E S -
hecho, y se solicita un chauffeur. 
Lavado a vapor Santa Clara. Mon-
te. 363. Tel. A-3663. 
7596 27 a. 
S E V E N D E N DOS MUDAS CHI-
cas, con sus arreos y bien enseña-
das, y un carro, propio para repar-
tir víveres; todo se da en buen 
precio. Puede verse en Patria y Ce-
rro, fábrica de Romañá, Dúyos y 
Compañía. 
7533 30 a. 
N e g o c i o C i a r e 
Tenemos 60 vacas, buenas, de le-
che que las damop a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Recibiremos tqda la leche que den. 
Mis Informes: López y Hno,, cafó. 
Muralla y Villegas. 
74tí5 6 m. 
SE V E N D E UN B U R R I T O , con 
su carro y arreos, hecho a pro-
pósito; puede verse en la Clínica Ve-
terinaria del señor Valdivieso, Car-
los I I I e Infanta. 
7259 27 a. 
S E V E N D E UNA MUDA MO-
ra. barata, de 7 y media cuartas 
de alzada; propia para un carro: 
lo mismo trabaja sola como en pa-
reja. Se puede ver a todas horas 
en Jesús del Monte, número 246. 
bodegón de Toyo. 
7088 26 a. 
POR NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño, se vende un tílburi del fa-
bricante Baccok, coa su caballo 
maestro, propio para un comer-
ciante. Dos carros expresos, uno de 
uso y otro nuevo, una muía de 6 
cuartas, un caballo de tiro para 
carro. San Miguel, 8. Tel. A-3626. 
7659 28 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
marca "Lancia", europeo, casi nue-
vo, de 24 caballos de fuerza, con 
seis asientos; vale $3.000; se da 
en $1,500 Cy, Un gran despacho 
para abogado o médico; hay buros 
y mesas de todas clases, así como 
infinidad de muebles; ce da todo 
barato, por tener que ausentarse 
su dueño. Informa José V. Gonzá-
lez, Cuba, núm. 24, Tel. A-5090 
7623 27 ^ 
Das que mayor éxito han obte-
nido en toda la América, Su nom-
bre siempre queda a la altura da „u 
fama. Se enrfa catálogo gratis* 
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
6358 « Jl. 
CAMION, D E POCO USÓ, S E 
vende uno, propio para transportar 
cualquier clase de carga. Pueda 
verse a todas horas en San Joa-
quín, 20. fundición da Angel Velo. 
Teléfono A-4105, 
7544 26 a. 
tJNA MOTORCIOLETA, F R A N -
cesa, se vendo en 80 pesos, de 7 H. 
P,, acabada do reparar. San' Pa-
blo, 7, Cerro-
7516 !7 a. 
S E ) V E N D E UNA S I E R R A D E 
calar, moderna', -un motor eléctrico 
de cinco caballos y una caja de 
hierro mediana, se da barata. In-
forman, en Sol, núm, 8, fonda, 
7700 28 a. 
H a c e n d a d a s 
Para obtener abundancia de caiié 
y agua en vuestros campos usad e'i 
Perfecionado Arado Cubano de Avery 
e hijo» y E l molino de viento MEí 
Dandy", en venta por Amat L a Guar. 
dia y Ca., Cuba, 60, Habana, Teléfono 
A-5471. 
1598 1 ». 
C A L D E R A Y MOTOR, D E 4 H. 
P.. se vende. OqUendo, 23, entra 
Virtudes y Animas. 
7531 • 26 a. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
"Packard" 80 IL p„ recién repa-
rado y pintado, modelo de 1910. 
para 7 parsonas, listo de gomas y 
de todo en general para no gastar 
un solo centavo en ér por niucho 
tiempo. Se da en proporción. In-
forma su dueño, Guardiola. Morro. 
46. garage. 
735^ 30 a. 
Se vende, en Módico Precio 
—Un aparato francés, de tripla 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie calórica, completo, 
coq todas sus conexior:s yaoceso-
rlcs. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton. da 
dos mil galoiies cada una, comple-
tas y eñ peí-fectO estado, —U h di-
namo de ta General Electric Co., 
de corriente directa, de 110 volts. 
10 kilowats. compound, 4 polos, 
450 r, p. m, acoplado directameqta 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman. de dos tiempos. 
2% H. P-, 90 r, p. m. con carbura-
dor Kingston. Ignlcia de chispa do 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. E n Mercaderes. 36. altos. 
Informarán, de 8 a 11, y de 2 a 5. 
oficina du los señores Fernández do. 
Castro. 
6984 - so a. 
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l , m a r c a 
" T r u m b u i r 1 , e n $ 4 0 0 ; 
t i e n e d o s m e s e s d e 
u s o . I n f o r m e s : L í n e a 
y D , V e d a d o . 
T283 . . „ .. 27-a 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Dotrolt, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor, Borrill. 
Zuiueta. 34. 
6396 7 M. 
V e n t í l a a o r e s 
Reparación e Instalación, Ta-
ller de reparación de toda clase da 
aparatos eléctricos de 
G L E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-84S8. 
6712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP. 
de segunda mano. Lykes Bros. Iñc. 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un, 94. 
¡ B U E N A G A N G A ! 
Se venden ocho mamparas, an 
perfecto estado de conservación y 
muy baratas. Pueden verse en Sa-
lud. 54 (vidriera.) 
7626 27 a. 
R E N A U L T , D E 20 CABALLOS, 
tipo de carrera. E n perfecto esta-
do de marcha, gomas nuevas y pin-
tado recientemente. Se da en lo que 
ofrezcan. No deje de verlo; carro 
sportivo muy bonito y rápido. E m -
pt'dmdo. 5. , ' 
7447 26 a. 
S E V E N D E N DOS CARROS Eu-
ropeos de buena marca, -un "Lan-
daulet" y el otro "Torpedo." E n 
perfecto estado do marcha; gomas 
buenas. L a primara oferta se los 
lleva, GANGA VERDAD- Empedra-
do, núm. 5. 7447 26 a. 
A LAS PERSONAS QUE I T E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José, 99. ai precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l si-
tio es - muy higiénico. Teléfono 
A-2897. 
5793 28 a. 
PIERNA) Y BRiZOi ARTIflCiíS 
. A M E D I D A 
PltRNAS A $100 
Más baratas que laa 
que se hacen en el 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A'163S 
alt InT^2-a C 1750 
é E V E M ) E N T R E S E S C A L E R A S 
de caracol, de, poco uso, de 15 pa-
sos. Se pueden ver en la casa Cres-
po. 30. 7481 26 a. 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D É V B A M 1 C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 26 D E 1913 D i a r i o d e l a M a r i n a C R E C I O : 3 C T S 
yULG * RIZACION Madnd Pintoresco 
AGRICOLA 
SOBRE IRRIGACION 
Señor Ingeniero Agrónomo, irán-
¿iaco B. Cruz. 
Muy señor mío: En el artículo que. 
LAS SALPICADl RAS DE LA GUE-1 
RI'A . . . 
Dijo ya haci' muchos años, el céle-
bre Fr. Gerundio: "Escenarios hay en 
que el menor de los males y lo más 
prudente es consei-var odiado el te-
lón." 
Eso debía hacer yo, pero imposible 
es dejar de traer a cuento lo que pa-
sa con lo que llamamos con razón ei 
el 24 de Marzo último publicó el 
W o S ^ S k M P r o & a d, ^ — n c i a s . 
Agrfcola, en el anartado qua trata j Se vive hoy más caro en MadriJ, 
¡para mejorar este* cultivo hace û ted qUe en Alemania, a cual esperan 
referencia a Irrigación; respecto a | renfjir por el hambre las potencias de 
^sta cita, voy a decir algo de cose-
cha propia y la mayor paite ajena. 
la enfent»' cordial. 
Un kilogramo de patatas cuesta 2"> 
A la vista ol folleto informe de: céntinios de pesetas, un centenar de 
los estudios realizados por la comi 
'eión de Irrigación al Honorable se-
ñor Secretario de Agricultura, Co-
• jnercio y Trabajo; por el señor An-
tonio Giberga, Presidente íChan-
fman) de la Comisión de irrigación el 
b de Febrero de 1905, 
¡ Este folleto estudio de irrigación, 
•fcolo se relaciona a la Provincia de 
i Pinar del Rio, para el cultivo de Ta-
• baco. En síntesis, de ningún resulta-
r e , una negación absoluta, >3egún su 
Iminucioso y concienzudo estudio; por 
[falte de factor más importante y 
principal, agua; en condiciones apro-
vechables. 
huevos catorce pesetas, un pollo re-
gular, cinco pesetas, un kilo de gar-
banzos, una peseta, veinte céntimos 
No hablemos de las judías y de las 
carnes, porque dentro de poco no van 
a poder comerlas más que los pode- I 
rosos de la tierra. 
Si esas no son salpicaduras de la 
guerra, no sé qué son, pero aguárden-
se ustedes que no estamos más que 
en ei principio. Lo gordo vendrá 
después. Hoy, aunque a altos precios, 
todavía comemos. Mañana es proba-
ba que nos quedemos in a Ibis, más 
ayunos que aguel golfo Envanecido de 
ocasión, había saltado desde un lu-
nes a un sábado.. .sin tropezar en un 
garbanzo. 
Todos los días leemos que en pro-
vincias son asaltadas las tahonas. 
Conseguida esta mejora de irriga- i su a&¡iidad, pues contaba que en un í 
yvión, en beneficio de la Agricultura 
wn general y para el cultivo de la 
icaña de azúcar en particular, con 
knodestos gastos; estaríamos en el 
¡^desiderátum" de la campaña. Esta 
¡innovación, o empresa desconocida i 
¡para nosotros; hay que tratar con que los obreros se mueren de mam-
Wuma prudencia, para no sufrir un 
¡fracaso, que conduzca a la ruina; co-
lmo le sucedió a mi .infortunado lu-
chador amigo, señor Eduardo Fetrer 
|y Picabia (a) José Pérez de Calime-K 
te; uno de los agricultores más com-
petente de la Isla y digno de me-
jor suerte, en su finca Magdalena. 
El 8 de Abril de 1912, elevé con-
ción y nuestro fraternal gobierno so j 
contenta con decir en sus notas ofi-
ciosas: 
•No hay que alarmarse. He adqui-
rido millares de toneladas de trigo 
en el extranjero y está asegurada la 
manducatoria hasta Mayo. Como sí la 






sulU al señor Ingeniero Civil de Bil- a esos infelices que carecen de dinero deghojarnos las ilusiones^irá 
bao doctor Evaristo Churruca sobreara adquirirlo! l í ^ S T S ^ - lluslones^claa 
En la Europa central se matan por 
bao doctor 
'irrigación en esta República. Copia 
literal de su informe: 
'He leído el proyecto 
Al lado de ese cuadro de devasta-
ción, se habla por lo bajo de las gran-
de "Ley" | des fortunas realizadas por los aca-
presentado al Senado de esa Isla por I paradores y los exportadores f rau- ¡ 
el señor Alemán, otros firmantes, en dulentos al exterior, de ariículos ali-
Abril de 1911, sobre los Riegos de menticíos. Cuentan y no ac; in, que ¡ 
esa Isla, así como el Dictamen de la la frontera es franqueada escandalosa I 
Ponencia presentado por el señor Li - | mente por los contrabanditas que se 
cenciado Berenger. Por las atendí- i iievan nuestros ganados, nuestras! 
bles razones que éste expone, estoy | aves (lo corrait el an,oz> ei maiZj ),a¿):a i 
de acuerdo con su ponencia^ que es i los ga,.banZos. 
muy razonable. No así, aquel pro-1 —^-f - u l i» 
yecto del señor Alemán. i v * ™ ^ ^ a buen hambre no | 
rf . i hay pan duro,. \o no había oído nun-
"Yo no construí obras de Riego en , ^ log gabanzos fuesen un artícu- I 
Puerto Rico, pues mi misión como • exportación v especialmente pa- í 
Jefe de obras publicas de aquella Is-1 ̂  Francia. 
Nuestros vecinos de allende el Pi" '•• 
rineo, se burlaban de los garabansos 
—como los llaman ellos— y sobre to-
Ío de que sea un plato obligado de ¡ 
la cocina española. ¡Infelices! Ahora | 
comprenderán que a falta de petite-1 
pois o de otras legumbres, son lo» 
garbanzos un plato suculento. ¡Quién 
sobe si esa hierba famosa, con las 
hô as en forma de ala, el tallo angu. 
loso, la flor blanca en forma de ma-
riposa, de semillas más pequeñas que 
avellanas y de figura de cabeza d̂  
carnero, gibosas por los lados y con I 
la; se redujo a poner en claro los de 
rechos de los regantes, asignando a 
cada cual, lo que legalmente lo co-
i rrespondía y proponiéndolo así al 
Gobierno que lo aprobó plenamente. 
"No conozco las condiciones Lidio-
lógicas e Hordiológicas de la Isla de 
| Cuba, para darle a usted el consejo 
-.que me pide, solo debo decirle amis-
tosamente, que estas cuestiones de 
(riego, son bastante aleatorias y que 
: a la edad que usted tiene, no le acon-
¡ sejo se meta en ensayos de ese gé-
nero, que pueden darle muchos que-
, brantos de cabeza. 
'Aquí en la región Norte de Es-
paña, desde Guipuzcua a Galicia, las 
¡ frecuentes lluvias hacen innecesarios 
• los Riegos, pero no sucede lo propio 
I en el interior, mediodía, y Levante 
¡de España. En Valencia, Murcia y 
1 Granada y otros puntos, hay canales 
tde riego que datan del tiempo de los 
i Arabes, pero que se han ampliado y 
! perfeccionado en los siglos posterio-
• í es. En todo el litoral de Cataluña se 
aprovechan bien loe ríos que allá 
rxisten. En Navarra y Aragón se em-
plea principalmente en los riegos, el 
canal llamado Imperial que ee em-
prendió en tiempo de Carlos TU que 
a n anea de Tudela, del Río Ebro. En 
rl curso de este río y especialmente 
rn su parte superior, derivan varias 
canales de riego de mayor o menor 
importancia y ahora se está tenni-
mando el llamado Canal de Aragón 
y Cataluña que tomando sus aguas 
do los ríos "Cinca" y Segre afluen-
tes del Ebro, regarán unas cien r.oil 
hectáreas en las provincias de Hues-
ca y Lérida. 
"EJn otras Provincias se trata tam-
bién a la continuación de pantanos 
para embalsar el agua de lluvias pa-
ra los riegos. Son trabajos de mucho 
costo, cuyos resultados tardan en ob-
loncrse siendo más de la iniciativa 
del Estado que de los propietarios 
de tierras salvo en circunstancias es-
peciales y poca importancia. 
"Las compañías que aquí en Es- -
paña construyeron hace muchos años que todo nos salga por un ojo de la 
el canal de Ungel, el del río Henario cara, 
y el del Esla, tengo idea que se arrui-
naron." 
E l escrito que antecede, del señor 
Ingeniero de las obras del pueno dfl 
Bilbao, señor Evaristo de Churruca, 
en contestación a mi consulta de Irri-
gación, tiene buena doctrina, digna 
de tomar en consideración, para por-
tear los escollos que presenta la irri-
gación en esta República que no tene-
mos ríos caudalosos ni adecuados pa-
ra dedicar a riegos: Al buen callar, 
llaman Sancho. 
£5e podrá argüir en pro de irriga-
non, que haciendo pozos artesanos, 
fértiles, inagotables, con bombas mo-
dernas y depósitos de gran cabida 
para el agua, se pueden sustituir los 
ríos; no hay que Derder de vista el 
criso desgraciado del señor Eduardo 
FoiTer y Picabia. En la finca Mag-
dalena había un ojo de asma inago-
table a flor o nivel de la tierra. 
Lo bueno del proyecto de irriga-
ción, es el renunciar al proyecto de 
Irrigación; a no ser por el Estado. 
El Guajiro de BEMBA 
todos los medios violentos conocidos 
y los pueblos neutrales estamos en las 
últimas por falta de vituallas y de 
dineros. Y según el refrán de la gente 
del pueblo bajo de los madriles "el 
mejor aderezo es llevâ * mucha y bue-
na carne sobre el hueso." 
CLAUDIO 
Madrid, 28 de Marzo de 1915. 




Ha sido nombrado Secretario Con-
tador de la sociedad regional "Rosa-
lía Castro", el señor Ambrosio F . 
Marinas, luchador entusiasta en pro 
de cuanto se relaciona con el progre-
so de dicha institución. 
FIESTA GALLEGA 
Aunque el programa no es definí-
an ápice encorvado, encerradas en j tivo, damos como avance el de la 
una vaina inflada y correosa, crecerá i gran fiesta que, organizada por la 
mañana en los campos fecundos de la I importante revista regional "Labor 
nación vecina, constituyendo un la- ' Gallega," tendrá celebración el día 2 
zo más de unión y simpatía. i del próximo Mayo en el teatro Poli-
¡Oh garbanzo nacional, precioso 1 teama (Vaudeville.) 
símbolo, acaso vas a realizar tú la i Doce selectos números de arte ga-
más firme de las alianzffes! i Hego, entre los que figuran: 
„ , • , , i I "Unha fes ta nos muiños de Peira-
El publico se queja de la carestía de ^ ^ (Montes) "Gailegada v Albora. 
otros artículos que son asimismo pre- da„ de la zarzuela .<E1 s „ 'Joaquín", 
quisito poeta Emilio Martínez, mien-
tras acaricia en su mente la hermo-
sa idea de contemplar las orgullosas 
torres de los nuevos colegios, bajo el 
divino cielo gris que, como suyo, can-
tó en sentimental prosa nuestro 
convecino el insigne Palacio Valdés. 
Prueba del esfuerzo realizado, da I 
idea el capitalito que posee esta so- i 
ciedad, que, a pesar de la poca vida! 
que cuenta y la exigua cuota que pa-! 
. gan PUS socios, tiene un fondo de cer-1 
ica de mil duros. ¡Mil duros! Después 
I un poco más, luego otro poquito, y 
i ya habremos llegado a la cúspide de 
nuestro más* honroso y compasivo 
ideal. 
i Ufanos, orgullosos, rebosando ale-
gría por nuestro hermoso triunfo, 
más meritísimo cuanto más difícil 
sea el alcapzarlo, podremos llamar a 
la choza humilde y pedirle al cam-
pesino el hijo inocente que quiere 
saber; podremos decirle al poblano: 
prohiba el ocio de sus hijos; podre-
mos persuadir al joven que en la mi-
na arranca osado el carbón, acuda 
! en sus horas de descanso a nuestro 
j templo para que arranque sus secre-
| tos a la ciencia, que Iluminará su 
mente. 
¡Arriba, lavianeses! En la próxi-
ma junta ni uno solo debe faltar, 
porque en ella se tratarán asuntos 
tan importantes como la revisión ge-
neral de las entradas y salidas habi-
das en las arcas de la sociedad des-
de la fundación, altas y bajas de so-
cios y acuerdo sobre el lugar donde 
se fundará el primer colegio. 
¡Lavianeses: a hacer patria tocan! 
¿ Somos o no somos ? 
El Vicesecretario, 
Emilio 
t e m p o r a d a ^ « r a j i o g ^ 
d e ó p e r a 
cis s para c nservar la v da: los m  
dicamentos. ' También estos, si son 
de manufactura extranjera, se hallan 
por las nubes, de donde no se digna-
rán bajar hasta que la guerra acabe. 
En las farmacias se oyen diálogos 
como éste: 
—Pero hombre estas drogas tie-
nen hay un precio exageradamente 
recargado. 
—Es que como son un producto 
alemán que ahora no viene, se van 
agotando las existencias y la despro-
porción entre estas y la demanda du-
plica el valor de la mercancía. 
—Bueno, pero este otro específico 
de Francia con la cual tenemos tan 
fáciles comunicaciones • • • , 
Diré a usted, coî io allí los ho.n-
bres están casi todos en la guerra, 
la mano de obra cuesta mucho más 
que antes. 
Y tomen ustedes el camino que 
quieran, a la guerra le echan la culpa 
los comerciantes y los industriales <!• 
Ya no falta más sino que digan los 
vendedores de telas, cuando alguien 
se queje de su escasa duración: 
—No nos extraña: habrán sido teji-
das al comienzo de la guerra y como 
entonces la nerviosidad y la precipi-
tación eran constantes, el trabajo no 
se realizaba con la calma y la solidez 
necesarias. 
Allá en el siglo pasado, decía un 
periodista inglés al Daily News: "Los 
hombres empiezan a creer que el 
¡T'-an Dios do 'a guerra no es más que 
un gran demonio disfrazado, cubierto 
de ardites y de oropel para engañar 
al débil género' humano. Año tras 
año ha ido perdiendo su reputación 
la divinidad del fuego y en este mo-
mento hay miles de hombres en In-
glaterra que levantan su voz para 
conseguir que el culto del ídolo san-
griento, sea reprobado como una 
creencia gastada; que se tire al suelo 
a ese Moloc. Hubo un tiempo en qua 
el jugar a los soldados se consideraba 
como una diversión magnífica, como 
un gran juego que embriagaba al pue. 
blo con los perfumes de gloria y lle-
naba al país de pequeños Césares y 
dminutos Pompeyos, pero hoy ha 
perdido el tambor en armonía, el 
maestro de escuela ha abierto un agu-
jero en el parche y el uniforme ha 
perdido su brillo, a la luz del sentido 
común"... 
—Sí, si, bueno está eso, sólo que a 
principios del siglo XX es la misma 
Inglaterra, y tiene gracia, la encarga-
Jovellanos, Abril 1?. de 1015. 
SE CEDE 
l a o b c i ó n & u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A -3518 . 
SU FAMA PREGONA EL MUNDO, y Ira hechos prueban que 
"TOILETINE** es maravilloso para aceitarse sin sufrir y qui-
tar barres, espinillas, arrugss , ^«T — 
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
Representante: J . A. MONTEIRA. Teléfono A-l 627.—Habana. 
S.Ct IS-ai 
"Primaveira" (Soutullo), "Sinfonía 
Gallega" (Montes), "Himno de Ac-
ción Gallega" (Ca^npos), por la or-
questa. 
"A Carta Do, Quintorro", cbis-
peante monólogo del literato gaUego 
Joaquín de Arévalo, representado en 
carácter por el señor K. 
"Antón Piruleiro". Representación 
de un fragmento de este humorístico 
apropósito gallego, letra del poeta 
festivo D. Wenceslao Veiga Gadea, 
música de C. Vilumbrales. La accióu 
se desarrolla en Moeche. 
"Bailes Gallegos" (Muiñoira y Ri-
beraina). Bailadas por parejas ves-
tidas con el típico traje regional; una 
pareja Infantil toma parte en este 
bellísimo mimero. 
"Rondalla Gallega". Número de gran 
atracción. 
Orfeón español "Ecos de Galicia.'* 
"Gloria a la labor de los gallegos 
de América". Espléndida "apoteósis 
final'', de gran efecto aitístico. To-
man parte en este número, entre 
oí • ricinentos, ol Orfeón y la or-
questa, interpretando el vibrante 
"Himno de Acción Gallega". 
Precios de las localidades: 
Grillés con entradas, .̂ .OO. . 
Palcos con entradas, $5.00. ^ 
Luneta con entrada, G0 centavos. 
Butaca con entrada, 40 centavos. 
Tertulia, 30 centavos. 
Entrada general, 20 centavos. 
Esta fiesta, precursora de otras de 
mayor empeño que se propone cele-
brar periódicamente esta culta publi-
cación, ha despertado un gran entu-
siasmo entre la poderosa colonia ga-
llega de la Habana, quedando ya 
muy pocas localidades disponibles. 
CLUB "CONCEJO DE LAVIANA" 
E l jueves próximo, día 29, en la 
moi-ada dol querido Pepe Navn. .in-
discutible Presidente de esta socie-
dad, celebrarán sus simpáticos so-
cios junta general. 
Los verdaderos amantos de dicha 
institución, los que se hicieron cargo 
de la dificilísima tarea de engrande-
cerla, uniendo a todos los conveci-
nos, esperan con impaciencia la no-
che del jueves para apreciar si ver-
daderamente hay amor a la socie-
dad, al rincón nativo y al niño ayu-
no de instrucción, para cercloi'arse, 
en fin. si han sombrado ideas en te-
rreno fértil y seguro, o en un vasto 
desierto. Sí; hay que dar el golpe de 
gracia, hay que deshacer de una vez 
v para siempre la paradoja "de que 
los lavianeses todas IHS empezamos 
y ninguna concluímos." 
Indudablemente, nos hemos im-
puesto un deber, el cual sin rímo^i 
alguna os muy penoso de coronar 
con e! éxito, menos en los apáticos 
tiempos que corremos, tiempos en 
que solo se piensa en bailes y cam-
bras y muv poco, poquísimo, en la 
formación de cerebros cultos y refi-
nados, que es lo que necesitan los 
nueblos para su ensanche moral y su 
i nodfir material. Mas, para dicha de 
! todos, los peleros prefieren antos que 
| un hartazfro p-ira ellos, una lección en 
Í la mentó de sus hermanos, los "niños de allá." 
Vamos -andando- xLíca jmestro cx-
SOLO HAX UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
\ por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
D e C a l a b a z a r 
d e S a g u a 
Sepelio. 
Ayer ,domingo, 18 de Abril, se ve-
rificó el sepelio de la respetable se-
fiora Brígida Quiñones, viuda de del 
Pino, la cual/ como anuncia»ba en mi 
correspondencia anterior, guardaba 
cama, de resultas de loa naturales 
achaques de su edad, bastante avan-
eada. 
Como se esperaba, por la alta es-
tima y consideración, que a este pue-
blo mereciera la finada, unido al apre-
cio de sus amantes familiares, es-
pecialmente el doctor Lucas C. de la 
Guardia y su señora esposa María del 
Pino, hijos de la misma, el acto de 
coivduceión de su cadáver, respltó una 
Importante manifestación de duelo, en 
la que se encontraba plenamente re-
presentado el pueblo de Calabazar, por 
todas sus clases sociales. 
E l duelo fué despedido por un fa-
miliar suyo, el joven señor Francisco 
Martell, el cual pronunció una sen-
tida oración fúnebre. 
. Reciban los familiares de Brigidita, 
especialmente sus queridos hijos, nues-
tro más sentido pésame. 
OlK) sepelio. 
E n el propio día 18 de A;biil y una 
hora después, o sea a las diez de la 
mañana, se verificó el sepelio del jo-
ven estimadísimo señor Sixto Vlllasón 
y Prieto, el que como comuniqué opor-
tunamente por telégrafo a ese DIA-
RIO, fué herido mortalmente en la 
.colonia "Ea Caoba," del central "Pu-
rio," por el proyectil de un revólver 
que al impulso de la casualidad fun-
cionó para privarnos de un amigo 
queridísimo-
E a concurrencia, numerosa y es-
pontánea, acompañó sentidamente el 
cadáver del malogrado joven. 
E r a Sixtico muy atento pura con 
BUS amigos, digno para con sus ma-
yores y muy cariñoso para con sus 
padres, que le lloran Inconsolables. 
Su duelo fué despedido con pobres 
frases por ei que estas líneas escribe, 
por encargo expreso de su señor pa-
dre, así como también por el señor 
Francisco Baeza, el cual dijo nobles 
palabras de condolencia. 
Nuestro sincero pésame a los ado-
loridos padres y familiares. 
Resignación cristiana para ellos y 
a SixLico la gloria eterna. 
ISIDROX. 
ROBO 
En la casa San Nicolás 33, residen-
cia de Tirso y María Vázquez y Fer-
nández, se cometió un roho de pren-
das valuadas en $593-15. 
los autores. 
Se ignora quien $ quienca fueran. 
CavaHeríft Rusticana y Los Paya-
sos, cantadas el sábado por la noche 
en el teatro Nacional, tuvieron muy 
diversa suerte en la interpretación. 
La primera es una de las obras 
máíí ap:audida.s de Pietro Mascag-
ni. Tiene pá^mas de belleza magnífi-
ca y d-3 gran efecto artístico. 
BaaUrian la romanza Voi lo sapete 
o mamma prima d' andar móldalo, el 
intermezzo y el brindis para asegu-
rarle la popularidad si no hubiera 
otras partes valiosísimas, como el 
Addio alta madre que mereciesen 
sinceros eiô ios:. 
Indudablemente, en la audición del 
sábado Cavallería no resultó a la al-
tura d*) I Pagliaccd. Cierto es que al-
gunos de los intérpretes se conduje-
ron con plausible discreción; pero no 
lo es menos que por especiales cir-
cünstaucias del momento tal vez, la 
obra en conjunto quedó fuera del pla-
no en que hallan las otras que ha 
intenpivtado la compañía. 
Acaso se deba en no pequeña par-
te la inferiorirad advertida en Ca-
vallería, al estupendo triunfo alcan-
zado luego p¿r los artistas encarga-
i dos de cantar 1 Pagliacci. 
En verdad, los que proceden, al 
juzgar por comparación, debieron en-
contrar en las diferencias un abismo. 
I Pagliacci. 'a obra más conocida 
de Leoncavallo, fué "maravillosa-
mente" cantada. 
Tal vez nunca haya alcanzado in-
terpretación tan hermosa como la de 
an-teanoche. 
Titta Ruffo—el incomparable barí-
tono y el actor insuperable—hizo en 
ed papel de Tonio una labor super-
humana. E l intenso prólogo fué can-
tado con ruprema maestría. Desde 
las frases iniciales se dió cuenta el 
público que tenía delante a uno ed 
los artistas líricos que pasarán á 
la posteridad. 
Voz poderosa, de robustez que 
asombra, cultivada con exquisito gus-
to, limpidez, facilidad en la emisión, 
hermoso thnhre, seguridad y excelen-
te escuela de canto tiene el "crea-
dor" de Tonio. 
Y no se sabe al admirarlo cómo 
es más grande, si como cantante o 
como actor. Encamó el personaje 
de manera irreprochable. En la in-
dumentaria, r-n el gesto, en el ade-
mán, eeiuvt acertadísimo. La psico-
logía dei clown fué puesta de relieve 
con perfección sorprendente. 
Efl entusiasmo que despertó Tifcta 
Ruffo fué irrefenable. E l auditorio, 
con sus aplausos y sus aclamaciones, 
lo obligó a repetir el prólogo. 
Olaudina Muzio, en Nedda-Colom-
bSna, demostró que es una soprano 
do grandísimo valer. Tie^e una voz 
de timbre delicioso, igual en todos 
los registros, coherente, dte hermoso 
volumen y de extensión grande. Pto-
see, además, ductilidad y agilidad 
asombr >.sas. 
Su figura, graciosa y expresiva, le 
conquistó las simpatías desde la sa-
lida a escena. Da a su acento el ne-
cesario énfasis dramático y su acción 
es siempre adecuada y oportuna. 
E l temor Zanatello, que cantó el 
Canio, se mestró cantante excedente, 
artista de grandes facultades. Su 
vestí la girihba fué digna de aplausos 
imtusiá3ticcí y el apostrofe le acre-
ditó de actor inspirado. 
M-inno Alreto—que se había en-
cargadj doí role de Silvio—en el dúo 
con la ¡••Ignouna Muzio, mostró su 
robus-.a y b!isn ilmbrada voz y su va-
liosa oducadói? musical. 
Boscacci estuvo feliz en la serena-
ta. 
La orquesta, bajo la dirección del 
maostr) Bovi, se portó "bravamen-
te." 
Ivos coros, muy bien. 
En conjunto, la ópera "del colabo-
rador df! Kaiser" fué interpretada 
como pocas, vx-ef. podrá oírse. 
E l prólogo. Che voló d'angelü, 
go bon che deforme y Non. Pagliacci 
no son fueron objeto de alabanzas san 
cuento. 
Titta Ruffo, la Muzio, Zanatello y 
Aineto—héroes de jomada inolvida-
ble—han demostrado cuanto valen 
como artistas en la brillantísima in-
terpivuición de la obra de Leoncava-
(Por telégraft 
Baríes, 25. 
A la 1 y 45 p. m. 
En la madrugada de hov fuero 
i capturados Benjamíai González Ti 
,rres, Carlos Acosta, y Roberto Ga 
» « , 4. lcía Diaz' adoros del robo de la fa<j 
Ayer, por la Urde, se cantó Ante. jde préstamo3 de José Matos. faDi1 




mismo reparto que en la inaugura-
ción. 
La Capel la, Palet y Titta Ruffo 
estuvieron mejor—si cabe—que la 
primera noche, 'Mansueto, muy bien-
La señora Gay, acertadísima inter-
pretando la Amneris. 
Para el n.artts se anuncia Tosca. 
De Luca hará el Scarpia y en ese 
role obtendrá de seguro una ruidosa 
victoria, pm-que- no hay que olvidar 
que De Luca es, según autorizados 
críticos, uno de los mejore-s barítonos 
que existen hoy. 
La Muzio interpretará el papel de 
Floria Tosca y Polvorossi se encar-
gará de encamar el Cavaradossi. 




en el lugar conocido 
Apláudese el servicio. por cane4 
ARG0TA. 
Baseball 
RESULTADOS DE LOS Jl EC 
CELEBRADOS AYER. 
LIGA NACIONAL 
San Luis 1; Ptttébnrg 8. 
Clndnati 4; Chicago l. 
LIGA AMERICANA 
Chicago 1; San Lui« 0. 
Detroit 1; Cleveland 3. 
LIGA FEDERAL 
Newark 2; Buffalo 1. 
San Luis 0; Pittsburg 3. 
Kansas City 3; Chicago 10. (lo.). 
Kansas City 4; Chicago 2. (2o.) 
'1$ ha 
kianu 
Explosión en una bo- EI doctor Raralt dega de Pogoloítí el 
UNA PIPA DE ALCOHOL CAUSO 
GRAN ALARMA.—UN HERIDO 
GRAVE. 
En la bodega "La Catalana", situa-
da en el barrio de Pogolotti, ocurrió 
en la tarde de ayer un accidente del 
que resultó un herido de írravedad. 
Parece ser que el dueño, José Gar-
cía Suárcz, estaba quitando la llave 
a un pipote de alcohol que estaba »Ta-
cío y al caer una chispa del cigarro 
que fumaba, el pipote hizo explo-
sión, causándole heridas muy gra-
ves. 
Los vigilantes de la policía 713, 
Alberto Zuazo y 547, Gabriel Gallóse, 
acudieron al lugar, recogiendo al he-
rido y trasladándolo al Hospital Mi-
litar de Columbia, donde le fué prac-
ticada la primera cura, calificándose 
su estado de gravedad. 
En los salones del Ateneo (Ac 
mia de ciencias) ante numerosa j 
tinguida concurrencia, el doctor , 
Baralt disertó, ayer por la manaj 
acerca de la obra poética de su sej 
padne el poeta Alejandro L Barr 
nacido en Venezuela pero que de C 
hizo su patria adoptiva. 
Leyó algunas pnosí.i? y ti'Hbsi 
del notable poeta, las que fueronj 
lebradas v aplaudidas: mtre o 
"El Crucifijo", y "El Juramento 
marón la atención por su inspiracj 
y factura. 1 
Reciba el doctor BaXalt nuestra sj 
cera felicitación por ei bnliacte wj 
tado de su conferencia a la 
taron el brillo de su concurso wj 
cidas personalidades literarias y 
les y un grupo de cultas senorasyf 
ñoritas. 
D E FRANCISCO FERNANDEZ Teptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoain 
T e l é f o n o A - 5 7 3 0 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece aJ público un in-
menso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Juegos de cuarto Luis X V , Plu-
meado, Presidente lo.. Prince-
sa, Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
AJ mismo tiempo esta casa 
realiza con un treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyas de oro y 
brillantes. 
No se olviden que la "2a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belascoain. 
Teléfono A-5730. 
fC. 1622 alt. In . 22-a. 
E L HEC HO OCURRIO EN El «I 
LECON. a 
En la casa Malecón ^ <*u e 
tarde un desgraciado accidente i 
costó la vida a un hombro 
Elseñor Blanco Manuel 
ro d^Cuba'^ 34 f^sy. 
ciño de aquel lugar, toco i m w , 
mente con una mano, un w la 
la electricidad y al contacto « 
rriente quedó muerto ene 
E l cadáver fué reconocuU) 
médico de guardia cu el 
socorros del segundo *l>^r'recr 
Después fué remitido ai 
mió. .. ....cual 
E ! accidentese^Gstima^^ Choque en la j zadadeCol 
UN AUTOMOVIL SE ¿l ^ 0 ^ 
UNA PILA ^ S b i » , 
Por la Calzada do ^ Í D » 1J 
jaban ayer tarde enJa,í„a Goa»*1,! 







La máquina la m 
ffeur Femando Valdes. ^ ¿ 
Al patinar una de las r ^ ^ei 
to chocó contra e4ct* H 
sufriendo varios iba^ J 
desperfectos 7 
nándose los ^ ^ j } ^ cofl 
El chauffeur resultó ^T¿#\ 
graves y los viajeros con 
ves- . el cir 
la de lo ocuTido 
pjjycblflu •' — ^ 
Fueron asistidos en 
x-orros d« Man^ao. ̂  de 
